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VORWORT AVANT-PROPOS 
Mit Befriedigung legt das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften die Ergebnisse der 
ersten Untersuchung über die „Sozialkonten" der 
Mitgliedsländer der Europäischen Wirtschaftsgc-
meinscliaft vor. 
L'Office statistique des Communautés européen-
nes est heureux de pouvoir présenter les résultats 
de la première étude sur les « comptes sociaux » 
des pays membres de la Communauté économique 
européenne. 
Die Veröffentlichung toird zwei Anliegen gerecht. Cette publication répond à un double souci. 
Zunächst entspricht sie insofern einem Anliegen 
der Information als sie dazu beiträgt, den Vor-
gang der Umverteilung eines erheblichen Anteils 
des Sozialprodukts zu sozialen Zwecken aufzuzei-
gen. Die Gesamtheit der Ausgaben sozialen Cha-
rakters — betrachtet unter dem doppelten Aspekt 
ihrer Bestimmung sotoie ihrer Finanzierung — 
findet sich als solche nämlich nicht in den Konten 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. So 
schien es interessant, den Omfang dieser Aus-
gaben zu erfassen und ihre Zusammensetzung zu 
untersuchen, um die Auswirkungen auf sozialpoli-
tischem Gebiet sowie das Verhältnis zur gesamt-
wirtscliaftlichen Tätigkeit besser beurteilen zu 
können. 
Ferner zeugt die Untersuchung von den Bemühun-
gen um eine Harmonisierung, die sich das Sta-
tistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
angelegen sein läßt. So wurden in unseren sechs 
Ländern die gleichen Begriffsbestimmungen, Kon-
tenrahmen, Klassifizierungsgrundsätze und No-
menklaturen zugrunde gelegt und verwendet. 
Freilich bestehen nach wie vor einige Lücken, und 
auch die Vergleichbarkeit ist nicht in allen Fällen 
so, wie sie sein sollte. Hierfür müssen wir den 
Leser unter Hinweis darauf um Verständnis bit-
ten, daß es sich um einen neuartigen Versuch 
handelt, bei dem eine zunächst tastendes Vorge-
hen in Forschung und Verfahrensentwicklung 
unausbleiblich ist. Im übrigen sind wir in diesem 
Zusammenhang für Kritiken und Vorschläge aller 
Art dankbar. 
Die Untersuchung bezieht sich auf die Jahre 1962 
und 1963. Dabei mußte nämlich von endgültig abge-
schlossenen Betriebskonten atisgegangen loerden. 
Souci d'information d'abord, dans la mesure où 
elle contribue à mettre en évidence le processus 
de redistribution à des fins sociales, d'une part 
importante du produit national. En effet, l'en-
semble des dépenses à caractère social, considé-
rées du double point de vue de leur destination 
et de leur financement, ne se retrouve pas en tant 
que tel dans les comptes nationaux. Il a dès lors 
paru intéressant de mesurer l'importance de ces 
dépenses et d'en analyser les structures pour pou-
voir mieux apprécier leurs effets en matière de 
politique sociale et leurs relations avec l'activité 
économique générale. 
Cette étude témoigne également du souci d'har-
monisation qui anime l'Office statistique des 
Communautés européennes. Ainsi, des définitions, 
des cadres comptables, des principes de classifi-
cation et des nomenclatures identiques ont été 
adoptés et utilisés dans nos six pays. 
Certes, des lacunes subsistent encore et la compa-
rabilité n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. 
Que le lecteur veuille bien nous le pardonner en 
considérant le caractère nouveau de l'expérience 
et les tâtonnements qui en résultent inévitable-
ment dans la recherche et la mise au point des 
méthodes. Toute critique et suggestion à cet égard 
seront d'ailleurs les bienvenues. 
Cette étude a porté sur les années 1962 et 1963. 
Il fallait, en effet, pouvoir travailler à partir de 
comptes de gestion définitivement arrêtés. Déjà, 
Die Auswertung der Daten für die Jahre 1964 
und 1965 ist jedoch bereits im vollem Gange und 
wir hoffen, die Frist bis zur Veröffentlichung der 
Ausgaben künftig nach und nach abkürzen zu 
können. 
Die mit unserer Aufgabe verbundenen Schwierig­
keiten konnten durch das Verständnis und, die Zu­
sammenarbeit der Sachverständigen aus den ein­
zelnen Ländern weitgehend erleichtert werden. 
Um unseren Wünschen gerecht zu werden, waren 
sie gerne bereit, eine oft erhebliche Masse stati­
stischer und rechnungstechnischer Daten aufzube­
reiten, von denen unsere Veröffentlichung nur 
einen winzigen Überblick gibt. So wurden die all­
gemeinen Konten, wie wir sie veröffentlicht ha­
ben, in Wirklichkeit aus besonderen Konten für 
jede Betriebseinheit erarbeitet. Sämtliche Einzel­
daten liegen beim Statistischen Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften vor, das ihre Veröffent­
lichung zwar unmöglich ins Auge fassen konnte, 
jedoch gerne bereit ist, alle einschlägigen Anfra­
gen um zusätzliche Auskünfte zu beanticorten. 
Die Arbeiten im Zusammenhang mit dieser Unter­
suchung wurden von der Direktion für Sozialsta­
tistik des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften durchgeführt. Die Datenauswer­
tung und Berichtsabfassung oblagen den Herren 
J . NOLS, Leiter der besonderen Abteilung „Soziale 
Sicherheit und Arbeitsunfälle"', sowie B. EYQUEM, 
Hauptverwaltungsrat. Herr PETRE, Leiter der Ab­
teilung „Konten der volkswirtschaftlichen Gesamt­
rechnungen" sorgte für die Koordinierung mit 
den Arbeiten, die auf dem Gebiete der Volkswirt­
schaftlichen Gesamtrechnung durchgeführt wer­
den. 
les travaux de mise à jour pour les années 196J/ 
et 1965 sont en cours et nous espérons pouvoir 
j)rogressivement raccourcir les délais de publica­
tion des données. 
Les difficultés inhérentes à notre tâche ont été 
fortement allégées par la compréhension et la col­
laboration des experts nationaux qui, pour répon­
dre à nos demandes, ont bien voulu traiter une 
masse souvent considérable de données statisti­
ques et comptables, dont la présente publication 
ne donne qu'un mince aperçu. Ainsi, les comptes 
généraux, tels qu'ils sont piibliés, ont en fait été 
élaborés à partir de comptes distincts pour chaque 
unité de gestion. Toutes ces données de détail sont 
disponibles auprès de l'Office statistique des Com­
munautés européennes qui, ne pouvant raisonna­
blement envisager leur publication, répondra vo­
lontiers à toutes les demandes d'information com­
plémentaires qui lui seraient éventuellement adres­
sées à ce sujet. 
Les travaux relatifs à cette étude ont été effectués 
par la direction des Statistiques sociales de l'Of­
fice statistique des Communautés européennes. 
L'exploitation des données et la rédaction du rap­
port ont été confiées à .If. J. NOLS, chef du ser­
vice spécialisé « Sécurité sociale et accidents du 
travail » et à­ M. B. EYQUEM, administrateur prin­
cipal. M. PETRE, chef de la· division « Comptes na­
tionaux » a assuré la­ coordination avec les tra­
vaux poursuivis en matière de comptabilité natio­
nale. 
R V U A K » <*_Λ 
RAYMOND DUMAS 
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1. Die vorliegende Studie ist das erste Ergebnis 
der Vorarbeiten für die Zusammenstellung einer 
vergleichenden Statistik der Sozialausgaben in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft. 
Diese Statistik soll die gesamten Sozialausgaben 
messen und eine Analyse dieser Ausgaben unter 
dem Gesichtspunkt ihrer Zweckbestimmung sowie 
der Finanzierungsbedingungen ermöglichen, indem 
sie aufzeigt: 
1. die Höhe des Gesamtbetrages der Sozialausga-
ben; 
2. die Aufgliederung dieses Betrags auf die ein-
zelnen Bereiche der sozialen Maßnahmen; 
3. die Aufteilung der Finanzierung dieser Aus-
gaben auf die einzelnen Sektoren der Volks-
wirtschaft ; 
]f. die Bedeutung und das Wesen der verschiede-
nen Institutionen, die diese Umverteilung vor-
nehmen. 
Die Ergebnisse werden in Form einer Statistik 
der Ausgaben und Einnahmen dargestellt, die 
durch Zusatztabellen ergänzt wird, soweit dies für 
ihre gute Interpretation erforderlich ist. 
Wegen ihrer kontenmäßigen Gestaltung und in 
Analogie zu den Wirtschaftskonten ist diese Sta-
tistik mit „Sozialkonten" (Sozialausgaben) be-
zeichnet. Diese Bezeichnung wurde dem Ausdruck 
„Sozialbudget" vorgezogen, da das Wort „Bud-
get" eine spezielle technische Bedeutung hat, die 
nicht mit derjenigen der vorliegenden Statistik 
verwechselt werden darf. 
2. Die Studie umfaßt drei Teile. 
Der erste Teil enthält einen allgemeinen Bericht 
über die angewandte Methode, die Abgrenzung des 
Erhebungsbereichs und die zugrunde gelegten De-
finitionen. 
Der zweite Teil behandelt die Gliederungen, die 
ganz besondere Harmonisierungsbemühungen er-
forderlich gemacht haben. 
1. La présente étude est le premier résultat des 
travaux entrepris pour élaborer une statistique 
comparable des dépenses à caractère social dans 
les pays membres de la Communauté économique 
européenne. 
Cette statistique a pour objet de mesurer l'en-
semble de ces dépenses et d'en permettre l'analyse, 
tant du point de vue de leur destination que de 
celui des conditions de leur financement, en mon-
trant : 
Io l'importance du montant total des dépenses 
sociales ; 
2° la répartition de ce montant entre les diffé-
rents domaines d'intervention sociale; 
3° la répartition du financement de ces dépenses 
entre les différents secteurs de l'économie; 
4° l'importance et la nature des diverses institu-
tions procédant aux opérations de redistribu-
tion. 
Les résultats sont présentés sous la forme d'une 
statistique de dépenses et de recettes, assortie des 
tableaux annexes nécessaires pour sa bonne inter-
prétation. 
En raison de son aspect comptable, et par analo-
gie avec les comptes économiques, cette statisti-
que a été intitulée « Comptes sociaux ». Ces ter-
mes ont été préférés à ceux de «Budget social», 
le mot «budget» ayant une signification tech-
nique bien précise, qu'il convient d'éviter de 
confondre avec le présent relevé. 
2. L'étude comprend trois parties. 
La première est consacrée à un exposé général sul-
la méthode suivie, la délimitation du champ de 
l'enquête et les définitions utilisées. 
La deuxième pai"tie concerne les classifications qui 
ont dû faire l'objet d'un effort tout spécial d'har-
monisation. 
Im dritten Teil schließlich sind die Ergebnisse 
einer ersten experimentellen Untersuchung zusam-
mengestellt, die in Anwendung der in Teil 1 und 2 
dargelegten allgemeinen Grundsätze durchgeführt 
worden ist. Diese Untersuchung umfaßt die sta-
tistischen Daten der Jahre 1962 und 1963. 
3. Die Vorlage dieses Berichts und das darin ent-
haltene Zahlenmaterial dürfen keine falschen Vor-
stellungen erwecken. Nach wie vor sind zahlreiche 
ernste Schwierigkeiten zu überwinden. Die Unter-
suchung, die durchgeführt werden konnte, ist noch 
unvollständig und stellt lediglich die erste Etappe 
eines langwierigen Unternehmens dar. 
Obwohl das Endziel darin besteht, alle Sozialauf-
wendungen zu erfassen, war es demnach in der 
Praxis notwendig, die erste Untersuchung einer-
seits auf die laufenden Ausgaben zu beschränken 
und andererseits Aufwendungen für den sozialen 
Wohnungsbau oder die Berufsausbildung für Er-
wachsene unberücksichtigt zu lassen. 
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
ist der Auffassung, daß „die in die Statistik auf-
genommenen Pensionen und anderen Leistungen 
„für Beamte, Richter und Soldaten in Deutschland 
„keine Sozialaufwendungen darstellen. Lediglich 
„aus Gründen der internationalen Vergleichbar-
„keit werden diese Leistungen in die Untersuchun-
g e n einbezogen". 
Überdies weisen die in den einzelnen Mitgliedstaa-
ten verfügbaren statistischen Unterlagen zwangs-
läufig zum Teil bedeutende Lücken auf, und es 
dürfte kaum damit zu rechnen sein, daß diese 
kurzfristig geschlossen werden können. Dies gilt 
vor allem für die Ausgaben der privaten Hilfs-
werke, die direkten Sozialleistungen der Arbeit-
geber, die Wohlfahrtsaufwendungen der Gebiets-
körperschaften usw. 
Schließlich erfordert die Ausarbeitung dieser So-
zialkonten in zweifacher Hinsicht eine Koordinie-
rung. Zunächst muß auf nationaler Ebene die 
Auswertung der statistischen Daten koordiniert 
werden, soweit diese von verschiedenen nationalen 
Behörden nach besonderen Gesichtspunkten behan-
delt werden (Soziale Sicherheit, Volkswirtschaft-
liche Gesamtrechnung, öffentliche Finanzen). So-
dann muß man sich auf Gemeinschaftsebene über 
die Grundsätze der anzuwendenden Methode eini-
Enfin, dans la troisième partie sont rassemblés 
les résultats de la première investigation à la-
quelle il a été procédé à ti tre expérimental, en 
application des principes généraux exposés dans 
les deux premières parties. Cette étude a porté 
sur les données relatives aux années 1962 et 1963. 
3. La présentation de ce rapport et les chiffres 
qu'il contient ne doivent pas faire illusion. Les 
difficultés encore à surmonter demeurent sérieu-
ses et nombreuses. L'étude à laquelle il a pu être 
procédé est encore incomplète et ne constitue que 
la toute première étape d'une entreprise de longue 
haleine. 
C'est ainsi que si l'objectif filial est bien d'appré-
hender toutes les dépenses sociales, pratiquement 
il a fallu, d'une part, limiter la première étude 
aux seules dépenses courantes et, d'autre part, 
renoncer à y inclure pour l'instant des dépenses 
comme le logement social ou la fonnation profes-
sionnelle des adultes. 
Le Gouvernement de la RF d'Allemagne fait ob-
server à ce propos que, selon sa. conception, « en 
» Allemagne, pensions et autres prestations aux 
» fonctionnaires, magistrats et militaires, incluses 
» dans la. statistique, ne constituent pas des dé-
» penses sociales. C'est uniquement pour des motifs 
» de comparabilité internationale que ces presta-
» tions ont été comprises dans l'étude ». 
De plus, la documentation statistique disponible 
dans les différents pays contient inévitablement 
des lacunes parfois importantes et il serait vain 
d'espérer les voir comblées à brève échéance. C'est 
notamment le cas pour ce qui concerne les dépenses 
des organismes d'assistance privés, des prestations 
sociales directement servies par les employeurs, 
des dépenses d'assistance des collectivités locales, 
etc. 
Enfin, pour élaborer ces comptes sociaux, une 
double coordination est nécessaire. Au niveau na-
tional, d'abord, où il s'agit de coordonner une 
exploitation de données statistiques parfois trai-
tées par plusieurs administrations nationales 
selon des optiques particulières (sécurité sociale, 
comptabilité nationale, finances publiques). Sur 
un plan communautaire ensuite, où il faut se 
mettre d'accord sur les principes de la méthode 
à suivre et adopter des définitions et un cadre 
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gen und gemeinsame Definitionen sowie einen ge-
meinsamen statistischen Rahmen festlegen. All 
dies kann nicht von heute auf morgen verwirklicht 
werden, und tastende Versuche sind naturgemäß 
unvermeidlich. 
Daraus folgt, daß die vorliegende Arbeit mit den 
gleichen Vorbehalten aufzunehmen ist wie jeder 
erste Versuch, der noch Mängel und Lücken auf-
weist. Dieser Versuch hat jedoch die Möglichkeit, 
gegeben, eine Methode zu erproben und ein neues 
Instrument der Analyse zu schaffen, das im Laufe 
der Jahre schrittweise verbessert werden muß. 
4. Die Durchführung dieser Untersuchung ist 
im übrigen erheblich erleichtert worden durch die 
erfolgreichen Arbeiten von Sachverständigengrup-
pen für die Statistiken der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung, der Sozialen Sicherheit und der 
öffentlichen Finanzen. Jede dieser Gruppen hat 
ihr Teil dazu beigetragen, das umfassende Pro-
blem der Synthese der Sozialausgaben zu klären. 
Wegen ihrer speziellen Betrachtungsweise und der 
ihnen übertragenen besonderen Aufgaben war es 
jedoch nicht ihre Sache, das Problem als solches 
zu behandeln. 
Die Ausarbeitung der Sozialkonten in gemein-
schaftlicher Sicht obliegt einer besonderen 
Gruppe, die auf Anregung der Kommission der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu diesem 
zweck eingesetzt worden ist und an deren Arbei-
ten Sachverständige der einzelnen Länder auf 
dem Gebiet der Statistiken der Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnung, der Sozialen Sicherheit und 
der öffentlichen Finanzen teilgenommen haben. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften hat die gesamte notwendige Dokumeav 
tation zusammengestellt und dieser Arbeitsgruppe 
eine Reihe von Vorschlägen als Diskussionsgrund-
lageu unterbreitet. 
Die Arbeitsgruppe ist erstmals am 30. und 31. Ja-
nuar 1964 zusammengetreten. Im Laufe dieser 
Sitzung hat sie die Grundprinzipien der Studie 
sowie einen gemeinsamen statistischen Rahmen 
festgelegt. Diese sind im Laufe des Jahres 1964 
in jedem Mitgliedstaat geprüft worden. Gestützt 
auf die gewonnenen Erfahrungen hat die Arbeits-
gruppe am 6. und 7. April 1965 gewisse Änderun-
gen des ursprünglichen Entwurfs vorgenommen 
statistique communs. Tout cela ne peut être réa-
lisé du jour au lendemain et des tâtonnements 
sont forcément inévitables. 
I l en résulte que le présent travail est à considé-
rer avec les réserves qu'appelle une première expé-
rience encore entachée d'imperfections et de la-
cunes. Cet essai a néanmoins permis d'éprouver 
une méthode et de créer un nouvel instrument 
d'analyse qu'il conviendra d'améliorer progressi-
vement au fil des ans. 
4. La réalisation de cette étude s'est d'ailleurs 
trouvée grandement facilitée par les travaux ef-
fectués et les progrès accomplis au sein de cer-
tains groupes d'experts en statistiques de compta-
bilité nationale, de sécurité sociale et de finances 
publiques. Tous ces groupes ont, chacun de leur 
côté, quelque peu aidé à défricher le vaste pro-
blème de la synthèse des dépenses sociales. Toute-
fois, en raison de leur optique propre et de la 
mission particulière qui leur était impartie, il ne 
leur appartenait pas de le traiter en tant que tel. 
La mise au point des comptes sociaux dans une 
perspective communautaire, est l'œuvre d'un 
groupe spécial, constitué à cette fin à l'initiative 
de la Commission de la Communauté économique 
européenne et aux travaux duquel ont participé 
des experts nationaux respectivement compétents 
en matière de statistiques de comptabilité natio-
nale, de sécurité sociale et de finances publiques. 
L'Office statistique des Communautés européen-
nes a réuni toute la documentation nécessaire et 
soumis à ce gi'oupe de travail un cex*tain nombre 
de propositions destinées à servir de base aux 
discussions. 
Le groupe de travail s'est réuni pour la première 
fois, les 30 et 31 janvier 1964. Au cours de cette 
réunion, il a arrêté les principes fondamentaux 
de l'étude et un cadre statistique commun. Ceux-
ci ont été mis à l'épreuve par chacun des pays 
dans le courant de l'année 1964. Fort de cette 
expérience préalable, le groupe de travail a ap-
porté, les 6 et 7 avril 1965, certains aménagements 
au projet initial et s'est mis d'accord sur les no-
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und sich über die zu verwendenden Nomenklatu-
ren geeinigt. Gleichzeitig haben die Sachverstän-
digen vereinbart, eine erste zahlenmäßige Unter-
suchung durchzuführen, die die Jahre 1962 und 
1963 erfassen sollte. Am 8. Dezember 1966 hat die 
Arbeitsgruppe die Ergebnisse geprüft und sich 
mit ihrer Veröffentlichung einverstanden erklärt. 
Besondere Anerkennung soll zum Abschluß dieser 
Einleitung all denen ausgesprochen werden, die 
durch ihre aktive Beteiligung, ihren guten Willen 
und ihre Geduld dieses erste Ergebnis einer be-
sonders schwierigen und komplexen Arbeit er-
möglicht haben. Das Statistische Amt der Euro-
päischen Gemeinschaften ist sich dessen voll be-
wußt und bringt seine Dankbarkeit zum Aus-
druck. 
menclatures à utiliser. En même temps, les experts 
ont convenu de procéder a une première investi-
gation chiffrée qui porterait sur les années 1962 
et 1963. Le 8 décembre 1966, le groupe de travail 
a examiné les résultats et marqué son accord 
pour leur publication. 
Au terme de cette introduction, il convient de 
rendre hommage à tous ceux qui, par leur parti-
cipation positive, leur bonne volonté et leur pa-
tience, ont rendu possible ce premier aboutisse-
ment d'un travail particulièrement difficile et 
complexe. L'Office statistique des Communautés 
européennes en est pleinement conscient et les 
en remercie vivement. 
Kl 
ERSTER TEIL 
DEFINITIONEN UND METHODEN 
PREMIERE PARTIE 
DEFINITIONS ET MÉTHODES 
5. Der erste Teil dieses Berichts ist ausschließ-
lich einer ausführlichen Darstellung der ange-
wandten Methode und der zugrunde gelegten Defi-
nitionen vorbehalten. 
Nacheinander werden der Bereich der Untersu-
chung, der Begriff der Sozialausgaben (Kapi-
tel I) sowie die allgemeine Konzeption der En-
quete und ihre Durchführung (Kapitel I I ) behan-
delt. 
5. La première partie de ce rapport est entière 
ment consacrée à un exposé détaillé de la méthode 
suivie et des définitions qui ont été utilisées. 
On y traite successivement du champ de l'étude 
et de la notion de dépense sociale (chapitre I) 
et de la conception générale de l'enquête et de 
son organisation (chapitre I I ) . 
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KAPITEL I CHAPITRE I 
Bereich der Untersuchung Champ de l'étude 
6. Die Statistik der „Sozialkonten" soll die ge-
samten Sozialausgaben in jedem Mitgliedstaat dar-
stellen. Daher war es notwendig, sich zunächst 
über Bedeutung und Inhalt dieses Begriffs zu eini-
gen. 
Zwei Methoden bieten sich an. Man kann einmal 
versuchen, a priori eine Definition dieses Aus-
drucks zu geben, die zufriedenstellend, ausreichend 
klar und für alle verständlich ist. Man kann aber 
auch pragmatischer vorgehen und eine Bestands-
aufnahme der in den einzelnen Staaten bestehen-
den und als sozial gekennzeichneten Maßnahmen 
vornehmen. 
6. La statistique des « comptes sociaux » a donc 
pour but de présenter l'ensemble des dépenses à 
caractère social dans chacun des pays membres. 
Il convenait de se mettre préalablement d'accord 
sur le sens et le contenu à donner à ces ternies. 
Deux méthodes sont possibles. On peut, en effet, 
chercher une définition a priori qui soit satisfai-
sante et suffisamment claire et compréhensible 
pour tous. On peut aussi, de façon plus pragmati-
que, faire un inventaire des réalisations qualifiées 
de sociales, en vigueur dans les différents pays. 
Beide Methoden haben ihre Vor- und Nachteile. 
Die gewählte Lösung stellt eine Kombination bei-
der Methoden dar; d.h. es ist einerseits versucht 
worden, die Merkmale und die Art der zu be-
trachtenden Sozialausgaben zu definieren, und an-
dererseits hat man hinsichtlich des Verwendungs-
zweckes eine Liste von Risiken oder Bedürfnissen 
zugrunde gelegt. 
Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses 
inconvénients. La solution adoptée participe des 
deux, en ce sens que, d'une part, on a essayé de 
définir les caractéristiques et la nature des dé-
penses sociales à considérer, et que d'autre part, on 
s'est référé à une liste d'éventualités ou de be-
soins pour ce qui concerne leur finalité. 
Die Definition der Sozialausgaben 
7. Als Sozialausgaben gelten alle zur Deckung 
der Lasten von Einzelpersonen (oder privaten 
Haushalten) bestimmten Ausgaben, die aus dem 
Eintreten oder Vorhandensein bestimmter Risiken 
oder Bedürfnisse entstehen, soweit diese Ausga-
ben durch Intervention eines „Dritten" erfolgen 
und soweit, nicht zugleich eine gleichwertige Ge-
genleistung des Begünstigten vorliegt. 
La définition de la dépense sociale 
7. On a considéré comme dépense à caractère 
social, toute dépense ayant pour objet de couvrir 
les charges résultant pour les individus (ou les 
ménages) de l'apparition ou de l'existence de cer-
taines éventualités ou besoins, dans la mesure où 
cette dépense donne lien à l'intervention d'un 
« tiers» et sans pour autant qu'il y ait simultané-
ment contrepartie équivalente du bénéficiaire. 
Die kennzeichnenden Merkmale der Sozialausga-
ben 
8. Die vorgenannte Definition der Sozi al ausgaben 
ist vor allem durch zwei grundsätzliche Forderun-
Les caractéristiques de la dépense sociale 
8. La définition précitée de la dépense sociale 
est notamment caractérisée par une double exi-
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gen gekennzeichnet: 
— es muß eine Intervention eines „Dritten" vor­
liegen ; 
— es darf keine gleichwertige und gleichzeitige 
Gegenleistung des Begünstigten vorliegen. 
!). Der Begriff Intervention eines „Dritten" hat 
eine doppelte Bedeutung: 
a) Erstens besagt er, daß ein „Dritter" an Stelle 
der Einzelpersonen oder der Haushalte ganz 
oder teilweise für die Kosten aufkommt, die 
aus dem betreffenden Risiko oder Bedürfnis 
entstellen. So gehört der Teil der Verbrauchs­
ausgaben der privaten Haushalte, der von ihnen 
direkt getragen wird, nicht in den Bereich der 
Sozialausgaben. 
b) Zweitens setzt er voraus, daß die Deckung 
eines Risikos oder eines Bedürfnisses kollektiv 
erfolgt, wodurch alle Ausgaben und Leistungen 
ausgeschlossen werden, die aus individuellen, 
ausschließlich im eigenen Interesse getroffenen 
Maßnahmen der Einzelpersonen oder Familien 
resultieren. So ist die Zahlung eines Kapitals 
oder einer Rente in Erfüllung eines privaten 
Lebensversicherungsvertrages, den eine Ein­
zelperson für sich oder für Angehörige abge­
schlossen hat, keine Sozialausgabe. Dagegen 
sind Ausgaben aufgrund von privaten oder frei­
willigen Versicherungen, die durch Rechtsvor­
schriften, Verordnungen, tarifliche oder ver­
tragliche Bestimmungen auf Unternehmens­
oder Branchenebene festgelegt, sind, berück­
sichtigt. 
Die intervenierenden ,JJritten" können sowohl 
öffentliche Institutionen (öffentliche Unterneh­
men, Zentralstaat, Gebietskörperschaften, Orga­
ne der sozialen Sicherheit) als auch private 
Institutionen (Privatunternehmen, Versicherungs­
vereine auf Gegenseitigkeit, Versicherungsge­
sellschaften, private Hilfswerke) oder Organe 
sein, die sich manchmal schlecht in eine dieser 
beiden Kategorien einordnen lassen (z.B. Pen­
sionskassen eines oder mehrerer Unternehmen, 
örtliche Träger der sozialen Sicherheit). Mangels 
statistischer Informationen konnten direkte In­
terventionen zwischen Einzelpersonen, wie Geld­
oder Sachsche.nkungen zwischen privaten Haushal­
ten oder Zahlungen in Erfüllung eines Versiche­
gence de principe : 
—■ il faut qu'il y ait intervention d'un « t i e r s» ; 
— il ne faut; pas qu'il y ait contrepartie équiva­
lente et simultanée du bénéficiaire. 
9. L'intervention d'un « tiers » doit être entendue 
dans un double sens : 
a) elle implique en premier lieu la substitution 
du « tiers » aux particuliers ou aux ménages 
pour la couverture totale ou partielle des 
charges résultant des éventualités ou des be­
soins considérés. C'est ainsi que la part des dé­
penses de consommation des ménages suppor­
tée directement par ceux­ci tombe en dehors 
du champ des dépenses sociales; 
b) en outre, elle suppose que la couverture de 
l'éventualité ou du besoin soit assurée de façon 
collective, excluant par là toutes les dépenses 
et les prestations qui pourraient résulter d'ini­
tiatives individuelles des particuliere ou des 
ménages, prises uniquement en leur propre fa­
veur. Ainsi, le versement d'un capital ou d'une 
rente en exécution d'un contrat privé d'assu­
rance­vie souscrit par un particulier en faveur 
de lui­même ou de sa famille, n'est pas une 
dépense sociale. Par contre, les dépenses résul­
tant d'assurances privées ou d'assurances fa­
cultatives prévues par des dispositions législa­
tives, réglementaires ou encore conventionnel­
les ou contractuelles (dans le cadre de l'entre­
prise ou de la branche d'activité) sont prises 
en considération. 
Les « tiers » intervenant peuvent être aussi bien 
des organismes publics (entreprises publiques, 
Etat, collectivités locales, organismes de sécurité 
sociale) que des institutions privées (entreprises 
privées, mutuelles, sociétés d'assurance, œuvres 
d'assistance sociale privées) ou des organismes 
qu'il est parfois difficile de classer dans l'une ou 
l'autre de ces catégories (par exemple, fonds de 
retraite d'une ou de plusieurs entreprises, orga­
nismes primaires de sécurité sociale). Par manque 
d'informations statistiques, on n'a pu prendre en 
considération les interventions directes de parti­
culier à particulier, telles que les dons eu espèces 
et en nature entre ménages ou les versements ef­
fectués en exécution d'un contrat d'assurance 
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rungsvertrages, den ein Einzelner zugunsten einer 
anderen Person abgeschlossen hat, nicht berück-
sichtigt werden. 
10. Zu dem Begriff Sozialausgaben gehört auch, 
daß der Intervention des „Dritten" keine gleich-
wertige und gleichzeitige Gegenleistung des Be-
günstigten gegenübersteht. 
Damit werden aus dem Bereich der Sozialaufwen-
dungen all die Ausgaben ausgeschlossen, welche 
von Arbeitgebern zugunsten ihrer Arbeitnehmer 
geleistet werden, soweit diese Ausgaben als Ver-
gütung für die von letzteren während des Unter-
suchungszeitraums geleisteten Arbeit angesehen 
werden können. Dazu gehören nicht nur die in 
bar ausbezahlten Löhne und Gehälter, sondern 
auch verschiedene Sachzuwendungen, wie Kohlen-
deputate und Wohnungs- bzw. Mietvorteile, soweit 
diese tatsächlich als zusätzliches Arbeitseinkom-
men angesehen werden können. 
contracté par un particulier en faveur d'une autre 
personne. 
10. La notion de dépense sociale implique aussi 
qu'à l'intervention du « tiers » ne corresponde pas 
une contre-prestation équivalente et simultanée de 
la part du bénéficiaire. 
Ceci revient à exclure du champ des dépenses so-
ciales toutes les dépenses faites par les employeurs 
en faveur de leurs salariés pour autant que ces 
dépenses puissent être considérées comme une 
rémunération du travail accompli par ces der-
niers au cours de la période sous revue. Il en est 
ainsi non seulement pour les salaires et traite-
ments versés en espèces, mais aussi pour divers 
avantages en nature, tels la distribution de char-
bon gratuit et Favantage-logement, dans la me-
sure évidemment où ils peuvent être effective-
ment regardés comme un complément de rémuné-
ration. 
Das Vorliegen einer nicht gleichzeitigen Gegen-
leistung des Empfängers führt dagegen nicht zur 
Ausklammerung aus dem Bereich der Untersu-
chung. Dies gilt vor allem für die Bezüge zur Al-
ters- und Hinterbliebeneversorgung, die manchmal 
als nachträgliche Lohn- und Gehaltszahlungen be-
trachtet werden, wobei die im Laufe des Berufs-
lebens geleistete Arbeit die Gegenleistung darstellt. 
Par contre, l'existence d'une contre-prestation non 
simultanée de la part du bénéficiaire n'entraîne 
pas une exclusion du champ de l'étude. Ceci vaut 
notamment pour les pensions de retraite et de 
survie qui sont parfois considérées comme un 
salaire différé ayant pour contre-prestation le tra-
vail accompli au cours de la vie active. 
Der Zweck der Sozialausgaben 
11. Die Sozialausgaben lassen sich auch auf-
grund einer Reihe von Risiken oder Bedürfnissen 
definieren, die sie meistern bzw. befriedigen hel-
fen sollen. 
Für die vorliegende Untersuchung haben die Sach-
verständigen einstimmig beschlossen, folgende Ri-
siken oder Bedürfnisse zu berücksichtigen: 
1 ) Krankheit 
2) Alter, Tod, Hinterbliebene 
3) Invalidität 
4) Physische und psychische Gebrechen 
5) Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
6) Arbeitslosigkeit 
7) Familienlasten 
L'objet de la dépense sociale 
11. La dépense sociale se définit également par 
référence à une série d'éventualités ou de besoins 
auxquels elle a pour but de donner les moyens 
de faire face. 
Pour la présente étude, les experts ont, d'un com-
mun accord, arrêté comme suit la liste des éven-
tualités et des besoins à considérer : 
1) la maladie 
2) la vieillesse, le décès et la survie 
3) l'invalidité 
4) l'infirmité physique ou psychique 
5) l'accident du travail et la maladie profession-
nelle 
6) le chômage 
7) les charges de famille 
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8) Krieg, politische Ereignisse und Naturkatastro-
phen 
9) Sonstiges. 
Der konventionelle Charakter dieser Liste liegt auf 
der Hand. Ebenso war es erforderlich, sich über 
die Bedeutung und den Inhalt jedes dieser Be-
griffe zu einigen. Dazugehörige Erläuterungen fin-
den sich im Zweiten Teil (Kapitel I) dieses Be-
richtes, in dem vor allem die methodologischen 
Probleme bei der funktionellen Gliederung der 
Leistungen dargestellt sind. 
8) la guérit;, l'événement politique et la calamité 
naturelle 
9) divers. 
Le caractère, conventionnel de cette liste est évi-
dent. De même, il a fallu se mettre d'accord sul-
le sens et le contenu à attribuer à chacun de ces 
termes. On trouvera des précisions à ce sujet dans 
la deuxième partie (chapitre I) de ce rapport où 
sout notamment exposés les problèmes méthodolo-
giques posés par la ventilation fonctionnelles des 
prestations. 
Die Art der Sozialausgaben 
12. Die Sozialausgaben sind keineswegs alle ihrer 
Art nach gleich, und es ist hier eine doppelte Un-
terscheidung zu treffen. 
a) Es gibt zunächst die eigentlichen Sozialleis-
tungen, die bei weitem den größten Teil der 
Sozialausgaben ausmachen, den Umverteilungs-
vorgängen entsprechen und unmittelbar Ein-
zelpersonen zugute kommen ; es sind diejenigen 
Sozialausgaben, bei denen eine individuelle 
Zurechenbarkeit gegeben ist. 
Dazu kommen dann alle Nebenausgaben. Diese 
Nebenausgaben entstehen im Zusammenhang 
mit der Erbringung der Leistungen, sie sind 
jedoch nicht wie diese individuell zurechenbar. 
Sie stellen kollektive Ausgaben dar, wie z.B. 
Verwaltiiugskosten, Zinsaufwa.nd der Sozial-
versicherungsträger u.ä. 
Die Investitionen dieser Institutionen, soweit 
es sich nicht einfach um Kapitalanlagen han-
delt, können gleichfalls der Kategorie der Ne-
benausgaben zugerechnet werden. 
b) Außerdem ist zwischen den laufenden Ausga-
ben und den vermögensverändernden Ausgaben 
(Investitionen oder Leistungen) zu unterschei-
den. 
Diese erste Untersuchung erstreckt sich aus-
schließlich auf die (laufenden undvermögensveräu-
(lernden) Sozialleistungen sowie auf die laufen-
den Nebenausgaben. 
La nature de la dépense sociale 
12. Toutes les dépenses sociales n'ont pas la 
même nature et, à cet égard, une double distinc-
tion s'impose. 
a) I l y a d'abord les prestations sociales propre-
ment dites qui constituent la part de loin la 
plus importante des dépenses sociales, corres-
pondent à des opérations de redistribution et 
bénéficient directement aux particuliers; elles 
représentent dans l'ensemble des dépenses so-
ciales, celles qui font l'objet d'une attribution 
personnelle. 
Viennent ensuite toutes les dépenses accessoi-
res. Les dépenses accessoires sont des dépenses 
liées au service des prestations, mais elles ne 
sont pas individual ¡sables comme celles-ci. 
Elles rep résentent des dépenses collectives tel-
les que les frais de gestion, les intérêts à 
charge des organismes sociaux, etc. 
Les investissements de ces organismes, pour 
autant qu'ils n'aient pas un simple caractère 
de placement, peuvent également être considé-
rés comme entrant dans la catégorie des dé-
penses accessoires. 
b) Il faut également distinguer entre les dépenses 
courantes et les dépenses en capital (investis-
sements ou prestations). 
Cette première étude porte uniquement sur les 
prestations sociales (courantes et en capital) et 
les dépenses accessoires courantes. 
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Die Beschränkung des Untersuchungsbereichs Les restrictions apportées au champ de l'étude 
13. In dieser ersten Phase der Arbeiten konnten 
zahlreiche Probleme aufgrund der damit verbun-
denen statistischen oder methodologischen Schwie-
rigkeiten nicht gelöst werden, was übrigens kei-
neswegs bedeutet, daß sie auch in Zukunft unbe-
rücksichtigt bleiben. 
So mußte vorläufig davon abgesehen werden, fol-
gende Ausgaben in den Bereich der Untersuchung 
einzubeziehen, deren Erfaßung grundsätzlich für 
zweckmäßig gehalten wird: 
— Ausgaben für Sozialinvestitionen, 
— Ausgaben für die Berufsausbildung für Er-
wachsene und den sozialen Wohnungsbau. 
Aus den gleichen Erwägungen heraus wird auf das 
Problem der Sozialzuwendungen in Form von 
Steuermäßigungen, Steuerbefreiungen und Gebüh-
renermäßigungen, die sich nicht in tatsächlichen 
Ausgaben, sondern in einer Einnahmenminderung 
niederschlagen, lediglich hingewiesen, da es gegen-
wärtig sehr schwierig sein würde, hierüber befrie-
digende quantitative Aussagen zu machen. 
13. Dans cette première phase des travaux, bien 
des problèmes n'ont pu être résolus en raison des 
difficultés statistiques ou méthodologiques qu'ils 
soulevaient. Cela ne signifie d'ailleurs nullement 
qu'il n'en sera pas tenu compte à l'avenir. 
Ainsi, bien que leur inclusion ait été en principe 
jugée souhaitable, il a fallu provisoirement re-
noncer à comprendre dans le champ de l'étude : 
les dépenses pour investissements sociaux, 
les dépenses ayant pour objet la formation pro-
fessionnelle des adultes et le logement social. 
Dans le même ordre d'idées, le problème des avan-
tages sociaux accordés sous la forme de dégrève-
ments fiscaux, de détaxations et tarifs réduits et 
qui ne se traduisent pas par des dépenses effec-
tives, mais par une moins-value de recettes, est 
simplement évoqué, eu égard à la difficulté de 
pouvoir actuellement en chiffrer l'importance 
d'une manière satisfaisante. 
Schlußfolgerung 
14. Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß 
die Untersuchung über die Sozialkonten in den 
Mitgliedsländern der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft in ihrer jetzigen Form die {laufen-
den und vermögensverändernden) Sozialleistungen 
und die laufenden Nebenausgaben umfaßt, die bei 
Eintritt der Risiken Krankheit, Alter, TodundHin-
terbliebene, Invalidität, physische oder psychische 
Gebrechen, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten, 
Arbeitslosigkeit, Familienlasten, Krieg, politische 
Ereignisse und Naturkatastrophen erbracht wer-
den, soweit diese Ausgaben aufgrund einer Inter-
vention eines ¡ßritten" und ohne gleichwertige 
und gleichzeitige Gegenleistung des Empfängers 
erfolgen. 
Conclusion 
14. En résumé, on peut donc dire que, dans son 
état actuel, l'étude sur les comptes sociaux dans 
les pays membres de la Communauté économique 
européenne porte sur les prestations sociales (cou-
rantes et en capital) et les dépenses annexes cou-
rantes, en rapport avec la maladie, la vieillesse, 
le décès et la survie, l'invalidité, l'infirmité phy-
sique ou psychique, l'accident du travail et la ma-
ladie professionnelle, le chômage, les charges de 
famille, la guerre, l'événement politique et la cala-
mité naturelle, pour autant que ces dépenses aient 
donné lieu à l'intervention d'un « tiers » et soient 




KAPITEL II CHAPITRE I I 
Organisationsprinzipien 
der Untersuchung Principes d'organisation de l'étude 
15. In technischer Hinsicht wird die statistische 
Grundlage der Sozialkonten durch die Untertei-
lung des Stromes der Sozialausgaben und der zu 
ihrer Finanzierung bestimmten Einnahmen gebil-
det, wobei diese Unterteilung ausreichend detail-
liert sein muß, um daraus eine Gliederung nach 
bestimmten Kriterien zu erhalten. 
Die erste Aufgabe der Arbeitsgruppe bestand also 
darin, sich über die durchzuführenden Gliederun-
gen zu einigen und die entsprechenden Kriterien 
festzulegen. 
Es wurde vereinbart, daß die Sozialkonten fol-
gende Gliederungen aufweisen sollten: 
a) Gliederung der Ausgaben nach Arten 
b) Gliederung der Leistungen nach Funktionen 
o) Gliederung der Einnahmen nach Arten 
d) Gliederung der Einnahmen nach Herkunftssek-
toren 
e) Gliederung der Ausgaben und Einnahmen nach 
den Institutionen oder Geschäftsbereichen, von 
denen sie geleistet und empfangen werden. 
Alle diese Gliederungen werden nicht nur für die 
Gesamtsummen der Konten geliefert, sondern 
auch für Untergruppen, die Systeme genannt und 
durch Zusammenfassung von Institutionen oder 
Geschäftsbereichen gleicher Art (Vgl. Teil I I -
Kapitel IV und Anlage I I I ) nach bestimmten 
Kriterien gebildet werden. 
Wenn das Prinzip dieser Untergliederungen fest-
steht, so blieben noch ihr Inhalt zu bestimmen 
und insbesondere alle Einzelposten zu präzisieren 
und zu definieren. Diese Fragen werden im zwei-
ten Teil erörtert. Sie sind insofern besonders wich-
tig, als die Homogenität und damit die Vergleich-
barkeit der Ergebnisse davon abhängt, und ihre 
15. D'un point de vue technique, la base sta-
tistique des comptes sociaux est constituée par la 
décomposition du flux des dépenses sociales et des 
recettes destinées à leur financement, détaillé de 
façon à en obtenir des ventilations selon certains 
critères. 
La première tâche du groupe de travail a donc été 
de se mettre d'accord sur les classifications à ef-
fectuer et d'en arrêter les critères. 
A cet égard, il a été convenu que les comptes so-
ciaux contiendraient les distributions suivantes : 
a) une ventilation des dépenses selon leur nature, 
b) une ventilation des prestations selon leur 
fonction, 
c) une ventilation des recettes selon leur nature, 
d) une ventilation des recettes selon le secteur de 
l'économie dont elles proviennent, 
c) une ventilation des dépenses et des recettes 
selon l'institution ou la gestion qui les effectue 
et les perçoit. 
Toutes ces ventilations sont fournies non seule-
ment pour les totaux généraux des comptes mais 
également pour des sous-ensembles appelés ici ré-
gimes et constitués par le regroupement, selon cer-
tains critères, d'institutions ou de gestions de 
nature homogène (voir 2e partie - chapitre IV et 
annexe I I I ) . 
Une fois acquis le principe de ces subdivisions, il 
fallait encore en déterminer le contenu et, notam-
ment, en préciser et en définir toutes les rubri-
ques. Ces problèmes sont examinés dans la deu-
xième partie. Ils sont particulièrement importants 
en ce sens que l'homogénéité et, partant, la com-
parabilité des résultats, en dépendent. Ils sont 
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Regelung wird dadurch erschwert, daß dabei eine 
Harmonisierung erforderlich ist, die Änderungen 
der nationalen Statistiken zur Folge haben muß. 
16. Nachdem der Bereich der Untersuchung ab-
gegrenzt und eine Einigung über die Gliederungs-
prinzipien erzielt worden war, blieb nur noch das 
praktische Vorgehen bei der Zusammenstellung 
der statistischen Angaben zu regeln. 
Unter Berücksichtigung der gewählten Gliederun-
gen wurden die Rahmen dreier als Ausgangsta-
bellen bezeichneten statistischen Tabellen ausge-
arbeitet, und die Mitgliedstaaten haben verein-
bart, dem Statistischen Amt der europäischen Ge-
meinschaften ihre Angaben in dieser einheitlichen 
Form zu übermitteln. Jedoch konnten sich die 
Mitgliedstaaten für diese erste Untersuchung 
selbstverständlich nur auf vorliegende statistische 
Quellen stützen, wenn auch soweit möglich und er-
wünscht einige Änderungen eventuell vorgenom-
men worden sind. Daraus erklären sich die bereits 
erwähnten Lücken, die erst allmählich aufgefüllt 
werden können. 
17. Bevor die Ausgangstabellen vorgelegt wer-
den, sollen noch einige Worte zu der ihrer Ausar-
beitung zugrunde liegenden allgemeinen Konzep-
tion gesagt werden. 
Ursprünglich war man der Ansicht gewesen, daß 
die Sozialkonten vor allem eine funktionelle Glie-
derung aller Ausgaben und aller Einnahmen er-
möglichen sollten. 
Diese Zielsetzung setzte voraus, daß jede Institu-
tion für jede der betrachteten Funktionen einen 
getrennten Geschäftsbereich aufweist, oder daß 
zumindest ausreichende Angaben vorhanden sind, 
aufgrund deren man für jeden Ausgaben- und Ein-
nahmenposten eine nicht gänzlich willkürliche 
Aufgliederung nach Funktionen vornehmen kann. 
De facto waren diese Voraussetzungen zwar in 
einigen Staaten tatsächlich gegeben, in anderen 
jedoch fehlten sie ganz. Diese unterschiedliche 
Situation ergab sich nicht so sehr aus einer un-
einheitlichen Entwicklung der Statistik als aus 
dem Aufbau des Sozialschutzes selbst, der in den 
einzelnen Mitgliedstaaten eine mehr oder weniger 
große funktionelle Spezialisierung der Institutio-
nen aufweist. 
aussi difficiles à résoudre parce qu'ils impliquent 
un effort d'harmonisation devant se traduire par 
un aménagement des statistiques nationales. 
16. Après avoir délimité le champ de l'étude et 
s'être ensuite mis d'accord sur les principes de 
classifications, il ne restait plus qu'à déterminer 
les modalités pratiques de rassemblement des don-
nées. 
Compte tenu des classifications retenues, les ca-
dres de trois tableaux statistiques, dits de base, 
ont été élaborés en conséquence, et les pays sont 
convenus de transmettre leurs données sous cette 
même forme à l'Office statistique des Communau-
tés européennes. Toutefois, pour cette première 
étude, il va de soi que les pays ne pouvaient avoir 
recours qu'aux sources statistiques actuellement 
disponibles, quitte, éventuellement, à y apporter 
quelques aménagements lorsque la chose était pos-
sible et souhaitable. C'est ce qui explique les 
lacunes auxquelles il a déjà été fait allusion et 
qui ne pourront être comblées que progressive-
ment. 
17. Avant de présenter les tableaux statistiques 
de base, il faut encore dire un mot de la concep-
tion générale qui a présidé à leur confection. 
Initialement, on avait pensé que les comptes so-
ciaux devaient notamment permettre de procéder 
à une classification fonctionnelle de toutes les 
dépenses et de toutes les recettes. 
Un tel objectif supposait implicitement l'exis-
tence, au sein de chaque institution, d'une gestion 
distincte pour chaque fonction retenue, ou qu'à 
défaut, l'on dispose néanmoins d'éléments suffi-
sants permettant de procéder, pour chaque poste 
des dépenses et des recettes, à une ventilation 
par fonction qui ne soit pas purement arbitraire. 
En fait cette possibilité existait effectivement 
dans certains pays, mais elle était totalement 
exclue dans d'autres. Cette différence de situa-
tion ne résultait pas tant d'un développement 
inégal de la statistique que de l'organisation de 
la protection sociale elle-même, celle-ci compor-
tant selon les pays une plus ou moins grande spé-
cialisation fonctionnelle des institutions. 
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Zu den mit der Verwirklichung des ursprüngli-
chen Vorhabens verbundenen statistischen Schwie-
rigkeiten kommen überdies grundlegendere metho-
dologische Einwände. Zu Beginn der Arbeiten 
war vorgesehen worden, alle Ausgaben oder Ein-
nahmen, einschließlich der Verwaltungsausgaben, 
der Beiträge und der Übertragungen, nach streng 
funktionellen Kriterien zu unterteilen, die nur in 
einem institutionellen Zusammenhang einen Sinn 
haben. Es erschien deshalb besser, in den Aus-
gangstabellen die tatsächlichen Vorgänge in den 
einzelnen Mitgliedstaaten in ihrem institutionel-
len Zusammenhang darzustellen und die funktio-
nelle Gliederung auf die Vorgänge zu beschrän-
ken, bei denen sie durchführbar und gerechtfertigt 
ist, d.h. auf die Sozialleistungen. 
Les difficultés d'ordre statistique inhérentes à la 
réalisation du projet initial, se doublaient d'ail-
leurs d'objections plus fondamentales d'ordre mé-
thodologique. Au début des travaux, il avait été 
envisagé de ventiler selon des critères strictement 
fonctionnels, toutes les opérations, y compris les 
frais de gestion, les cotisations et les transferts 
qui, en pratique, n'ont de sens que dans un con-
texte institutionnel. I l a donc semblé par la suite 
préférable de fournir dans les tableaux de base 
une image de la réalité telle qu'elle se présente à 
l'intérieur de chaque pays dans son contexte insti-
tutionnel et de limiter la ventilation fonction-
nelle aux seules opérations qui s'y prêtent et qui 
la justifient, à savoir aux prestations sociales. 
Dieser letztere Gesichtspunkt hat schließlich den 
Ausschlag gegeben und die Konzeption der stati-
stischen Ausgangstabellen bestimmt. 
C'est ce dernier point de vue qui a finalement 
prévalu et déterminé la conception des tableaux 
statistiques de base. 
18. Jeder Mitgliedstaat hat drei Ausgangstabel-
len auszufüllen. 
18. Ceux-ci, à remplir par chaque pays, sont au 
nombre de trois. 
Tabelle I ist die Haupttabelle. Sie enthält die Ein-
zelheiten der nach den festgesetzten Gliederungs-
kriterien unterteilten Ausgaben und Einnahmen 
von Institutionen oder gegebenenfalls gesonder-
ten Geschäftsbereichen. 
Le tableau I est le tableau principal. I l donne, au 
niveau de l'institution ou de la gestion, le détail 
des dépenses et des recettes ventilées conformé-
ment aux critères de classification retenus. 
Tabelle I I enthält für jede Funktion die Aufglie-
derung der Sozialleistungen nach ihrer Art. 
Tabelle I I I enthält eine zusammenfassende Über-
sicht übel· die Übertragungen zwischen Institu-
tionen und Geschäftsbereichen. 
Auf den Seiten 22, 23 und 26 werden die Rahmen 
dieser drei Tabellen gegeben. 
Zu Tabelle I ist noch zu bemerken, daß der Har-
monisierungsgrad variiert, je nachdem, ob es sich 
um die Aufgliederung der Ausgaben und Einnah-
men oder um detaillierte Angaben nach Institu-
tionen oder Geschäftsbereichen handelt. Im letzte-
ren Fall muß selbstverständlich der Aufbau des 
Sozialschutzes des jeweiligen Landes berücksich-
tigt werden. Aus diesem Grunde kann eine Harmo-
nisierung nur in Form einer geeigneten Gruppie-
rung von gleichartigen Institutionen oder Ge-
schäftsbereichen erfolgen. 
Le tableau I I donne, pour chacune des fonctions, 
la ventilation des prestations sociales selon leur 
nature. 
Le tableau I I I est un tableau récapitulatif des 
transferts entre institutions et gestions. 
On trouvera pages 24, 25 et 26 les cadres de ces 
trois tableaux. 
A propos du tableau I, il faut encore remarquer 
que l'harmonisation qu'il entraîne, diffère selon 
qu'il s'agit de la ventilation des dépenses et aes 
recettes ou du détail par institution ou gestion. 
Dans ce dernier cas, il faut évidemment tenir 
compte de l'organisation de la protection sociale 
particulière à chaque pays. C'est pourquoi l'har-
monisation ne peut y être envisagée que sous la 
forme d'un regroupement approprié d'institutions 
ou de gestions de même nature, 
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TABELLE I Gesamtkonto nach Systemen, 
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institutions ou gestions 
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A. Régimes d'assurance, de 
prévoyance ou de sécurité 
sociales 
A.l . Régimes généraux 
Total A.l. 
A.2. Régimes spéciaux 
Total A.2. 
A.3. Régimes statutaires 
Total A.3. 
A.4. Régimes complémentaires 
Total A.4. 
A.5. Régimes volontaires 
Total A.5. 
Total A.l. — 5 
B. Prestations bénévoles d'em­
ployeur 
Total Β 
Prestations en faveur des 
victimes de guerre, d'évé­
nement politique ou de ca­
lamité naturelle 
Total C 
D. Aide sociale 
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Total général 
par régime et institution ou gestion 
Pays : 
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in dem diese erklärt wird. 
(') Chaque opération fait, en annexe, l'objet d'une brève note qui en 






19. Dieser Teil des Berichts behandelt nur die 
Klassifikationen, die für die Aufstellung der Ta-
bellen ausgearbeitet wurden und folgende Sonder-
gliederungen ermöglichen, die nacheinander unter-
sucht werden sollen, nämlich Gliederung der Aus-
gaben nach Arten (Kapitel I ) , funktionelle Glie-
derung der Sozialleistungen (Kapitel I I ) , Glie-
derung der Einnahmen nach Herkunftssektoren 
und Arten (Kapitel I I I ) . Die Klassifikation der 
Institutionen und Geschäftsbereiche nach Syste-
men wird außerdem in Kapitel IV untersucht. 
Die Nomenklaturen der Funktionen, der Systeme 
und der Institutionen und Geschäftsbereiche wer-
den in Anlagen I I und I I I gegeben. 
19. Cette partie du rapport est entièrement con-
sacrée aux classifications élaborées pour la confec-
tion des tableaux et autorisant les ventilations 
particulières suivantes que l'on examinera succes-
sivement : ventilation des dépenses selon leur na-
ture (chapitre I ) , ventilation fonctionnelle des 
prestations sociales (chapitre I I ) , ventilation des 
recettes par secteur de financement et selon leur 
nature (chapitre I I I ) ; enfin, la classification par 
régime des institutions et gestions fait l'objet du 
chapitre IV. 
Les nomenclatures des fonctions, des régimes et 
des institutions et gestions, sont, en outre, don-
nées en annexes I I et I I I . 
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KAPITEL I CHAPITRE I 
Gliederung der Ausgaben 
nach Arten 
Ventilation des dépenses 
selon leur nature 
20. Im vorstehenden wurde bereits gesagt (erster 
Teil, Kapitel I, § 12), daß die Sozial ausgaben kei­
neswegs alle gleichartig sind und unterschiedliche 
wirtschaftliche und soziale Auswirkungen haben 
können. 
So haben beispielsweise die sozialen Institutionen 
— durch direkte Übertragungen an private Haus­
halte Umverteilungstransaktionen vorzuneh­
men; 
—■ Löhne, Gehälter und Sozialbeiträge für das bei 
ihnen beschäftigte Personal zu zahlen; 
— Käufe der für das ordnungsgemäße Funktio­
nieren ihrer Verwaltungsdienste notwendigen 
Waren und Dienstleistungen zu tätigen; 
— usw. 
Diese zum Teil verschiedenartigen Vorgänge 
müssen streng getrennt erfaßt werden, damit ins­
besondere die Sozialkonten zu der Volkswirt­
schaftlichen Gesamtreclinung in Beziehung gesetzt 
werden können. 
Außerdem besteht ein Unterschied zwischen der 
Inzidenz von Ausgaben wie den Leistungen, die 
Gegenstand einer persönlichen und individuell zu­
rechenbaren Zueignung sind, und der Inzidenz von 
kollektiven Ausgaben wie den meisten Nebenaus­
gaben. 
Mit Hilfe dieser Gliederung soll also in den So­
zialkonten eine Gliederung der Ausgaben einge­
führt werden, die sowohl in der wirtschaftlichen 
Form dieser Ausgaben als auch in ihrer sozialen 
Zweckbestimmung zum Ausdruck kommt. 
21. Demnach wurde für die Gliederung der Aus­
gaben nach Arten folgende Nomenklatur festge­
legt: 
20. Ou a vu illus haut (Γ'° partie, chapitre I, 
alin. 12) que toutes les dépenses sociales ne sont 
pas de même nature et peuvent avoir des effets 
économiques et sociaux différents. 
C'est ainsi que les institutions sociales sont appe­
lées : 
— à effectuer des opérations de redistribution par 
des transferts directs à des particuliers, 
—■ à payer des salaires et des traitements ainsi 
que des cotisations sociales pour le personnel 
qu'elles emploient, 
—■ à procéder à l'achat de biens et services pour 
assurer le bon fonctionnement de leurs servi­
ces administratifs, 
— etc. 
Le tout forme un ensemble d'opérations de nature 
parfois différente qu'il importe de bien distinguer 
pour pouvoir notamment raccorder les comptes 
sociaux à la comptabilité nationale économique. 
En outre, l'incidence de dépenses comme les pres­
tations, qui font l'objet d'une attribution person­
nelle et individualisable, n'est pas la même que 
celle résultant de dépenses collectives comme le 
sont la plupart des dépenses annexes. 
L'objet de la présente ventilation est donc d'in­
troduire dans les comptes sociaux, une réparti­
tion des dépenses qui traduise à la fois leur nature 
économique et la forme de leur affectation aux 
fins sociales qu'on leur a données. 
21. En conséquence, la nomenclature suivante a 




1) Zuwendungen in bar (Beuten oder Beihil-
fen) an private Haushalte 
2) Barerstattungen für von privaten Haushal-
ten gekaufte Waren und Dienstleistungen 
3) Wert der Sachleistungen an private Haus-
halte 
4) Kapitalleistungen an private Haushalte 
2. Verwaltungskosten 
1) Löhne und Gehälter (einschließlich der da-
zugehörigen Sozialbeiträge) 
2) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
3. Übertragungen zwischen Institutionen oder Ge-
selt äftsbereichen 
1. Übertragungen an das Ausland 
5. Sonstige Ausgaben. 
1. Prestations sociales 
1) Indemnités en espèces (rentes ou alloca-
tions) octroyées aux ménages. 
2) Remboursement en espèces, de biens et ser-
vices achetés par les ménages. 
3) Contrevaleur de biens et services fournis eu 
nature aux ménages. 
4) Prestations en capital aux ménages. 
2. Frais de gestion 
1) Salaires et traitements, (ainsi que les coti-
sations sociales afférentes). 
2) Achats de biens et services. 
3. Transferts entre institutions ou gestions 
4. Transferts vers l'extérieur 
5. Autres dépenses 
22. Die Einteilung der Ausgaben für Leistungen 
in vier Untergruppen wurde vorgenommen, um 
sowohl den Wünschen der Statistiker der sozialen 
Sicherheit als auch der Sachverständigen der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtreclmung zu ent-
sprechen. 
In den Statistiken der sozialen Sicherheit bezeich-
net man nämlich üblicherweise mit Sachleistun-
gen die den Beträgen der Untergruppen 1.2 (Bar-
erstattungen für von privaten Haushalten ge-
kaufte Waren und Dienstleistungen) und 1.3 
(Wert der Sachleistungen an private Haushalte) 
entsprechenden Leistungen, in der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung dagegen nur die 
Leistungen der Untergruppe 1.3. 
Diese Unterteilung ist ein praktisches Beispiel da-
für, nach welcher Methode man vorgegangen ist, 
um von einem Begriff zu einem anderen zu ge-
langen und die Beziehung zwischen den Sozialkon-
ten und den Wirtschaftskonten herzustellen. 
23. Die Kapitalleistungen an private Haushalte 
bestehen fast ausschließlich in Ablösungen von 
Renten geringer Höhe oder in Zahlungen einma-
liger Entschädigungen an Stelle von periodischen 
Zuwendungen. 
24. Aus demselben Grund, der für die Unterschei-
dung der Sachleistungen maßgeblich war, wird bei 
den Verwaltungskosten zwischen den Lohn- und 
22. La subdivision en quatre sous-rubriques, des 
dépenses pour prestations a notamment été voulue 
pour satisfaire à la fois les statisticiens de la sé-
curité sociale et les comptables nationaux. 
En effet, dans les statistiques de la sécurité so-
ciale, on qualifie traditionnellement de prestations 
en nature l'équivalent de la somme des sous-rubri-
ques 1.2 (remboursement en espèces, de biens et 
services achetés par les ménages) et 1.3 (contre-
valeur de biens et services fournis en nature aux 
ménages) tandis qu'en comptabilité nationale, 
cette qualité n'est reconnue qu'à cette seule der-
nière sous-rubrique (1.3). 
La subdivision envisagée constitue un exemple 
pratique de la méthode qui a été suivie pour pou-
voir passer d'un concept à l'autre et assurer le 
raccord des comptes sociaux aux comptes écono-
miques. 
23. Les prestations en capital aux ménages con-
cernent presque exclusivement des rachats de ren-
tes de faible importance ou encore le paiement 
d'indemnités uniques en lieu et place d'allocations 
périodiques. 
24. C'est le même souci que pour les prestations 
en nature qui a déterminé la. distinction parmi les 
frais de gestion, entre les salaires et traitements 
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Gehaltszahlungen an das Personal (einschließlich 
der entsprechenden Sozialversicherungsbeiträge) 
und den Käufen von Waren und Dienstleistungen 
unterschieden. 
25. Um deren Ströme beschreiben und analysie-
ren zu können (Herkunft, Zweck und Empfänger), 
werden die Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen und die Übertragungen 
an das Ausland zunächst vor ihrer Konsolidierung 
aufgeführt; dafür sind in der Haupttabelle zwei 
Spalten vorgesehen. 
20. Die Rubrik „Sonstige Ausgaben" umfaßt alle 
anderen Nebenausgaben. Es wurde vereinbart, die 
unter dieser Spalte aufgeführten Summen durch 
Erläuterungen über ihre Zweckbestimmung zu er-
gänzen, soweit ihr Betrag verhältnismäßig hoch 
ist. 
payés au personnel (ainsi que les cotisations de 
sécurité sociale afférentes) d'une part, et les 
achats de biens et services, d'autre part. 
25. Afin de pouvoir en décrire et en analyser les 
flux (origine, objet et destination), les opérations 
de transferts entre institutions ou gestions et de 
transferts vers l'extérieur sont fournies avant leur 
consolidation : deux rubriques ont été prévues à 
cet effet dans le tableau principal. 
20. Enfin, la rubrique « Autres dépenses » re-
groupe toutes les autres dépenses annexes. Il a 
été convenu d'assortir de précisions en note quant 
à leur objet, les sommes mentionnées dans cette 








des prestations sociales 
27. Jede Gliederung entspricht einer ganz be­
stimmten Zielsetzung der Untersuchung. So wird 
mit der funktionellen Gliederung der Leistungen 
in erster Linie das Ziel verfolgt, die Bedeutung 
jedes Interventionsbereichs quantitativ zu bestim­
men und zwischen den einzelnen Ländern Ver­
gleiche zu ermöglichen. 
Um die Sozialleistungen funktionell gliedern zu 
können, mußte: 
—· eine Liste der Funktionen aufgestellt und 
— Bedeutung und Inhalt jeder Funktion definiert 
werden. 
27. Chaque ventilation répond à un objectif bien 
précis de l'étude. Ainsi la ventilation fonction­
nelle des prestations a principalement pour but de 
mesurer quantitativement l'importance attribuée 
respectivement à chaque domaine d'intervention 
et de permettre, à ce sujet, des comparaisons de 
pays à pays. 
Pour pouvoir répartir fonctionnellement les pres­
tations sociales, il a fallu : 
— arrêter une liste de fonctions 
—■ définir le sens et le contenu de chacune d'elles. 
Die Zusammensetzung dieser Liste und die Defi­
nition der einzelnen Funktionen beruhen notwen­
digerweise auf Vereinbarungen. Sie sind von den 
Sachverständigen der Arbeitsgruppe im gegensei­
tigen Einvernehmen beschlossen worden, wobei 
man sich im Hinblick auf die Zielsetzungen der 
Studie bemüht hat, die statistischen Erforder­
nisse mit der Forderung nach internationaler Ver­
gleichbarkeit in Einklang zu bringen. Die Liste 
und die entsprechenden Definitionen sind daher 
nicht unbedingt endgültig und können zweifellos 
später ergänzt werden. 
La composition de cette liste, aussi bien que la 
définition donnée à chaque fonction, ont néces­
sairement un caractère conventionnel. Elles ont 
été arrêtées d'un commun accord par le groupe de 
travail qui, compte tenu des objectifs de l'étude, 
s'est efforcé de concilier les impératifs statisti­
ques avec ceux de la comparabilité internationale. 
Cette liste et ces définitions ne sont donc pas né­
cessairement immuables et pourront sans doute 
être complétées dans l'avenir. 
Die Liste der Funktionen 
28. Die Liste der Funktionen entspricht derjeni­
gen der Bisiken und Bedürfnisse, mit deren Hilfe 
der Begriff der Sozialausgaben definiert und 
der Untersuchungsbereich abgegrenzt worden ist 
(siehe erster Teil, Kapitel I ) , wobei die Deckung 
eines dieser Risiken oder eines dieser Bedürfnisse 
als eine Funktion der Sozialpolitik angesehen 
wird. Aufgrund dessen hat man denselben Aus­
druck beibehalten, der somit zugleich die Funk­
tion und ihren Gegenstand bezeichnet. 
La liste des fonctions 
28. La liste des fonctions est la même que celle 
des éventualités et des besoins, qui a servi à défi­
nir la dépense sociale et à délimiter le champ de 
l'étude (cf l r e partie, chapitre I ) , toute couver­
ture de chacune de ces éventualités ou de chacun 
de ces besoins étant considérée comme une fonc­
tion de la politique sociale. C'est en raison de 
cette analogie que l'on a conservé le même terme 
qui désigne ainsi à la fois la fonction et son objet. 
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Die Liste der in dieser ersten Phase berücksich­
tigten Funktionen setzt sich wie folgt zusammen: 
1) Krankheit 
2) Alter, Tod und Hinterbliebene 
3) Invalidität 
4) Physische oder psychische Gebrechen 
5) Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
0) Arbeitslosigkeit 
7) Familienlasten 
8) Krieg, politische Ereignisse und Naturkata­
strophen 
9) Sonstiges. 
29. Die in dieser Liste aufgeführten Funktionen 
bezeichnen zum Teil Tatbestände (z.B. Invalidi­
tä t ) , zum Teil die möglichen Ursachen dieser Zu­
stände (z.B. Krieg). Es mag scheinen, als müsse 
diese Dualität der Bedeutung zu Interpretations­
schwierigkeiten führen. Um ein einfaches Beispiel 
zu nehmen : Man könnte sich auf den ersten Blick 
fragen, ob die Gesundheitspflege für Kriegsver­
sehrte der Funktion „Krankheit", der Funktion 
„Invalidität" oder der Funktion „Krieg, politi­
sche Ereignisse und Naturkatastrophen" zuzuord­
nen ist. 
Es handelt sich jedoch wohl eher um eine schein­
bare, als eine wirklicke Schwierigkeit. 
Zunächst ist zu bedenken, daß jede Sozialleistung 
im wesentlichen bezweckt, eineu Ausgleich zu 
schaffen bei: 
— Nichtvorhandensein, Ausfall oder Minderung 
des Einkommens, 
— Vorhandensein zusätzlicher Lasten. 
Überdies ist eine Sozialintervention an die Fest­
stellung eines Tatbestandes gebunden: Man ist 
Begünstigter, weil man krank, invalide, arbeitslos 
usw. ist. 
Einige dieser Tatbestände gehören zu einem einzi­
gen Risiko (z.B. der Tatbestand der Arbeitslosig­
keit und das Risiko der Arbeitslosigkeit) ; dagegen 
können andere Zustände mit mehreren Risiken in 
Beziehung gebracht werden (z.B. kann man In­
valide als Folge von Krankheit, von Unfall oder 
von Krieg sein). 
La liste des fonctions prises en considération au 
cours de cette première étape, a été arrêtée 
comme suit : 
1 ) la maladie 
2) la vieillesse, le décès et la survie 
3) l'invalidité 
4) l'infirmité physique ou psychique 
5) l'accident du travail et la maladie profession­
nelle 
6) le chômage 
7) les charges de famille 
8) la guerre, l'événement politique et la calamité 
naturelle 
9) divers. 
29. Cette liste se réfère tantôt à des états de fait 
(par ex. l'invalidité), tantôt aux causes possibles 
de ces états de fait (par ex. la guerre). Cette dua­
lité peut sembler parfois conduire à des difficul­
tés d'interprétation. C'est ainsi, pour prendre un 
exemple simple, que l'on pourrait à première vue 
se demander si les soins de santé accordés à des 
invalides de guerre sont à classer dans la fonc­
tion « maladie », dans la fonction « invalidité » ou 
dans la fonction « guerre, événement politique et 
calamité naturelle ». 
Mais cette difficulté est plus apparente que réelle. 
En premier lieu, il faut considérer que toute pres­
tation sociale a essentiellement pour objet de 
compenser : 
— soit la non­existence, la perte ou la réduction 
de revenu, 
—■ soit l'existence de charges supplémentaires. 
Or, une intervention sociale est, par ailleurs, ef­
fectivement liée à la constatation d'un état de 
fait : on en bénéficie parce que l'on est malade, 
invalide, chômeur, etc. 
Si certains de ces états de fait sont en relation 
avec une seule éventualité (par ex. : l'état de chô­
meur et l'éventualité du chômage), d'autres peu­
vent, par contre, être mis en rapport avec plu­
sieurs éventualités (ex. : on peut être invalide à 
la suite d'une maladie, d'un accident, d'un fait de 
guerre, etc.). 
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Aus diesem Grunde bezeichnet die Liste der in 
dieser Studie berücksichtigten Funktionen zum 
Teil Tatbestände und zum Teil die Ursachen der-
selben, nämlich dann, wenn die Tatbestände meh-
rere Ursachen haben können. In diesem Fall hat 
der Bezug auf die Ursachen des Tatbestandes je-
doch einzig und allein den Zweck, eine weitge-
hendere Unterteilung und Präzisierung zu ermög-
lichen. 
C'est pourquoi la liste des fonctions retenues pour 
l'étude se référé parfois à des états de fait et 
parfois aux causes de ceux-ci, dans les cas d'états 
de fait susceptibles d'avoir plusieurs causes. Mais 
dans ce cas, la référence aux causes de l'état de 
fait n'a jamais d'autre rôle que de permettre de 
subdiviser et de préciser davantage. 
Der Inhalt des Bahniens auf Seite 30 bestätigt 
dies, indem er die logische Entwicklung von der 
ursächlichen Grundlage der Leistung über den 
die Leistung rechtfertigenden Tatbestand und die 
mögliche Ursache dieses Tatbestandes bis zur 
funktionellen Einordnung der Leistung deutlich 
macht. 
Le contenu du cadre de la page 37 le confirme, 
en montrant comment sont logiquement articulés 
la raison d'être de la prestation, l'état de fait qui 
la justifie, l'origine possible de cet état de fait 
et le classement fonctionnel de la prestation. 
Um Unklarheiten nach Möglichkeit zu beseitigen, 
hat sich die Arbeitsgruppe überdies bemüht, den 
Inhalt jeder Funktion so eindeutig wie möglich 
abzugrenzen. 
Enfin, pour tenter de dissiper toute équivoque, le 
groupe de travail a tenu à délimiter de façon aussi 
rigoureuse que possible, le contenu de chacune des 
fonctions. 
Die Abgrenzung der Funktionen 
30. Die Nomenklatur der Funktionen mit ent-
sprechenden Erläuterungen zu Bedeutung und vor 
allem Inhalt ist in Anlage I I des Berichts enthal-
ten. Hier sollen nur zwei zusätzliche Bemerkun-
gen allgemeiner Art gemacht werden. 
31. Zunächst geht es darum, ein Mißverständnis 
zu vermeiden. Der zur Bezeichnung der Funktion 
verwendete Begriff ist nämlich häufig identisch 
mit dem Ausdruck, der üblicherweise einen Zweig 
der sozialen Sicherheit umschreibt, während sich 
die Definitionen nicht entsprechen (z.B. trägt 
1902 und 1903 in allen Mitgliedstaaten der Zweig 
„Krankenversicherung" die Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Mutterschaft, während in der 
vorliegenden Untersuchung diese Ausgaben der 
Funktion „Familienlasten" zugeordnet werden). 
Der Inhalt der Funktion, der auf einer Vereinba-
rung der Arbeitsgruppe beruht, unterscheidet sich 
demnach durch seine Einheitlichkeit in den ein-
zelnen Ländern von demjenigen des Zweiges, der 
von einem Land zum anderen variiert und eng von 
den jeweiligen Organisationsformen der sozialen 
Sicherung abhängt. 
La délimitation des fonctions 
30. La nomenclature des fonctions, assortie de 
précisions relatives à leur sens et surtout à leur 
contenu figure à l'annexe I I du rapport. On se 
bornera ici à exposer deux remarques complémen-
taires de caractère général. 
31. La première concerne une confusion à éviter. 
En effet, il arrive souvent que le terme utilisé pour 
désigner la fonction est identique à celui tradi-
tionnellement en usage pour qualifier une branche 
de la sécurité sociale, alors que les définitions 
n'en sont pas les mêmes (ainsi, par exemple, en 
1902 et 1903, la branche « assurance maladie » 
couvrait dans tous les pays les dépenses en rap-
port avec la maternité, alors que dans la présente 
étude, ces dépenses font partie de la fonction 
«charges de famille»). 
Le contenu de la fonction, qui résulte d'une con-
vention arrêtée par le groupe de travail, s'oppose 
donc par son caractère uniforme d'un pays à 
l'autre à celui de la branche, lequel varie selon les 
pays et est étroitement influencé par les condi-
tions particulières d'organisation de la protection 




Tatbestand, der die Sozial-
leistungen rechtfertigt Ursache des Tatbestandes 
Für die Untersuchung 
gewählte Funktion 
Nichtvorhandensein , 
Ausfall oder Minderung 









K r a n k h e i t 
Mut terschaf t 
Inva l id i t ä t 
Arbeitslosigkeit 
Alter 
Tod des Famil ienernährers 
Í K r a n k h e i t Berufskrankhei t 
Mut terschaf t 
K r a n k h e i t 
Unfall 
Berufskrankhei ten 












Schäden durch Krieg, po- f Kr ieg , polit ische Ereignisse, 
Utische Ereignisse, usw. | usw. 
K r a n k h e i t 
Mut terschaf t 
I n vahd i t a t 
Famil ien -
lasten 
Famüienvo r s t and 
I K r a n k h e i t Berufskrankhei t 
Mut terschaf t 
K r a n k h e i t 
Unfall 
Berufskrankhei t 




Famil ienlas ten 




Inva l id i t ä t 
Inva l id i t ä t 
Arbeitsunfälle, Berufskrank-
hei ten 
Physische oder psychische Ge-
brechen 
Arbeitsunfälle, Berufskrank-
he i ten 
Krieg, polit ische Ereignisse, 
usw. 
Arbeitslosigkeit 
Alter , Tod, Hinterbl iebene 
Alter , Tod, Hinterbl iebene 
Alter , Tod, Hinterbl iebene 
Alter , Tod, Hinterbl iebene 
Arbeitsunfälle, Berufskrank-
hei ten 
Arbeitsunfäl le , Berufskrank-
hei ten 
Krieg, polit ische Ereignisse, 
usw. 
Kr ieg , politische Ereignisse, 
usw. 
K r a n k h e i t 
Arbeitsunfälle, Berufskrank-
hei ten 
Famil ienlas ten 
Inva l id i t ä t 
I n v a h d i t a t 
Arbeitsunfälle, Berufskrank-
hei ten 




Krieg, politische Ereignisse, 
Famüien las ten 
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liaison d'être 
de la prestation sociale 
État de fait justifiant 
la prestation sociale Originf- de l'état de fait Fonction dans l'étude 
Non-existence, pe r t e ou 









Matern i té 
Inval id i té 
Chômage 
Vieillesse 
Décès d u sout ien de famille 
I Maladie Maladie professionnelle 




Infirmité phys ique ou psy-
chique 
Accident d u t rava i l 







Accident d u t rava i l 
F a i t de guerre , e tc 
D o m m a g e résu l tan t d e la f _, ., , , , 
, , , , ï a i t de guerre, evenement 
guerre , d u n événement i .... . 
, . , . , pol i t ique, e tc 
poh t ique , e tc . [ 
Maladie 
Materni té 
Inval id i té 
Charges de 
famille Chef de famille 
I Maladie Maladie professionnelle 




Infirmité phys ique ou psy-
chique 
Accident d u t rava i l 
F a i t d e guerre , e tc 
Charges de famille 
Maladie 
Accident du t rava i l , maladie 
professionnelle 
Charges de famille 
Inval idi té 
Inval id i té 
Accident d u t ravai l , maladie 
professionnelle 
Infirmité phys ique ou psychi-
que 
Accident d u t rava i l , maladie 
professionnelle 
Guerre, événement poli t ique, 
etc 
Chômage 
Vieillesse, décès, survie 
Vieillesse, décès, survie 
Vieillesse, décès, survie 
Vieillesse, décès, survie 
Accident d u t ravai l , maladie 
professionnelle 
Accident d u t rava i l , maladie 
professionnelle 
Guerre, événement poli t ique, 
etc 
Guerre , événement poli t ique, 
etc 
Maladie 
Accident d u t ravai l , maladie 
professionnelle 
Charges de famille 
Inval id i té 
Inval id i té 
Accident d u t ravai l , maladie 
professionnelle 
Infirmité phys ique ou psychi-
que 
Accident d u t ravai l , maladie 
professionnelle 
Guerre , événement poli t ique, 
etc 
Charges de famille 
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32. Das bedeutet jedoch nicht, daß die funktio-
nelle Gliederung der Sozialleistungen völlig homo-
gen ist. Das läßt sich bereits an Hand eines ein-
fachen Beispiels zeigen: Wie der Anlage zu ent-
nehmen ist, hat man vereinbart, die Invalidität 
wie folgt zu definieren: „Die Unfähigkeit, eine 
berufliche Tätigkeit im vorgeschriebenen Umfang 
auszuüben, wenn damit zu rechnen ist, daß es sich 
um eine dauernde Unfähigkeit handelt oder wenn 
sie nach Einstellung der Krankengeldzahlung 
fortbesteht". Die Dauer der Krankengeldzahlung, 
die sozusagen die Grenze zwischen dem Zustand 
der Krankheit und dem Zustand der Invalidität 
zieht, wird jedoch durch nationale Rechtsvor-
schriften festgelegt und variiert von einem Land 
zum anderen. Es ließen sich noch zahlreiche Bei-
spiele dieser Art anführen. 
Da bekanntlich die verfügbaren Statistiken zu-
meist nur das Nebenprodukt einer Verwaltungs-
tätigkeit im Zusammenhang mit der Anwendung 
der Sozialgesetzgebung sind, wird noch deutlicher, 
daß der Homogenität des Inhalts der Funktionen 
trotz sorgfältiger Definition Grenzen gesetzt sind. 
Es wird außerdem klar, daß jeder zukünftige 
Fortschritt auf diesem Gebiet letzten Endes ab-
hängt von der Harmonisierung der nationalen 
Rechtsvorschriften oder aber von einer freiwillig 
und ohne unmittelbaren vemvaltungstechnischen 
Nutzen durchgeführten Änderung der statistischen 
Unterlagen — beides zeitraubende und schwierige 
Unternehmen. 
32. Ceci ne veut pas dire pour autant que la ven-
tilation fonctionnelle des prestations sociales soit 
parfaitement homogène. Un exemple simple suf-
fira à le faire comprendre : ainsi qu'on peut le 
voir en annexe, il a été convenu de définir l'inva-
lidité comme « l'inaptitude à exercer une activité 
professionnelle d'un degré prescrit, lorsqu'il est 
probable que cette inaptitude sera permanente ou 
lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'indem-
nité de maladie ». Or, la durée du paiement de 
l'indemnité de maladie qui trace en quelque sorte 
la frontière entre l'état de maladie et celui d'in-
validité, est fixée par la législation nationale et 
varie d'un pays à l'autre. Il existe de nombreux 
exemples de ce genre. 
Dès lors que l'on sait que les statistiques dont on 
peut disposer ne sont le plus souvent que le sous-
produit d'une activité administrative en rapport 
avec l'application d'une législation sociale, on 
aperçoit mieux les limites de l'homogénéité du 
contenu des fonctions, aussi bien défini soit-il. On 
comprend ainsi également que tout progrès ulté-
rieur en ce sens, dépend, en définitive, de l'harmo-
nisation des législations nationales, ou encore 
d'un aménagement du matériel statistique libre-
ment consenti et sans utilité administrative immé-
diate, choses toutes deux longues et difficiles à 
réaliser. 
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KAPITEL I I I CHAPITRE I I I 
Gliederung der Einnahmen 
nach Herkunftssektor und Arten 
Ventilation des recettes 
par secteur de financement 
et selon leur nature 
33. Wie die Ausgaben sind auch die Einnahmen 
nicht gleichartig; überdies können sie aus ver-
schiedenen Quellen stammen. 
Die übliche Unterscheidung zwischen Arbeitge-
berbeiträgen, Beiträgen der Versicherten, Interven-
tionen des Zentralstaates und sonstiger Gebiets-
körperschaften und sonstigen Einnahmen ist un-
zureichend. 
33. De même que les dépenses, toutes les recet-
tes n'ont pas la même nature; de plus, elles peu-
vent provenir de sources diverses. 
La distinction traditionnelle entre cotisations des 
employeurs, cotisations des assurés, interventions 
de l 'Etat et des collectivités locales et autres re-
cettes ne suffit pas. 
Sie ist in der Tat verhältnismäßig summarisch 
und läßt vor allem unberücksichtigt, aus welchem 
Sektor der Volkswirtschaft diese Einnahmen 
stammen ; diese Angabe ist jedoch unerläßlich, 
wenn man die wirtschaftlichen Aspekte der Fi-
nanzierung der Sozialausgaben beschreiben und 
analysieren will. In dieser Hinsicht ist auch eine 
genaue Abstimmung mit der in der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrech nung verwendeten Nomen-
klatur erforderlich. 
Elle est, en effet, relativement sommaire et sur-
tout, elle ne tient aucun compte des secteurs de 
l'économie d'où ces ressources proviennent alors 
qu'il est indispensable de les connaître pour pou-
voir décrire et analyser les aspects économiques 
du financement des dépenses sociales. A cet égard, 
une étroite coordination avec les nomenclatures 
utilisées en matière de comptabilité nationale est 
également nécessaire. 
Die Auswahl der Kriterien 
34. Aus diesem Grunde erfolgt die Gliederung 
der Einnahmen nach zwei Kriterien, nämlich ein-
mal nach Arten und zum anderen nach ihrer Her-
kunft. 
Diese beiden Kriterien sind zu einer einzigen 
Tabelle zusammengefaßt worden, was jedoch nicht 
ausschließt, daß gewisse Gruppierungen unter 
Zugrundelegung eines einzigen Kriteriums möglich 
sind. So kann bei der Auswertung sowohl der 
Gesamtbetrag der Beiträge aller Versicherten, d.h. 
der Arbeitnehmer und Nichtarbeitnehmer, als 
auch die Höhe der Interventionen des Zentral-
staates und der sonstigen Gebietskörperschaften 
in jeglicher Form berechnet werden. 
Le choix des critères 
Pour ces motifs, la classification des recettes est 
fondée sur deux critères, à savoir, leur nature 
d'une part, et leur provenance d'autre part. 
Ces deux critères ont été combinés dans un tableau 
unique, ce qui n'exclut pas la possibilité de pro-
céder à certains regroupements sur la base d'un 
seul critère. Ainsi, on peut, lors de l'exploitation, 
calculer aussi bien le montant total des cotisa-
tions des assurés, salariés ou non, que celui de. 
l'intervention, à quelque titre que ce soit, de 
l 'Etat et des collectivités locales. 
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35. Ausgehend von diesen Grundsä tzen w u r d e 
folgendes Gliederungsschema aufgeste l l t : 
35. La Classification dressée à p a r t i r de ces prin-
cipes se présente comme su i t : 
Serlcunftssektor 
dei· Volkswirtschaft Art der Einnahme 
Secteur de l'économie d'où 
proviennent les recettes Nature de la recette 
1. Private Unternehmen 1. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitgeberleistungen 










3. Zweckgebundene Steuern 
4. Sonstige Zuweisungen 
1. Arbeitgeberbeiträge 
2. Arbeitgeberleistungen 
3. Sonstige Zuweisungen 
1. Arbeitgeberbeiträge 
2. Beiträge von Arbeitneh-
mern 
3. Beiträge von Nichtarbeit-
nehmern 




3. Sonstige Zuwendungen 
4. Vermögenseinkommen 
1. Eingänge aus Übertragun-
gen. 
1. Eingänge aus Übertragun-
gen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
2. Sonstige Einnahmen 
1. Entreprises privées 
2. Entreprises publiques 
3. Etat 
4. Collectivités locales 
5. Ménages 
6. Organismes sociaux 
7. Extérieur 
1. Cotisations d'employeur 
2. Prestations d'employeur 
1. Cotisations d'employeur 
2. Prestations d'employeur 
1. Cotisations d'employeur 
2. Prestations d'employeur 
3. Taxes affectées 
4. Contributions diverses 
1. Cotisations d'employeur 
2. Prestations d'employeur 
3. Contributions diverses 
1. Cotisations d'employeur 
2. Cotisations des salariés 
3. Cotisations des non-
salariés 
4. Dons aux organismes pri-
vés 
1. Cotisations d'employeur 
2. Prestations d'employeur 
3. Contributions diverses 
4. Revenus des capitaux 
1. Produit de transferts 
1. Produit des transferts 
entre institutions ou ges-
tions 
2. Autres recettes 
Die Sektoren der Volkswirtschaft, von denen die 
Einnahmen stammen 
36. Un te r Sektor der Volkswirtschaft vers teht 
man eine Gruppe von Wir tschaf tse inhei ten , die 
ein in dreifacher Hins i ch t — und zwar in bezug 
auf Haup t t ä t i gke i t , S te l lung zum M a r k t und A r t 
der F inanz ie rung ih re r Tä t igke i t — ähnl iches 
wir tschaft l iches Verha l ten zeigen. 
I n der Volkswir tschaft l ichen Gesamtrechnung un-
terscheidet m a n üblicherweise vier große Sekto-
r e n : Unternehmen, S t aa t , P r i v a t e H a u s h a l t e und 
P r iva t e Organisa t ionen ohne Erwerbscha rak te r . 
Diese können ihrerse i ts in Untersek toren unter-
te i l t werden. 
Les secteurs de l'économie d'où proviennent les 
recettes 
36. P a r secteur de l'économie, on entend un grou-
pement d 'agents ou d 'uni tés économiques caracté-
risés p a r un compor tement économique analogue 
du t r ip le po in t de vue de leur fonction pr incipale , 
de leur re la t ion avec le marché et du mode de 
f inancement de leur activité. 
Les g rands secteurs t rad i t ionne l lement d is t ingués 
en comptabi l i té na t iona le sont les ent repr ises , les 
admin i s t r a t i ons publiques, les ménages et les orga-
nismes privés sans bu t lucratif. Ces secteurs peu-
vent à leur t ou r ê t re décomposés en sous-secteurs. 
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37. In der vorliegenden Untersuchung wurde für 
die Gliederung der Einnahmen nach ihrer Her-
kunft folgende Nomenklatur der Sektoren festge-
legt: 
1. Private Unternehmen 
2. Öffentliche Unternehmen 
3. Zentralstaat 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
5. Private Haushalte 
6. Einrichtungen der sozialen Sicherheit 
7. Ausland 
38. Zu den Unternehmen gehören alle Wirt-
schaftseinheiten, deren Haupttätigkeit in der Pro-
duktion von Waren und Dienstleistungen besteht, 
die zum Verkauf zu einem grundsätzlich die Pro-
duktionskosten deckenden Preis bestimmt sind. 
Die Unterscheidung zwischen öffentlichen und pri-
vaten Unternehmen erfolgt aufgrund der Feststel-
lung, ob ein Unternehmen eine besondere, der 
öffentlichen Verwaltung verwandte rechtliche 
Stellung aufweist. 
39. Zentralstaat und sonstige Gebietskörper-
schaften sind zwei Untergruppen des Sektors 
„Staat" ; dieser läßt sich definieren als die Ge-
samtheit der Wirtschaftseinheiten, deren Haupt-
tätigkeit darin besteht, nicht marktbestimmte 
Dienstleistungen für die Allgemeinheit und Ein-
zelpersonen zu erbringen und eine gewisse Ein-
kommensumverteilung vorzunehmen, die ihre Ein-
nahmen durch Zwangsabgaben auf die Einkom-
men anderer Wirtschaftseinheiten beziehen. 
40. Die öffentlichen und gemischten Einrichtun-
gen der sozialen Sicherheit, die ebenfalls unter 
diese Definition fallen und eine dritte Unterabtei-
lung des Sektors Staat darstellen, sind dagegen 
mit den privaten SozialverSicherungs- und Sozial-
fürsorgeeinrichtungen unter der Rubrik Soziale 
Einrichtungen zusammengefaßt. Dabei gehören 
diese privaten Einrichtungen im allgemeinen zum 
Sektor private Verwaltungen, der alle Wirtschafts-
einheiten umfaßt, die wie die öffentlichen Verwal-
tungen nicht marktbestimmte Dienstleistungen er-
bringen, sich von diesen jedoch dadurch unter-
scheiden, daß sie den größten Teil ihrer Einnahmen 
aus freiwilligen Umverteilungsvorgängen bezie-
hen. 
37. Dans la présente étude, il a été convenu de 
classer les recettes par provenance selon la nomen-
clature de secteurs suivante : 
1. Entreprises privées 
2. Entreprises publiques 
3. E ta t 
4. Collectivités locales 
5. Ménages 
6. Organismes sociaux 
7. Extérieur. 
38. Les entreprises comprennent toutes les unités 
économiques dont la fonction principale est de 
produire des biens et services destinés à la vente 
à un prix couvrant, en principe, le coût de pro-
duction. 
La distinction entre entreprises publiques ou pri-
vées repose sur l'existence ou non d'un statut 
social particulier les apparentant au secteur 
public. 
39. li'Etat et les Collectivités locales sont deux 
sous-secteurs du secteur des «Administrations pu-
bliques » qui peut lui-même être défini comme : 
l'ensemble des unités dont la fonction principale 
est de produire, pour la collectivité et les indivi-
dus, des services qui ne font pas l'objet d'un 
échange, ainsi que d'assurer une certaine redistri-
bution des revenus, et qui se procurent leurs res-
sources par des prélèvements obligatoires sur les 
ressources d'autres agents. 
40. Les organismes publics et semi-publics de 
sécurité sociale qui répondent également à cette 
définition et constituent un troisième sous-sec-
teur des administrations publiques sont cependant 
regroupés ici avec les organismes privés d'assu-
rance et d'assistance sociales sous la rubrique gé-
nérale « organismes sociaux ». Or, ces organismes 
privés relèvent généralement du secteur des admi-
nistrations privées qui groupe des unités écono-
miques rendant des services non échangés sur le 
marché tout comme les administrations publiques 
dont elles se différencient cependant en tirant la 
plus grande partie de leurs ressources d'opéra-
tions de répartition facultatives. 
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Die Zusammenfassung von zwei wirtschaftlich un-
terschiedlichen Formen von Einrichtungen in 
einer einzigen Rubrik könnte als Widerspruch zu 
dem Grundsatz und den Zielen dieser Klassifika-
tion angesehen werden. Es ist jedoch nur schein-
bar ein Widerspruch, denn die gleiche Unterschei-
dung findet sich in den Tabellen bei der Spalte 
der Institutionen und Geschäftsbereiche (siehe 
Kapitel IV) . Die Zusammenfassung der beiden 
Klassifikationen ermöglicht daher eine Kennzeich-
nung des Herkunftssektors der Volkswirtschaft 
und vereinfacht zugleich die Rubriken. 
41. Der Sektor Private Haushalte umfaßt alle 
Wirtschaftseinheiten, deren Haupttätigkeit auf 
Vorgänge des häuslichen Lebens, insbesondere auf 
den Verbrauch, gerichtet ist, und die ihr Einkom-
men im wesentlichen aus der Beteiligung ihrer 
Mitglieder am Produktionsprozeß sowie aus tîber-
tragungen beziehen. 
L'inclusion dans une seule et même rubrique de 
deux types d'organismes distincts du point de vue 
économique peut paraître en contradiction avec le 
principe de cette classification et les objectifs 
qu'elle poursuit. Mais cette confusion n'est qu'ap-
parente car, en fait, dans les tableaux, la distinc-
tion se retrouve dans la colonne des institutions 
et gestions (voir chapitre IV). La combinaison 
des deux classifications permet donc d'identifier 
le secteur économique tout, en allégeant les rubri-
ques. 
41. Enfin, le secteur des ménages comprend tou-
tes les unités effectuant à titre principal des 
opérations liées naturellement à la vie domestique, 
notamment des opérations de consommation, et 
qui tirent l'essentiel de leurs ressources de la par-
ticipation de leurs membres à l'activité produc-
tive ainsi que des transferts. 
Die Art der Einnahmen 
42. Zu den Arbeitgeberbeiträgen gehören alle 
vorgeschriebenen oder freiwilligen Beitragszah-
lungen an Sozialeinrichtungen, die von Arbeit-
gebern (Unternehmen, Staat, Private Haushalte) 
getätigt werden, um ihre Arbeitnehmer gegen die 
in dieser Studie untersuchten Risiken oder Be-
dürfnissen zu sichern. 
Sofern die Deckung des Risikos unter Inanspruch-
nahme gewerblicher Versicherungsunternehmen 
erfolgt, werden die von den Arbeitgebern gezahl-
ten Versicherunsgprämien den Arbeitgeberbeiträ-
gen gleichgesetzt. 
Die Arbeitgeberbeiträge der Privaten Haushalte 
betreffen Zahlungen zugunsten des von den Haus-
halten beschäftigten Hauspersonals (Hausange-
stellte, Putzhilfen usw.). 
43. Die Arbeitgeberleistungen sind direkte Zu-
wendungen der Arbeitgeber an ihre Beschäftigten, 
die nicht über irgendeine Einrichtung der sozia-
len Sicherheit laufen; sie können auf freiwilliger 
Basis oder in gewissen Fällen aufgrund von 
Rechtsvorschriften obligatorisch erfolgen. 
44. Zweckgebundene Steuern sind direkte oder 
indirekte Steuern, deren Ertrag grundsätzlich voll-
La nature des recettes 
42. Les cotisations d'employeur comprennent 
toutes les contributions, obligatoires ou non, ver-
sées à des organismes sociaux par quiconque 
(entreprise, administration, ménage) agit en qua-
lité d'employeur pour garantir son personnel 
contre les éventualités ou les besoins faisant l'ob-
jet de l'étude. 
En outre, lorsque le risque est couvert par un 
recours aux services d'entreprises d'assurance à 
caractère commercial, les primes d'assurances ver-
sées par les employeurs sont assimilées à des coti-
sations d'employeur. 
Les cotisations d'employeur en provenance des 
ménages concernent les versements effectués en 
faveur du personnel domestique (gens de maison, 
femmes à journée, etc) employé par les ménages. 
43. Les prestations d'employeur sont celles qui 
sont servies directement par les employeurs à leur 
personnel, sans passer par l'intermédiaire d'un 
organisme social quelconque; elles peuvent l'être 
à titre bénévole ou, dans certains cas, en applica-
tion de dispositions légales ou réglementaires à 
caractère obligatoire. 
44. Les taxes affectées sont des impôts directs 
ou indirects dont le produit est en principe entiè-
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ständig oder teilweise vorher festgelegten sozialen 
Zwecken zugewiesen wird. 
45. Die sonstigen Beiträge des Zentral staats, der 
Gebietskörperschaften und der sozialen Einrich-
tungen umfassen die Beteiligungen dieser Sekto-
ren an den Aufwendungen für die soziale Sicher-
heit (selbstverständlich ohne ihre Arbeitgeberbei-
träge), die Finanzierung der öffentlichen Sozial-
hilfe sowie etwaige Zuschüsse an private Einrich-
tungen. 
46. Wie bei den Ausgaben und aus den gleichen 
Erwägungen (siehe § 31) werden die Eingänge 
ans Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen und diejenigen aus dem Aus-
land- getrennt aufgeführt. 
47. Die letzte Spalte umfaßt alle Einnahmen, 
die keiner nicht anderweitig zugeordnet werden 
können (z.B. die Rückzahlungen von zu Unrecht 
erhaltenen Leistungen). Wie bei den Ausgaben 
werden im Falle verhältnismäßig bedeutender Be-
träge zusätzliche Erläuterungen hinsichtlich der 
Art der Einnahmen gegeben. 
rem eut ou partiellement affecté à des fins sociales 
préalablement détenu inées. 
45. Les contributiotis diverses de l 'Etat, des col-
lectivités locales et des organismes sociaux com-
prennent les participations de ces secteurs aux 
dépenses de la sécurité sociale (à l'exclusion bien 
entendu de leurs contributions en qualité d'em-
ployeur), au financement de l'aide sociale publi-
que ainsi que les subventions éventuellement ver-
sées par eux à des organismes privés. 
46. De même que pour ce qui concerne les dépen-
ses et pour les mêmes motifs (voir § 31), le pro-
duit des transferts entre institutions ou gestions 
et celui des transferts en provenance de l'Exté-
rieur, sont indiqués séparément. 
47. Viennent enfin toutes les recettes qui ne peu-
vent trouver leur place ailleurs (par exemple, la 
récupération de prestations indûment versées). 
Comme pour les dépenses, en cas de montants 
relativement importants, des précisions sont four-
nies sur leur nature. 
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KAPITEL IV CHAPITRE IV 
Gliederung der Institutionen 
und Geschäftsbereiche nach Systemen 
Classification des institutions 
et gestions par régime 
4S. Im Gegensatz zu den vorstehenden Gliede­
rungen ist der Wert einer institutionellen Glie­
derung der Konten nicht auf Anhieb ersichtlich. 
Vom Standpunkt der internationalen Vergleich­
barkeit aus müßte es offenbar genügen, den Ge­
samtbetrag der Sozialausgaben, ihre Art, ihre 
Zweckbestimmung und ihre Finanzierung — je­
weils nach gemeinsamen Normen gegliedert — zu 
kennen; die Struktur der Institutionen, die diese 
Sozialleistungen erbringen, scheint von geringerer 
Bedeutung, um so mehr, als es auf den ersten 
Blick schwierig, ja unmöglich erscheint, eng von 
natioualeu Rechtsvorschriften abhängende und da­
her sehr verschiedenartige Züge aufweisende Orga­
nisationsformen so zu vereinheitlichen, daß sie ver­
gleichbar werden. 
Der Zweck dieser Gliederung muß daher genauer 
erläutert werden. 
In technischer Hinsicht darf zunächst einmal 
nicht vergessen werden, daß die Angleichung der 
Sozialkonten an die Wirtschaftskonten eines der 
Ziele dieser Arbeit ist. Die Wirtschaftskonten be­
ruhen jedoch auf der Gruppierung von Institu­
tionen, die durch ähnliche Funktionen und Ver­
haltensweisen im Wirtschaftskreislauf gekenn­
zeichnet sind. Die Angleichung der Sozialkonten 
an die Wirtschaftskonten hängt daher letzten 
Endes davon ab, inwieweit es möglich ist, eine 
entsprechende Unterscheidung der in der Studie 
erfaßten verschiedenartigen Institutionen (Zen­
tralstaat, Krankenkassen, öffentliche Fürsorge­
anstalten, lokale Gebietskörperschaften, religiöse 
und philantropische Organisationen usw.) durch­
zuführen. 
Vom rein informatorischen Standpunkt aus ist 
es überdies zweifellos von Interesse, die Ver­
gleiche zwischen den Mitgliedstaaten nicht auf 
eine summarische Gegenüberstellung der Gesamt­
48. A la différence des répartitions précédentes, 
l'intérêt d'une ventilation institutionnelle des 
comptes ne s'impose pas de prime abord. En effet, 
du point de vue de la comparabilité entre pays, il 
semble que la connaissance, selon des normes com­
munes, du montant total des dépenses sociales, de 
leurs natures, de leurs destinations et des sources 
de leur financement soit suffisante, et qu'il im­
porte peu de se préoccuper de la structure des 
institutions qui les effectuent. E t ceci, d'autant 
plus, qu'à première vue, il peut sembler difficile 
—■ voire impossible — d'uniformiser afin de les 
comparer, des formes d'organisation dépendant 
étroitement des législations nationales et revêtant 
de ce fait des aspects particuliers très différents. 
C'est pourquoi il faut préciser davantage l'objet 
de cette classification. 
Tout d'abord, d'un point de vue technique, il ne 
faut pas oublier que l'un des objectifs de ce tra­
vail est précisément d'établir une coordination 
entre comptes sociaux et comptes économiques. 
Les comptes 'économiques sont notamment fondés 
sui· le regroupement d'institutions caractérisées 
par une similitude de fonction et de comporte­
ment dans le circuit économique. Or la possibilité 
d'un raccord des comptes sociaux aux comptes 
économiques dépend, en dernière analyse, des 
distinctions qui peuvent être faites entre les mul­
tiples institutions (Etat, caisses de maladie, com­
missions d'assistance publique, administrations 
locales, organisations religieuses ou philanthropi­
ques, etc.) englobées dans l'étude. 
En outre, du point de vue de l'information géné­
rale, il y a uu intérêt incontestable à ne pas limi­
ter les comparaisons entre pays, à la seule con­
frontation globale de l'ensemble des dépenses 
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betrage der Sozialausgaben zu beschränken, son-
dern auch zwischen einzelnen Untergruppen, wie 
z.B. der Sozialversicherung, der Sozialfürsorge, 
den freiwilligen Unternehmerleistungen usw. Ver-
gleiche anzustellen. Eine solche Aufschlüsselung 
hat außerdem den Vorteil, die relative Bedeutung 
jeder eiuzelnen Untergruppe erkennen zu lassen 
und damit eine vergleichende Analyse der ver-
seli i eilen en Organisationsformen des Sozialschut-
zes in den einzelnen Staaten zu ermöglichen. 
49. Die Sozialausgaben werden von Institutio-
nen, d.h. von Organismen (im weitesten Sinne des 
Wortes) getätigt, die die Verteilung der Sozial-
leistungen vornehmen und ganz oder teilweise die 
damit verbundenen Kosten tragen. 
Diese Institutionen, die sehr unterschiedliche For-
men aufweisen, können mehr oder weniger spe-
zialisiert sein, d.h. ihre soziale Funktion kann die 
einzige oder vorherrschende Tätigkeit sein oder 
aber gegenüber anderen Funktionen nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen (z.B. natürlich im 
Falle des Zentral staats otier der sonstigen Ge-
bietskörperschaften) . 
Diese Vielfalt der Formen und der Funktionen 
dieser Einrichtungen wird häufig noch durch na-
tionale Besonderheiten verstärkt. 
Um von derart unterschiedlichen Ausgangswerten 
zu einer verhältnismäßig homogenen Klassifika-
tion zu gelangen, gibt es nur eine einzige Methode: 
1) eine Erfassungseinheit auswählen und definie-
ren, 
2) die Kriterien für die Zusammenfassung der Er-
fassungseinheiten in Untergruppen festlegen 
und schließlich eine Nomenklatur dieser Unter-
gruppen aufstellen und diese definieren. 
sociales. Il convient également que des compa-
raisons puissent être faites au niveau de certains 
sous-ensembles comme par exemple, la sécurité 
sociale, l'aide sociale, les prestations bénévoles 
d'employeur, etc. Pareille décomposition a égale-
ment pour avantage de permettre de dégager l'im-
portance relative de chacun de ces sous-ensembles 
et de procéder ainsi à une analyse comparée des 
diverses formes nationales d'organisation de la 
protection sociale. 
49. Les dépenses sociales sont effectuées par des 
institutions c'est-à-dire par des organismes (au 
seus le plus large du terme) qui assurent la distri-
bution des prestations sociales et en supportent 
en tout ou en partie, les coûts annexes. 
Ces institutions, de types très divers, sont plus ou 
moins spécialisées, en ce sens que leur fonction 
sociale peut être unique et prédominante ou, au 
contraire, n'avoir qu'un caractère accessoire par 
rapport à d'autres fonctions (c'est le cas évideut 
pour l 'Etat ou les collectivités locales, par exem-
ple). 
Cette diversité clans les types et les fonctions des 
institutions est encore souvent renforcée par des 
particularités nationales. 
Cela étant, pour établir une. classification relati-
vement homogène, la seule méthode possible est 
de : 
1) choisir et définir une unité d'observation, 
2) déterminer les critères de regroupement des 
unités d'observation en sous-ensembles pour 
ensuite dresser la nomenclature de ces derniers 
et les définir. 
Die Auswahl der Erfassungseinheit der Gliede-
rung 
50. Als Kriterien für die Auswahl und Definition, 
dessen, was letzen Endes die Erfassungseinheit 
der Untersuchung ausmacht, wird das Vorhanden-
sein einer gewissen verwaltungsmäßigen Autono-
mie sowie von Elementen der Buchführung zu-
grunde gelegt. 
In Anbetracht der Unterschiedlichkeit und Kom-
plexität der Institutionsformen und der daraus 
Le choix de l'unité d'observation 
50. Le critère pris en considération pour choisir 
et définir ce qui, finalement, constitue l'unité 
d'observation de l'étude, est l'existence d'une part, 
d'une certaine autonomie de gestion et, d'autre 
part, d'éléments comptables. 
En outre, pour résoudre le problème posé par la 
diversité et la complexité des types d'institutions, 
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entstehenden Schwierigkeiten ist es erstrebens-
wert, die kleinste Einheit zu wählen, für die die 
beiden charakteristischen Elemente der Geschäfts-
führung, nämlich die Entscheidungsbefugnis und 
getrennte Buchungsdaten, vorhanden sind oder 
zusammengestellt werden können. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Institution, 
wie sie im vorstehenden Absatz definiert ist, keine 
völlig befriedigende Lösuug, denn wie gezeigt 
wurde, kann eine bestimmte Institution mehrere 
Funktionen haben und diese Spezifizierung der 
Existenz von getrennten Buchführungen zugrunde 
liegen. 
Aus diesem Grunde wurde schließlich der getreun-
te Geschäftsbereich innerhalb einer Institution 
oder gegebenenfalls in einer Unterabteilung dieser 
Institution als Erfassungseinheit für diese Glie-
derung festgelegt. 
51. Der Geschäftsbereich wird zugleich durch 
seinen Zweck (Deckung eines sozialen Risikos für 
eine bestimmte Personengruppe) und durch eine 
eigene Buchführung definiert. 
il est souhaitable de choisir l'unité la plus petite 
oit ces deux éléments caractéristiques de la ges-
tion que sont le pouvoir de décision et l'existence 
de données comptables distinctes, sont ou peuvent 
être rassemblés. 
A cet égard, l'institution telle qu'elle a été définie 
au paragraphe précédent ne donne pas entière-
ment satisfaction. En effet, comme on l'a vu, une 
institution déterminée peut avoir plusieurs fonc-
tions et cette spécification être à la base de 
l'existence de comptabilités séparées. 
Dès lors, en dernière analyse, c'est la gestion dis-
tincte, concrétisée dans une institution ou dans 
une éventuelle subdivision de celle-ci, qui a été 
retenue pour constituer l'unité d'observation. 
51. La gestion distincte se définit à la fois par 
son objet (la couverture d'un risque social, le cas 
échéant, pour une catégorie déterminée de person-
nes) et par l'existence effective d'une comptabilité 
distincte. 
Zu dieser Definition sind folgende Erläuterungen 
zu geben: 
a) Es kann sich um einen Geschäftsbereich de 
jure handeln, der durch Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften abgegrenzt wird, oder um 
einen Geschäftsbereich de facto, der sich aus 
der Verwaltungspraxis ergibt (beispielsweise 
eine Unterteilung oder eine Zusammenfassung 
innerhalb der Institution). 
b) Unter eigener Buchführung ist eine vollstän-
dige, detaillierte und ausgewogene Gesamtheit 
von Buchungsangabeu zu verstehen, die sich 
ausschließlich auf den betreffenden Personen-
kreis und das betreffende soziale Risiko be-
ziehen. 
c) Die Unterscheidung muß für die vorliegende 
Untersuchung von Interesse sein, d.h. das so-
ziale Risiko oder der Kreis der betreffenden 
Personen müssen in grundlegender Weise be-
stimmbar und definierbar sein; rein technisch 
bedingte Unterscheidungen zwischen Institu-
tionen gleicher Art, die den gleichen Ztveck 
verfolgen, sind nicht zu berücksichtigen, selbst 
Cette définition doit être précisée comme suit : 
a) il peut s'agit d'une gestion de droit distin-
guée en vertu de textes légaux ou réglemen-
taires, ou d'une gestion de fait, résultat de la 
pratique administrative (par exemple, uu dé-
coupage ou un regroupement au sein de l'insti-
tution) ; 
b) par comptabilité distincte, il faut entendre un 
ensemble complet, détaillé et balancé de don-
nées comptables concernant exclusivement la 
population et le risque social considérés; 
c) la distinction doit avoir un intérêt au sens de 
cette étude, c'est-à-dire que le risque social ou 
les personnes en cause doivent pouvoir être dé-
terminés et caractérisés de façon signifieative ; 
des distinctions de caractère purement techni-
que entre institutions ou gestions ayant la 
même nature et le même objet, ne sont pas à 
prendre en considération, même si elles exis-
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wenn sie tatsächlich bestehen. Solche Institu-
tionen oder Beschäftsbereiche sind in einer 
einzigen Zeile zusammengefaßt worden. 
tent en fait. De telles institutions ou gestions 
ont été regroupées en une seule ligne. 
Die Kriterien für die Zusammenfassung der Er-
fassungseinheiten 
52. Eine für alle Mitgliedstaaten einheitlich de-
finierte Grundeinheit hat den Vorteil, daß sie die 
Voraussetzungen für eine logische und homogene 
Zusammenfassung in Untergruppen schafft und 
damit Vergleiche ermöglicht, die bisher von zwei-
felhaftem Wert und manchmal bedeutungslos wa-
ren. 
Wenn man das System der Sozialintervention als 
die Gesamtheit der Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung oder einer Personengruppe gegen ein 
oder mehrere Risiken definiert, läßt sich feststel-
len, daß das Schwergewicht auf die geschützte Be-
völkerung oder Personengruppe gelegt wird. Mit 
„allgemeinem System" bezeichnet man demnach 
die Bestimmungen über die Sicherung aller Ar-
beitnehmer, mit „landwirtschaftlichem System" 
die Bestimmungen für die Beschäftigten in der 
Landwirtschaft, mit „Knappschaftssystem" die 
Bestimmuugen für die Arbeiter und Angestellten 
des Bergbaus usw., und zwar unabhängig von den 
zu deckenden Risiken. 
Dagegen bezeichnet der manchmal verwendete 
Ausdruck Zweig ausschließlich das zu deckende Ri-
siko ohne Ansehen des zu schützenden Perfonen-
kreises. Unter dem Zweig der Arbeitsunfall- und 
Berufskrankheitsversi eherung sind demnach alle 
Formen der Sozialversicherung gegen das Risiko 
eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit 
zu verstehen, ungeachtet dessen, ob dieser soziale 
Schutz für einzelne Personenkreise oder Berufs-
gruppen unterschiedlich aufgebaut ist oder nicht. 
Aufgrund dieser ersten Unterscheidung besteht 
also die Möglichkeit einer Gruppierung nach 
Systemen oder einer Gruppierung nach Zweigeu. 
Man hat sich für eine Gruppierung nach Syste-
men entschieden, denn der Begriff des Systems 
bietet reichere Möglichkeiten für eine Analyse, 
weil er außer dem gedeckten Risiko auch die Cha-
rakteristiken der geschützten Personen berück-
sichtigt. 
Les critères de regroupement des unités d'obser-
vation 
52. L'avantage d'une unité élémentaire définie 
de la même façon pour tous les pays est de per-
mettre de procéder à un regroupement en sous-
ensembles, sur des bases logiques et homogènes, 
et d'autoriser, de ce fait, des comparaisons jusqu'à 
présent douteuses et parfois même sans signifi-
cation. 
Si l'on définit le régime d'intervention sociale 
comme étant l'ensemble des dispositions relatives 
à la protection d'une population ou d'une caté-
gorie de personnes contre une ou plusieurs éven-
tualités, on peut constater que l'accent est mis en 
ordre principal sur la population ou la catégorie 
de personnes protégées. On qualifiera ainsi de ré-
gime général les dispositions relatives à la pro-
tection de l'ensemble des salariés, de régime ?gri-
cole les dispositions s'appliquant aux travailleurs 
de l'agriculture, de régime minier les dispositions 
s'appliquant aux ouvriers et employés des mines, 
etc., ceci indifféremmeut des éventualités concer-
nées. 
Par contre, la notion de branche parfois utilisée, 
se réfère uniquement au risque couvert, sans con-
sidération des catégories de personnes protégées. 
On parlera ainsi de la branche de l'assurance-
accidents de travail et maladies professionnelles, 
comme recouvrant tous les modes d'assurance so-
ciale contre le risque d'accident du travail et de 
maladie professionnelle, que cette protection soit 
ou non organisée différemment pour un certain 
nombre de catégories socio-professionnelles. 
On peut donc, partant de cette première distinc-
tion, envisager un regroupement par régime ou un 
regroupement par branche. 
Le choix s'est porté sur un regroupement par ré-
gime parce qu'il est plus riche en possibilités 
d'analyse du fait qu'il considère, en plus des ris-
ques couverts, la qualité des personnes protégées. 
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53. Nachdem man sich für den Begriff des 
Systems entschieden hatte, mußten nunmehr die 
Kriterien für die Unterscheidung zwischen den 
einzelnen Systemen festgelegt werden. 
Ganz allgemein wird in einem System der Sozial-
interveution der geschützte Personeukreis meist 
durch den sozialen Status (Arbeitnehmer, Nicht-
arbeitnehmer, Ruhegehaltsempfänger, Studenten 
usw.) oder den Beruf (Landwirt, Seemann, Berg-
mann usw.) gekennzeichnet, wobei diese als Be-
gründung für die jeweiligen Versicherungs- oder 
Fürsorgemaßnahmen dienen. 
Bevor man jedoch den Versuch einer Zusammen-
fassung auf dieser Grundlage unternimmt, wird 
zweckmäßigerweise vorher eine Unterscheidung 
zwischen einerseits Systemen der Sozialversiche-
rung, Sozialvorsorge oder Sozialen Sicherheit und 
andererseits Systemen der Fürsorge vorgenom-
men. Das Unterscheidungskriterium ist im allge-
meinen der mehr oder weniger direkte Beitrags-
charakter, d.h. mit einer Beteiligung dei· Versicher-
ten oder auch (im Fall von Arbeitnehmern) der 
Arbeitgeber an der Finanzierung der Leistungen) 
iles Systems. 
In diesem Punkt bot die Klassifikation der direk-
ten, d.h. auf freiwilliger Basis und ohne Bezug 
auf ein System der Sozialversicherung, Sozialvor-
sorge oder Sozialen Sicherheit gewährten Leistun-
gen der Arbeitgeber gewisse Schwierigkeiten. Es 
wurde beschlossen, diese Leistungen in einer eige-
nen Rubrik aufzuführen. 
Schließlich hat sich auch der freiwillige oder obli-
gatorische Charakter der Sozialausgaben sowie 
ihre Komplementarität untereinander als ein inter-
essantes Unterscheidungsmerkmal erwiesen. 
53. Ce premier choix effectué, il convenait encore 
d'arrêter les critères de distinction entre les ré-
gimes eux-mêmes. 
D'une manière générale, dans un régime d'inter-
vention sociale, la population protégée est le plus 
souvent caractérisée par référence à un statut 
social (salarié, non salarié, pensionné, étudiant, 
etc.) ou une profession (agriculteur, marin, mi-
neur etc.) qui sont par ailleurs la justification de 
mesures d'assurances ou d'aide particulières. 
Cependant, avant tout essai de regroupement sur 
cette base, il semble également opportun d'intro-
duire un élément préalable, à savoir si l'on se 
trouve en présence d'un régime d'assurance, de 
prévoyance ou de sécurité sociales ou d'un régime 
d'aide sociale. Le critère de distinction est, géné-
ralement, le caractère plus ou moins directement 
contributif (c'est-à-dire comportant une jiartici-
pation des assurés, ou de leurs employeurs dans 
le cas de salariés, au financement des presta-
tions) du régime. 
Sur ce point, le classement des prestations servies 
directement par les employeurs, à titre bénévole, 
sans référence à un régime d'assurance, de prévo-
yance ou de sécurité sociales, posait un problème. 
Il a. été décidé d'en faire une rubrique distincte. 
Enfin le caractère bénévole ou obligatoire des dé-
penses sociales est apparu aussi comme un critère 
de distinction intéressant, de même que leur 
aspect de complémentarité entre elles. 
Die Gliederung 
54. Aufgrund der genannten Kriterien wurde 
folgende Liste der Systeme aufgestellt: 
A. Systeme der Sozialversicherung, der Sozialvor-
sorge oder der sozialen Sicherheit 
1. Allgemeine Systeme 
2. Sondersysteme 
3. Statutarische Systeme 
4. Ergänzungssysteme 
5. Freiwillige Systeme 
La classification 
54. La liste des régimes adoptée et qui s'inspire 
de tous ces critères, se présente comme suit : 
A. Régimes d'assurance, de prévoyance ou de sé-
curité sociales 
1. Régimes généraux 
2. Régimes spéciaux 
3. Régimes statutaires 
4. Régimes complémentaires 
5. Régimes volontaires 
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Β. Freiwillige Arbeitgeberleistungen 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen 
Ereignissen oder Naturkatastrophen 
B. Prestations bénévoles d'employeur 
C. Prestations en faveur des victimes de guerre, 
d'événement politique ou de calamité naturelle 
D. Fürsorge. 
55. Anlage I I I zu dem Bericht enthält die Defi­
nition der einzelnen Rubriken, genauere Angaben 
über die Kriterien, mit deren Hilfe grundsätzlich 
eine Abgrenzung möglich ist, und eine genaue Auf­
stellung der in jedem Mitgliedstaat berücksichtig­
ten Institutionen und Geschäftsbereiche. 
Die Regierung der Bundsrepublik Deutschland ist 
der Auffassung, daß „in der Bundesrepublik 
"Deutschland die Leistungen an Beamte, Richter 
"und Soldaten keine sozialen Aufwendungen dar­
s t e l l en und mithin auch nicht zu denen unter 
"54.A.3. erfaßten Beamtensystemen gehören; ihre 
"Rechtsgrundlagen unterscheiden sich grundle­
g e n d von den Systemen der Sozialversicherung 
"und der sozialen Sicherung. Lediglich aus Grün­
"den der internationalen Vergleichbarkeit wer­
"den auch Aufwendungen für diese Personen­
"gruppen in die Untersuchung einbezogen". 
D. Aide sociale. 
55. On trouvera dans l'annexe I I I au rapport, la 
définition de ces différentes rubriques, assortie 
de précisions sur les critères qui doivent en prin­
cipe permettre de les délimiter, ainsi que le réper­
toire détaillé des institutions et gestions prises en 
considération dans chaque pays. 
Le Gouvernement de la RF d'Allemagne fait obser­
ver à ce propos que, selon sa conception, « en RF 
» d'Allemagne, les prestations aux fonctionnaires, 
» magistrats et militaires, ne constituent pas des 
» dépenses sociales et que, de ce fait, elle n'appar­
» tiennent pas à la catégorie des régimes statutai­
» res visés à la rubrique A3 du § 54 ; leurs prin­
» cipes juridiques sont fondamentalement distincts 
» de ceux des régimes d'assurauces sociales ou de 
» sécurité sociale. C'est uniquement pour des mo­
» tifs de comparabilité internationale que les dé­
» peuses relatives à ces catégories de personnes ont 






56. Dieser dritte Teil des Berichts befaßt sich 
mit der Gesamtdarstellung der Zahlenangaben 
für die Jahre 1962 und 1963; die Einzelangaben 
sind in Anhang I (statistischer Anhang) enthal-
ten. 
Da es sich um einen allerersten Versuch handelt, 
soll iu diesem Teil nur eine knappe Analyse der 
wichtigsten Strukturmerkmale der Sozialausgaben 
in den EWG-Mitgliedsländern gegeben werden, 
wie sie sich in den Ergebnissen abzeichnen. 
56. Cette troisième partie du rapport est consa-
crée à la présentation synthétique des données 
chiffrées relatives aux années 1962 et 1963 ; le dé-
tail en est donné à l'annexe I (annexe statistique). 
Comme il s'agissait d'une toute première expé-
rience, on s'est volontairement limité dans la pré-
sente partie, à une brève analyse des principales 
caractéristiques de la structure des dépenses so-
ciales dans les pays membres de la C.E.E., telle 
qu'elle apparaissait au travers des résultats. 
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57. Die allgemeinen Ergebnisse der Untersu-
chung sind in 54 Tabellen wie folgt dargestellt: 
1. - Eine erste Reihe von 8 Tabellen (mit den 
Nummern 1 bis 8) bezieht sich auf die eigent-
liche Gesamtrechnung, die zugleich die nach 
ihren Hauptsparten aufgeschlüsselten Ausga-
ben und Einnahmen umfassen. In den beiden 
ersten Tabellen werden die Globalangaben für 
die sechs Länder zunächst in absoluten und 
sodann in relativen Werten dargestellt und 
verglichen. Die gleichen Angaben werden so-
dann für jedes Land nach den einzelnen 
Systemen aufgegliedert (Tabellen 3 bis 8). 
2. - Die Tabellen 9 bis 32 sind der Aufgliederung 
der Ausgaben vorbehalten. Zunächst werden 
die Ausgaben in den sechs Ländern nach Art 
(Tabellen 9 und 10) und System (Tabellen 
11 und 12) unterteilt und dann die Sozial-
leistiingen nach Funktionen aufgeschlüsselt 
(Tabellen 13 und 14). 
Detailliertere Tabellen vereinigen diese verschie-
denen Kriterien nach Ländern und enthalten 
nacheinander : 
— die Unterteilung der Ausgaben nach Art und 
System (Tabellen 15 bis 20), 
— die Unterteilung der Leistungen nach Funk-
tion und System (Tabellen 21 bis 26), 
— die Unterteilung der Leistungen nach Funktion 
und Art (Tabellen 27 und 32). 
3. - In der gleichen Weise werden in den Tabel-
len 33 bis 54 die Angaben über die Einnah-
men dargestellt. 
57. Les résultats généraux de l'étude sont présen-
tés dans 54 tableaux, sous la forme suivante : 
1" - une première série de 8 tableaux (numérotés 
de 1 à 8) est relative au compte général pro-
prement dit, couvrant à la fois les dépenses 
et les recettes, détaillées selon leurs principa-
les rubriques. Les deux premiers tableaux re-
produisent et comparent, en valeur absolue 
puis relative, les données globales pour les 
six pays. Ces mêmes données sont ensuite 
ventilées par régime pour chacun des pays 
(tableaux 3 à 8). 
2" - les tableaux 9 à 32 sont réservés à la venti-
lation des dépenses. Celles-ci sont d'abord dé-
composées pour les six pays selon leur nature 
(tableaux 9 et 10) et selon le régime d'inter-
vention (tableaux 11 et 12), les dépenses pour 
prestations sociales étant, ensuite réparties 
par fonction (tableaux 13 et 14). 
Des tableaux plus détaillés combinent par pays 
ces divers critères. On trouve successivement : 
— une répartition des dépenses selon leur nature 
et par régime (tableaux 15 à 20), 
— une répartition des prestations selon leur fonc-
tion et par régime (tableaux 21 à 26), 
— une répartition des prestations selon leur fonc-
tion et leur nature (tableaux 27 à 32). 
3° - D'une manière analogue, les données concer-
nant les recettes sont exposées dans les ta-
bleaux 33 à 54. 
Die Tabellen 33 bis 36 enthalten zunächst Gesamt-
angaben über die Aufteilung der Einnahmen nach 
Art (Tabellen 33 und 34) und Herkunft (Ta-
bellen 35 und 36) je Land. 
Diese Kriterien werden sodann in den folgenden 
Tabellen je Land zusammengefaßt: 
— Unterteilung der Einnahmen nach Art und 
Herkunft (Tabellen 37 bis 42) 
— Unterteilung der Einnahmen nach Herkunft 
und System (Tabellen 43 bis 48) 
— die Unterteilung der Einnahmen nach Art und 
System (Tabellen 49 bis 54). 
Les tableaux 33 à 36 fournissent d'abord les don-
nées globales par pays, de la répartition des re-
cettes selon leur nature, d'une part (tableaux 33 
et 34) et selon leur provenance, d'autre part 
(tableaux 35 et 36). 
Ces critères sont ensuite combinés pour chaque 
pays dans les tableaux su i vau ts : 
— répartition des recettes par nature et prove-
nance (tableaux 37 à 42) 
— répartition des recettes par provenance et ré-
gime (tableaux 43 à 48) 
— répartition des recettes par nature et régime 
(tableaux 49 à 54). 
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58. Die sehr scharf umrisseuen Definitionen, 
Methoden und Grundsätze einer harmonisierten 
Einteilung sowie die offensichtliche Genauigkeit 
der Zahlenangaben dürfen nicht darüber hinweg­
täuschen, daß die verschiedenen Statistiken, die 
zur Aufstellung der Sozialkonten herangezogen 
werden konnten, nicht gleichwertig sind und noch 
Lücken enthalten. 
Wenn indessen die so im Rahmen dieses ersten 
Versuchs zusammengestellten und vorgelegten So­
zialkonten die Komponenten der Sozialausgaben 
vielleicht nicht immer mit absoluter Genauigkeit 
bemessen, so sind sie doch eine brauchbare Annä­
herung, die es ermöglicht, hinsichtlich 
— Höhe, 
— Struktur und 
— Finanzierung der Ausgaben 
zu gültigen Schlußfolgerungen zu gelangen. 
58. Le caractère rigoureux des définitions, des 
méthodes et des principes d'une classification har­
monisée, ainsi que l'apparente précision des chif­
fres fournis ne doivent pas faire oublier que les 
diverses statistiques auxquelles on a pu avoir re­
cours pour établir les comptes sociaux, sont d'iné­
gale valeur et comportent encore des lacunes. 
Toutefois, si les comptes sociaux ainsi réunis et 
présentés dans le cadre de cette première expé­
rience, ne donnent peut­être pas une mesure abso­
lument exacte de toutes les composantes des dé­
penses sociales, ils en constituent néanmoins une 
bonne approximation qui permet d'en tirer quel­
ques conclusions valables en ce qui concerne : 
—■ l'importance des dépenses, 
— la structure des dépenses, 
— le financement des dépenses. 
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KAPITEL I CHAPITRE I 
Höhe der Sozialausgaben (*) Importance des dépenses sociales i1) 
59. In den einzelnen Tabellen wird der Betrag 
der Sozialausgaben für jedes Mitgliedsland der 
Gemeinschaft in der jeweiligen Landeswährung 
nachgewiesen. 
59. Dans les différents tableaux, le montant des 
dépenses sociales dans chacun des pays membres 
de la Communauté est exprimé en monnaie natio-
nale. 
Um die Höhe dieser verschiedenen absoluten 
Werte in vollem Umfang beurteilen und verglei-
chen zu können, ist es zweckmäßig, sie einmal in 
ein Verhältnis zur gesamten Volkswirtschaft zu 
setzen und sie außerdem durch Berechnung des 
Pro-Kopf-Anteils auf einen gemeinsamen Nenner 
zu bringen sowie sie in einer gemeinsamen Wäh-
rungseinheit auszudrücken. 
Pour apprécier pleinement l'importance respective 
de ces différentes valeurs absolues et. pouvoir pro-
céder à leur comparaison, il est intéressant, d'une 
part, de les situer par rapport à l'économie na-
tionale et, d'autre part, de les réduire à un même 
dénominateur en procédant à leur calcul par habi-
tant et à leur conversion en une unité monétaire 
commune. 
Die Sozialausgaben in der Volkswirtschaft Les dépenses sociales dans l'économie nationale 
60. Um die Bedeutung der Sozialausgaben in den 
Rahmen einer Volkswirtschaft zu stellen, wird in 
der folgenden Tabelle ihr relativer Wert im Ver-
hältnis zu einigen in der volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung verwendeten Gesamtgrößen nachge-
wiesen. 
60. Pour replacer les dépenses sociales dans l'éco-
nomie nationale, on a, dans le tableau qui suit, 
calculé leur valeur relative par rapport à quelques-
uns des agrégats utilisés en comptabilité nationale. 
61. Die Sozialausgaben bewirken eine Einkom-
meusumverteilung, deren wirtschaftliche Bedeu-
tung ersichtlich wird, wenn man feststellt, was 
sie im Verhältnis zum Wert der innerhalb einer 
bestimmten Periode erzeugten Waren- und Dienst-
leistungen ausmacht, nämlich als Äquivalent des 
Nettosozialprodukts zu Marktpreisen. Dieses ent-
spricht übrigens dem um die indirekten Steuern 
61. Les dépenses sociales opèrent une redistri-
bution des revenus dont l'importance économique 
apparaît lorsque l'on mesure ce qu'elles représen-
tent par rapport à la valeur des biens et services 
finals produits au cours d'une même période, soit 
l'équivalent du produit national net aux prix du 
marché. Celui-ci correspond par ailleurs au pro-
duit national net au coût des facteurs ou revenu 
C) In diesem Kapitel ist einmal von Sozialausgaben und 
dann wieder von Sozialleistungen die Rede. Zur Ver-
meidung von Verwechslungen sei daran erinnert, daß 
die Sozialausgaben außer den eigentlichen Sozialleistun-
gen auch die Verwaltungskosten und alle übrigen lau-
fenden Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung von Leistungen umfassen. 
(') Dans ce chapitre, il est question tantôt de dépenses 
sociales, tantôt de prestations sociales. Pour éviter 
toute confusion a ce sujet, il convient de rappeler que 
les dépenses sociales comprennent, en plus des presta-
tions sociales proprement dites, les frais de gestion et 
toutes les autres dépenses courantes liées au service 
des prestations. 
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Sozialausgaben und -Leistungen im Vergleich zu einigen Aggregaten 
der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen 
Dépenses et prestations sociales 
comparées à quelques agrégats de la comptabilité nationale 
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(') Dio hier verwendeten Gesamtgrößen der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung sind die vom Statistischen Amt der Europäischen Gemein-
schaften In seinem Allgemeinen Statistischen Bulletin (Sondernummer 11, 
November 1966) veröffentlichten Angaben, mit. Ausnahme der Zahlen 
über das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte in Deutsch-
land und Frankreich. Diese sind durch Einbeziehung einiger Nattrral-
ielstungen verändert worden, um sie einerseits mit den Zahlen der 
anderen Länder leichter vergleichbar zu machen und sie andererseits 
auf das angestrebte Ziel besser abzustimmen. 
(') Dio Regierung der Bundesrepublik Deutschland erklärt dazu, daß 
nach ihrer Auffassung « in die Angaben für die Bundesrepublik Deutsch-
l a n d sind die Pensionen und anderen Leistungen für Beamte, Richter 
"und Soldaten nur aus Gründen der Internationalen Vergleichbarkeit 
"aufgenommen worden ». 
(") Die Angaben für Deutschland für die Jahre 1902 und 1963 sind nicht 
vergleichbar. Für 1963 konnten bestimmte direkt von privaten Unter-
nehmen erbrachte Sozialleistungen geschätzt werden. Vgl. statistische 
Anlage (Anlage I), Tabelle 21, Spalte „Freiwillige Arbeitgeberleistungen'· 
und Spalte „Ergänzungssysteme'VZeile „Krankheit". Diese Leistungen 
sind recht bedoutend, da sie 12 140 Mio DM d.h. 17 % der Leistungen 
insgesamt ausmachen. 
(') En cc qui concerno ces agrégats de la comptabilité nationale. les données 
utilisées sont celles qui ont été publiées par l'Office statistique des 
Communautés européennes dans son Bulletin général de statistiques 
(Xo 11 de novembre 1966), á l'exception toutefois des chiffres concer-
nant le revenu disponible des ménages en Allemagne et en France. 
Ceux-ci ont été modifiés par l'inclusion du montant de certaines presta-
tions en nature pour les rendre, d'une part, plus comparables aux 
chiffres des autres pays et, d'autre part, plus confonr.es à l'objectif 
poursuivi par le calcul qui s'y réfère. 
Í1) Le gouvernement de la R.F. d'Allemagne précise que, selon sa concep-
tion, « les pensions et autres prestations servies aux fonctionnaires. 
» magistrats et militaires ne sont incluses dans les données concernant 
»la R.F. d'Allemagne que pour des motifs de coniparabilité interna-
» tionale ». 
(3) Les données concernant l'Allemagne pour 1903 ne sont pas comparables 
ä celles pour l'année 1962. En effet, pour 1963, il a pu être procédé 
à l'évaluation de certaines prestations servies directement par les entre-
prises privées. Cf. annexe statistique (annexe I) — Tableau 21 — Col 
« Prestations bénévoles d'employeur » et col « Régimes complémen-
taires »/ligne »maladie». Ces prestations sont relativement importantes 
puisqu'elles s'élèvent à 12 140 Mio DM, soit 17 % du total des pres-
tations. 
erhöhten und tlie Subventionen erniedrigten 
Nettosozialprodukt zu Faktorkosten oder Volks-
einkommen (}). 
Theoretisch wäre die Bezugnahme auf das Netto-
sozialprodukt zu Marktpreisen daher durchaus 
am günstigsten. Da dieses sich jedoch vom Brutto-
sozialprodukt nur durch das Fehlen der Abschrei-
bungen unterscheidet und da die Bewertungs-
grundlagen dieser Abschreibungen einen gewissen 
national, augmenté des impôts indirects et net 
de subventions i1). 
Théoriquement, la référence au produit national 
net aux prix du marché serait donc bien la meil-
leure. Toutefois, comme il ne diffère du produit 
national brut que par l'élimination des amortisse-
ments, et que les bases d'évaluation de ces amor 
tissements introduisent clans les comptes natio-
(') Es dürfte im Rahmen dieser Untersuchung angebracht 
sein, sich einer Bezugsgröße zu Marktpreisen zu bedie-
nen. Das Ausklammern der indirekten Steuern, das die 
einzelstaatlichen Unterschiede der Steuerstruktur her-
vortreten läßt, führt bei der Berechnung des Volksein-
kommens nämlich auch dazu, daß aus einer Bezugs-
größe Steuereinnahmen ohne Zweckbindung ausgeklam-
mert werden, die zur Finanzierung der in einer ande-
ren Bezugsgröße berücksichtigten Sozialausgaben bei-
tragen können. 
O Dans le cadre de la présente étude, il semble préféra-
ble de se servir d'une grandeur de référence aux prix 
du marché. En effet, dans le calcul du revenu natio-
nal, l'élimination des impôts indirects — outre qu'elle 
fait entrer en jeu les diversités nationales de structure 
fiscale — aboutit par ailleurs il exclure d'un terme de 
la comparaison, des recettes fiscales non affectées qui 
peuvent contribuer au financement des dépenses so-
ciales, prises en considération dans l'autre terme de lu 
comparaison. 
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Unsicherheitsfaktor in die volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung hineintragen, schien es besser, 
sich bei einer doppelten Berechnung zunächst auf 
das Bruttosozialprodukt und sodann auf das 
Nettosozialprodukt zu beziehen. 
62. Einen guten Hinweis auf das Ausmaß der 
bewirkten Umverteilung vermittelt auch die Ge-
genüberstellung der Sozialleistungen und der Ge-
samtsumme der öffentlichen und privaten Ver-
brauchsausgaben. 
Die Bedeutung des sozialen Aspekts dieses Vor-
gangs wird schließlich durch den Platz veranschau-
licht, den die Sozialleistungen innerhalb des ver-
fügbaren Einkommens der privaten Haushalte 
einnehmen (x). 
naux un certain élément d'incertitude, il a paru 
souhaitable de procéder à un double calcul en se 
référant au produit national brut d'abord, et au 
produit national net, ensuite. 
62. Le rapprochement entre le montant des pres-
tations sociales et l'ensemble des dépenses de 
consommation tant publique que privée fournit 
aussi une bonne indication sur l'ampleur de la 
redistribution opérée. 
Enfin, l'importance de l'aspect social de ce pro-
cessus est mis en évidence par la place que les 
prestations sociales tiennent dans le revenu dis-
ponible des ménages ( l) . 
Die Sozialausgaben je Kopf der Bevölkerung 
63. Die jeweilige Bedeutung der Sozialausgaben 
und -leistungen in den einzelnen Ländern kann 
auch beurteilt und verglichen werden, indem man 
diese Ausgaben auf einen gemeinsamen Nenner, 
die Ausgaben je Einwohner, bringt. 
Diese Berechnung ist einerseits je Kopf der Ge-
samtbevölkerung, andererseits je Kopf der erwerbs-
tätigen Bevölkerung (zwischen 15 und 61 Jahren) 
durchgeführt worden, um dem Einfluß besonde-
rer demographischer Gegebenheiten (geringe oder 
größere Anzahl Kinder und alter Menschen) Rech-
nung zu tragen. 
Zum Zweck des Vergleichs sind die zunächst in 
nationaler Währung angegebenen Beträge in eine 
gemeinsame Währungseinheit, den belgischen 
Franken, umgerechnet worden. Dieser Umrech-
nung wurden die amtlichen Wechselkurse zu-
grunde gelegt, die infolge der AusAvirkung ver-
schiedener Faktoren nicht notwendigerweise die 
Kaufkraft der Währungen genau widerspiegeln 
müssen. Zur richtigen Beurteilung der Ergebnisse 
Les dépenses sociales par habitant 
63. Une autre manière d'apprécier et de compa-
rer l'importance respective des dépenses et des 
prestations sociales dans chacun des pays, consiste 
à ramener ces dépenses à un dénominateur com-
mun : les dépenses par habitant. 
Ce calcul a été effectué par habitant (population 
totale) d'une part, et par habitant d'âge actif (de 
15 à 61 ans) d'autre part, pour tenir compte de 
l'incidence des situations démographiques parti-
culières (plus ou moins grand nombre d'enfants 
et de personnes âgées). 
Pour les nécessités de la comparaison, les mon-
tants exprimés en unités monétaires nationales 
ont d'abord été convertis en une unité monétaire 
commune : le franc belge. Cette conversion a été 
effectuée sur la base des taux de change officiels 
qui, par l'influence des divers facteurs qu'ils sont 
susceptibles de subir, ne sont pas nécessairement 
le reflet exact du pouvoir d'achat des monnaies. 
11 convient donc de tenir compte de cette réserve 
(') Das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte 
entspricht den Erwerbs- und A'ermögenseinkommen der 
privaten Haushalte (Einkommen aus unselbständiger 
Arbeit und Einkommen aus Unternehmertätigkeit und 
Vermögen) zuzüglich der von anderen Sektoren emp-
fangenen laufenden Übertragungen, vermindert um die 
laufenden Übertragungen an andere Sektoren (direkte 
Steuern, Beiträge zur Sozialversicherung, sonstige lau-
fende Übertragungen an den Staat, laufende Übertra-
gungen an das Ausland). Es ist gleich der Summe 
von Verbrauch und Ersparnis der privaten Haushalte. 
(') Le revenu disponible des ménages correspond aux reve-
nus allant aux ménages au titre de leur participation 
à l'activité productive (rémunération des salariés, re-
venus de la propriété et de l'entreprise), augmentés 
des transferts courants provenant d'autres secteurs, et 
diminués des transferts courants frappant les ménages 
eux-mêmes (impôts directs, cotisations il la sécurité 
sociale, autres transferts courants aux administrations 
publiques, transferts courants ¡ï l'extérieur). Il est égal 
à la somme de la consommation et de l'épargne des 
ménages. 
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dieser Berechnungen muß also dieser Vorbehalt 
beachtet werden. Unter diesen Bedingungen stel­
len die Ergebnisse zwangsläufig nur Näherungs­
werte dar und können höchstens Größenordnun­
gen vermitteln über die jeweilige Höhe der Sozial­
leistungen je Kopf der Bevölkerung der einzelnen 
Länder. 
Die berechneten Beträge wurden schließlich auf 
Basis des Landes mit dem Höchstwert in Indizes 
umgewandelt. 
pour apprécier correctement les résultats de ces 
calculs. En effet, dans ces conditions, ceux­ci ont 
forcément un caractère approximatif et ne peu­
vent, tout au plus, que donner un ordre de gran­
detti· de l'importance respective du montant des 
prestations sociales par habitant dans les diffé­
rents pays. 
Les montants ainsi obtenus ont enfin été transfor­
més en indices sur la base du montant du pays 
où il est le plus élevé. 
Sozialausgaben und ­leistungen je Kopf der Bevölkerung 
Dépenses et prestations sociales par habitant 
Sozialausgaben 
Dépenses sociales 




je Kopf der 
Erwerbsbevölkerung 
(15 ­ 84 Jahre) 
par habitant 
d'ftgc actif 













(15 à 04 ans) 
1902 1903 
(in nationaler Währung) — (en unités monétaires nationales) 
Deutschland (BR) (J) (2) 
F rance 




















































(in belgischen Franken) — (en francs belges) 
Deutschland (BR) (M (2) 
F rance 




















































(Höchstbetrag = 100) — (montant le plus élevé = 100) 
Deutschland (BR) (*) {­) 
France 




















































(·) Vgl. Fußnote (*), der Tabelle auf Seite 5(i. 
(=) Vgl. Fußnote (3), der Tabelle auf Seite ÖG. 
(l) Cf. note (!) du tableau de la page ϋ(5. 
(*) Cf. note (') du tableau de la page 50. 
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lil. Ein Vergleich des Umfangs der Sozialausga-
ben in den einzelnen Ländern (im Verhältnis zu 
den Angaben der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung oder nach Einwohnern) offenbart die 
Höhe dieser Ausgaben und ihre Tendenz zu wei-
terem Anwachsen in absoluten oder relativen 
Werten. 
Gl. La comparaison du volume des dépenses so-
ciales dans les différents pays (que ce soit par 
rapport aux données de la comptabilité nationale 
ou par habitant) met en évidence l'importance de 
ces dépenses et leur tendance ä s'accroître aussi 
bien en valeur absolue qu'en valeur relative. 
So zeigt sich insbesondere, daß die Sozialausgaben 
in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft etwa 
17 bis 22 % des Nettosozialprodukts und die So-
zialleistungen sogar fast 27 % des verfügbaren 
Einkommens der privaten Haushalte in den Län-
dern ausmachen, in dem dieser Prozentsatz am 
höchsten ist. nämlich in Deutschland. 
Ainsi, il apparaît notamment que dans les pays 
membres de la Communauté, les dépenses sociales 
représentent plus ou moins 17 à 22 % du produit 
national net et que les prestations sociales consti-
tuent même près de 27 % du revenu disponible des 
ménages dans le pays où cette proportion est la 
plus élevée, c'est-à-dire en Allemagne. 
Ebenso ist festzustellen, daß von 19(i2 bis 1963 
die Sozialausgaben im Verhältnis zum Sozialpro-
dukt, von Ausnahmen abgesehen, wie auch die So-
zialleistuiigen im Verhältnis zu den Verbrauchs-
ausgaben oder deren Anteil am verfügbaren Ein-
kommen der privaten Haushalte fast überall zu-
genommen haben. 
On peut également constater que, de 1962 à 1963, 
sauf exceptions, l'importance des dépenses socia-
les rapportées au produit national, s'est accrue 
presque partout, comme d'ailleurs, pour ce qui 
est des prestations sociales, leur importance par 
rapport aux dépenses de consommation ou leur 
proportion dans le revenu disponible des ménages. 
Auf den ersten Blick könnte es schließlich schei-
nen, als ob das Gesamtniveau der Sozialausgaben 
wie auch der Platz, den sie in der Volkswirtschaft 
einnehmen, in Frankreich und Deutschland höher 
wäre als in Italien, in den Niederlanden und in 
Belgien. Diese Schlußfolgerung bedarf jedoch 
einer Nuancierung. Man muß nämlich die Unter-
schiede in Rechnung stellen, die auf Mängel im 
erfaßten statistischen Material (Lücken und Un-
genauigkeiten in einigen Ausgaben) zurückzufüh-
ren sind. Außerdem kann auch die relative Bedeu-
tung von Faktoren, wie z.B. den Folgen von Krie-
gen oder politischen Ereignissen, von einem Land 
zum anderen verschieden sein. 
Enfin, il peut sembler, à première vue, que le ni-
veau général des dépenses sociales, ainsi que la 
place qu'elles occupent dans l'économie nationale, 
soit plus importante en France et en Allemagne 
qu'en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique. Cette 
dernière conclusion mérite cependant d'être nuan-
cée. Il faut, en effet, tenir compte des différences 
imputables aux imperfections du matériel statisti-
que rassemblé (lacunes et imprécisions de certai-
nes données). De plus, l'importance relative de 
facteurs tels que les suites de guerre ou d'événe-
ment politique par exemple, peut aussi différer 
d'un pays à l'autre. 
Es kann daher keine vergleichende Wertung der 
Sozialausgaben auf Gesamtniveau ohne gleichzei-
tige Bezugnahme auf ihre Struktur erfolgen. Aus 
diesem Grunde erschien es zweckmäßig, nachste-
hend eine Tabelle mit einem ersten Überblick 
über die Verteilung der Sozialausgaben (in % des 
Xettosozialprodukts) einzufügen, die zugleich als 
Schlußfolgerung zu diesem Kapitel und Einfüh-
rung in die Untersuchung der Struktur dieser 
Ausgaben dienen kann. 
Toute appréciation comparative du niveau général 
des dépenses sociales ne peut donc être faite sans 
référence simultanée à leur structure. C'est pour-
quoi il a paru utile d'insérer ci-après un tableau 
donnant un premier aperçu de la répartition des 
dépenses sociales (exprimées en % du produit na-
tional net), tableau pouvant servir a la fois de 
conclusion au présent chapitre et d'introduction 
à l'examen de la structure desdites dépenses. 
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Verteilung der Sozialausgaben in % des Nettosozialprodukts zu Marktpreisen 
Répartition des dépenses sociales en % du produit national net aux prix du marché 
Ausgabenart und -funktion 
S o z i a l e L e i s t u n g e n 
K r a n k h e i t 
A l t e r , T o d , H i n t e r b l i e -
b e n e 
I n v a l i d i t ä t 
P h y s i s c h e u n d 
p s y c h i s c h e G e b r e c h e n 
A r b e i t s u n f a l l , B e r u f s -
k r a n k h e i t e n 
A r b e i t s l o s i g k e i t 
F a m i l i e n l a s t e n 
K r i e g , p o l i t i s c h e E r e i g n i s -
s e , N a t u r k a t a s t r o p h e n 
S o n s t i g e s 
V e r w a l t u n g s k o s t e n 
S o n s t i g e A u s g a b e n 
S u m m e d e r A u s g a b e n a u -
ß e r Ü b e r t r a g u n g e n z w i -
s c h e n I n s t i t u t i o n e n o d e r 
G e s c h ä f t s b e r e i c h e n 
Jahr 
Année 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1902 
1 9 6 3 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1962 




1 9 6 3 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1962 
1 9 6 3 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 2 












0 , 2 
0 , 2 
0 , 9 
1,0 
0 , 2 







0 , 9 
1,0 
0 , 1 
0 , 1 
1 7 , 7 
2 1 , 9 
France 
1 7 , 1 
1 8 , 4 
3 ,4 
3 ,7 
5 , 5 
5 ,9 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 9 
1,0 
0 , 1 
0 , 1 
4 , 5 
4 , 7 
1,5 
1,7 




0 , 3 
0 , 3 
1 8 , 0 
1 9 , 3 
Italia 
1 5 , 2 
1 6 , 0 
2 ,9 
3 ,2 
4 , 9 
5 , 5 
1,1 
1,3 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 5 
0 , 5 
0 , 4 




0 , 9 
0 ,6 
0 ,7 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
1 6 , 2 
1 7 , 1 
Neder-
land 
1 4 , 4 









0 , 3 
0 , 3 
0 ,6 
0 , 9 
2 , 0 
2 , 4 
0 , 2 




0 , 7 
— 
— 
1 5 , 1 
1 6 , 9 
Belgique-
Belgié' 
1 6 , 1 
1 6 , 3 




0 , 8 
0 ,8 
0 , 3 
0 , 3 
0 .6 
0 , 6 




0 , 8 
0 ,7 
0 , 7 
0 ,6 
0 , 8 
0 , 9 
0 , 2 
0 , 2 
1 7 , 1 
1 7 , 4 
Luxem-
bourg 
1 7 , 3 
1 7 , 5 
2 ,7 
2 , 8 
1 0 , 0 







2 , 3 
2 ,3 
0 , 5 
0 , 4 
0 , 3 
0 , 4 
0 , 7 
0 , 8 
0 , 3 
0 , 4 
1 8 , 3 
1 8 , 7 
Nature et fonction des dépenses 
P r e s t a t i o n s s o c i a l e s 
M a l a d i e 
V i e i l l e s s e , d é c è s , s u r v i e 
I n v a l i d i t é 
I n f i r m i t é p h y s i q u e o u 
p s y c h i q u e 
A c c i d e n t d u t r a v a i l , m a -
l a d i o p r o f e s s i o n n e l l e 
C h ô m a g e 
C h a r g e s d o f a m i l l e 
G u e r r e , é v é n e m . p o l i t . , 
c a l a m i t é n a t u r e l l e 
D i v e r s 
F r a i s d e g e s t i o n 
A u t r e s d é p e n s e s 
T o t a l d e s d é p e n s e s à l ' e x -
c l u s i o n d o s t r a n s f e r t s e n -
t r e i n s t i t u t i o n s o u g e s -
t i o n e 
(') Vgl. Fußnote (!), der Tabelle auf Seite 50. (') Cf. note (!) du tableau de la page 50. 
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KAPITEL I I CHAPITRE II 
Struktur der Sozialausgaben Structure des dépenses sociales 
65. Die Tabellen 9 - 32 geben über die Struktur 
der Sozialausgaben und -leistungen in den einzel-
nen Ländern Auskunft und ermöglichen den Ver-
gleich. Dieser läßt bei den Strukturmerkmalen 
der Sozialausgaben gemeinsame und unterschied-
liche Züge hervortreten. 
G5. Les tableaux 9 à 32 renseignent sur la struc-
ture des dépenses et des prestations sociales dans 
chacun des pays, et en permettent la comparaison. 
Celle-ci fait apparaître parmi les caractéristiques 
structurelles des dépenses sociales, des traits com-
muns et des différences. 
Gemeinsame Merkmale 
ßß. Die bedeutsamsten gemeinsamen Merkmale 
scheinen folgende zu sein: 
ßT. (/ ) Der relative Anteil der Sozialleistungen 
und der Verwaltungskosten an den Sozialaus-
gaben liegt ganz offensichtlich in allen Län-
dern in der gleichen Größenordnung, und zwar 
zwischen 93 und 96 v.H. der Gesamtausgaben. 
Ferner betragen die Verwaltungskosten — vor-
behaltlich etwaiger statistischer Fehler, die 
sich aus der Schwierigkeit ergeben, die Höhe 
der Verwaltungskosten im Falle direkter staat-
licher Eingriffe genau zu beziffern — zwischen 
3 und G % der Gesamtleistungen, meistens um 
5 % . 
Auch hier ist zu bedauern, daß die meisten 
Länder die Verwaltungskosten nicht, wie ver-
einbart, auf Löhne und Gehälter einerseits und 
den Verbrauch von Gütern und Dienstleistun-
gen andererseits aufschlüsseln können. In den 
drei Ländern, die eine solche Aufgliederung 
vorgenommen haben, nämlich Frankreich, Ita-
lien und Belgien, ist festzustellen, daß die 
Löhne und Gehälter GS bis 78 % der gesamten 
Verwaltungskosten ausmachen. 
ßS. b) Unter den Sozialleistungen stehen in allen 
Ländern unbestritten die Leistungen der Al-
tersversorgung an erster Stelle, die ein Drittel 
(Frankreich und Italien) bis fast die Hälfte 
Les caractéristiques communes 
GG. Les caractéristiques communes les plus signi-
ficatives paraissent être les suivantes : 
G7. a) La part relative des prestations sociales et 
des frais de fonctionnement dans les dépenses 
sociales est sensiblement du même ordre de 
grandeur dans tous les pays : 93 à 9G % du 
total des dépenses. 
En outre, les frais de fonctionnement — sous 
réserve des lacunes statistiques nées de la dif-
ficulté de chiffrer ceux-ci de façon précise dans 
le cas d'interventions directes des pouvoirs pu-
blics — représentent de 3 à G % du total des 
prestations (environ 5 % le plus souvent). 
A cet égard encore, on peut regretter que la 
plupart des pays n'ait pu procéder à la ventila-
tion des frais de gestion entre salaires et trai-
tements, d'une part, et achats de biens et ser-
vices, d'autre part, comme cela avait été con-
venu. Dans les trois pays qui ont fait cette 
distinction, à savoir la France, l'Italie et la 
Belgique, on observe que les salaires et traite-
ments représentent de GS à 78 % du montant 
total des frais de gestion. 
G8. b) Parmi les prestations sociales, la première 
place est prise incontestablement, dans tous 
les pays, par les prestations de vieillesse, dont 
l'importance est de l'ordre d'un tiers (France 
fil 
(Deutschland und Luxemburg) der Gesamtlei-
stungen ausmachen. 
Gleichfalls ist die relative Höhe der Leistun-
gen im Krankheitsfälle in allen Ländern recht 
einheitlich. Sie liegt zwischen IG v.H. (Bel-
gien und Luxemburg) und 21 v.H. (Deutsch-
land und Niederlande) der Gesamtleistungen. 
et Italie) à près de la moitié (Allemagne et 
Luxembourg) du montant total des presta-
tions. 
De même, le niveau relatif des prestations ser-
vies en cas de maladie est assez voisin dans 
tous les pays. Il représente de 16 % (Belgi-
que et Luxembourg) à 21 % (Allemagne et 
Pays-Bas) du total des prestations. 
69. o) Der überwiegende Teil der Sozialleistuii-
gen wird in bar ausgezahlt: die eigentlichen 
Barleistungen bewegen sich zwischen 68 v.H. 
(Italien) und 80 v.H. (Luxemburg) der Ge-
samtleistungen. Dieses Verhältnis kann sogar 
85 bis 90 v.H. erreichen (Frankreich und Bel-
gien), wenn man die Barrückvergütungen für 
Güter und Dienstleistungen hinzurechnet, die 
von den privaten Haushalten gekauft werden. 
69. c) La majeure partie des prestations sociales 
est allouée en espèces : de 68 % (Italie) à 
SO % (Luxembourg) du total des prestations, 
pour les prestations en espèces proprement 
dites. Cette proportion peut même atteindre 
85 à 90 % (France et Belgique) si l'on y ajoute 
le montant des remboursements en espèces de 
biens et services achetés par les ménages. 
70. d) Die meisten Sozialausgaben erfolgen im 
Kallinen der Systeme der Sozialversicherung, 
Sozialvorsorge oder sozialen Sicherheit. Hier-
zu ist jedoch zu bemerken, daß gerade in die-
sem Bereich der statistische Apparat am stärk-
sten entwickelt ist. Es ist daher nicht ausge-
schlossen, daß dieses Verhältnis etwas über-
bewertet ist, ohne daß dadurch die bei weitem 
gewichtigste Rolle der sozialen Sicherheit im 
Umverteilungsprozeß in Frage gestellt werden 
kann. 
70. d) La plupart des dépenses sociales sont ef-
fectuées dans le cadre des régimes d'assurance, 
de prévoyance ou de sécurité sociales. Toutefois, 
il convient de noter que c'est dans ce cadre que 
l'appareil statistique est le plus développé. Dès 
lors, il n'est pas exclu que cette proportion 
soit quelque peu surestimée, sans que puisse 
cependant être mis en cause le rôle de loin pré-
pondérant de la sécurité sociale dans le pro-
cessus de redistribution. 
Die Unterschiede 
71. a) Was die Natur einiger S ozi all ei st un gen be-
trifft, so ziehen es manche Länder (Belgien 
und Frankreich) vor, den privaten Haushal-
ten den Gegenwert der verbrauchten Güter 
und Dienstleistungen zu erstatten (1), während 
andere (Deutschland, Italien und Niederlan-
de) den Haushalten diese gleichen Güter und 
Dienstleistungen kostenlos oder fast kostenlos 
zur Verfügung stellen (dies ist hauptsächlich 
bei der Krankenversicherung der Fall). 
Les différences 
71. a) En ce qui concerne la nature de certaines 
prestations sociales, des pays (Belgique et 
France) préfèrent rembourser aux ménages la 
contrevaleur de biens et sendees achetés par 
ces derniers (') tandis que d'autres (Allema-
gne, Italie et Pays-Bas) choisissent d'assurer 
aux ménages la fourniture gratuite ou quasi 
gratuite de ces mêmes biens et services (c'est 
surtout le cas en matière de couverture du 
risque maladie). 
(') Diese Formulierung umfaßt ebenso die gauze oder teil-
weise direkte Rückerstattung an die privaten Haus-
halte der von diesen getätigten Ausgaben, wie auch das 
sogenannte Verfahren des „Drittzahlers", wonach die 
Dienstleistungen statt der privaten Haushalte unmit-
telbar von einer anderen Stelle bezahlt werden. 
(') Cette formulation couvre aussi bien le remboursement 
direct aux ménages de tout ou partie des frais engagés 
par eux, que le recours ¡Ί la technique dite du « tiers 
payant » par laquelle les prestations de services sont 
réglées directement par un intermédiaire aux lieu et 
place des ménages. 
G2 
72. b) Der Auteil der In te rvent ionen zugunsten 
anderer Zwecke als Al tersversorgung und 
Krankenvers icherung ist von Land zu Land 
recht verschieden. 
So liegt beispielsweise der Antei l der Leistun­
gen für Familienbeihilfen zwischen S v.H. 
(Deutschland) und 2G v.H. (Frankre ich) der 
Gesamtlei s tungen. 
Desgleichen sind die Leis tungen zugunsten der 
Kriegsopfer usw. in Deutschland und Frank­
reich höher als in den anderen Ländern . 
E s ha t den Anschein, als ob in den Bereichen 
außerhalb der Al tersversorgung und der Kran­
kenversicherung größere Fre ihe i t bei der Wahl 
zwischen den verschiedenen in F r a g e kommen­
den Möglichkeiten bestünde ( : ) . 
72. h) L ' importance relat ive des intervent ions en 
faveur de r isques au t r e s que la vieillesse et la 
maladie, diffère assez sensiblement d'un pays 
à l 'autre . 
C'est ainsi , p a r exemple, qu'en ce qui concerne 
les charges de famille, la valeur relat ive des 
pres ta t ions varie de 8 % (Allemagne) à 26 % 
(France) p a r r a p p o r t au to ta l des pres ta t ions . 
De même les p res ta t ions en faveur des victi­
mes de guerre , d 'événement poli t ique, etc., sont 
plus impor tan tes en Allemagne et en F r a n c e 
que dans les au t r e s pays. 
Tout se passe comme si, dans les domaines 
au t r e s que la vieillesse et la maladie, il y avai t 
une p lus g rande l iberté de choix en t re les di­
verses éventual i tés a couvrir ( : ) . 
') Man könnte vielleicht meinen, daß vorgegebene 
Größen, wie z.B. die Bevölkerungsstruktur, auf die 
Entscheidungen zu Beginn der funktionellen Leistungs­
verteilung von Einfluß sein könnten. AVie aus der fol­
genden Tabelle hervorgeht, scheint sich aber hier aus 
der Gegenüberstellung des Anteils der Jugendlichen 
(unter 1Γ> Jahren) und der alten Personen (65 Jahre 
und mehr) an der Bevölkerung einerseits und des An­
teils der auf die Familienbeihilfen bzw. auf die Al­
ters­, Lebens­ und Hinterbliebenenversicherung anderer­
seits entfallenden Leistungen kein Zusammenhang ab­
leiten zu lassen. 
(') On pourrait peut­être penser que des données comme, 
par exemple, les structures démographiques peuvent 
peser sur les options à l'origine de la distribution fonc­
tionnelle des prestations. Mais, à cet égard, le rappro­
chement de l'importance relative des groupes de jeunes 
(moins de 15 ans! et d'âgés (05 ans et plus) dans la 
population d'une part, et de l'importance relative des 
prestations respectivement allouées pour les charges de 
famille et en cas de vieillesse, décès, ou survie, d'autre 
part, ne semble pas déterminant, ainsi que permet de 
le constater le contenu du tableau suivant : 
Deutschland (BK) 
France 


















unter 15 Jahren 
de moins de 15 ans 
über ß4 Jahren 
de plus de Ü4 ans 
(in v.H. der Gesamtbevölkerung) 


























Prestations sociales pour 
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beihilfen 







(in v.H. der Gesamtleistungen) 

























Cl) Einschließlich der Leistungen aus der Invalidenversicherung. (') Y compris les prestations pour invalidité. 
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73. c) Schließlich hat zwar die soziale Sicherheit 
im Umverteilungsprozeß eine überragende Be-
deutung, aber die interne Struktur der Sozial-
versicherungssysteme ist keineswegs die glei-
che. 
Unter anderem stellt man fest, daß die Bedeu-
tung der Sondersysteme in Frankreich und die 
der zusätzlichen und freiwilligen Systeme in 
den Niederlanden zu den prägnantesten Unter-
schieden gehören. 
73. c) Enfin, si dans tous les pays, la sécurité 
sociale tient une place prépondérante dans le 
processus de redistribution, la structure inter-
ne des régimes qui la composent est loin d'être 
la même. 
On notera, entre autres, parmi les différences 
les plus caractéristiques, l'importance des régi-
mes spéciaux en France, et celle des régimes 
complémentaires et volontaires aux Pays-Bas. 
(il 
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Finanzierung der Sozialausgaben Financement des dépenses sociales 
Die Struktur der Finanzierung 
71. Aus den Tabellen 33 bis öl geht Herkunft 
und Art der Einnahmen hervor, die der Finanzie­
rung der Sozialausgaben dienen. 
Diese Tabellen ermöglichen insbesondere einen 
Vergleich der Hauptmerkmale der Struktur der 
Finanzierung der gesamten Sozialausgaben in den 
EWG­Mitgliedsländern. Diese Merkmale sind in 
der folgenden Tabelle zusammengefaßt, die das 
Verhältnis der Beiträge der Arbeitgeber, der Ver­
La structure du financement 
71. Les tableaux 33 à 'Λ renseignent sur la pro­
venance et la nature des recettes servant au finan­
cement des dépenses sociales. 
Us permettent notamment de comparer les prin­
cipales caractéristiques de la structure du finan­
cement de l'ensemble des dépenses sociales dans les 
pays membres de la C.E.E. Ces caractéristiques 
sont rassemblées et résumées dans le tableau sui­
vant qui fait apparaître, exprimées en % du total 
Einnahmen zur Finanzierung der Sozialausgaben, aufgegliedert nach Einnahmearten 
Structure par nature, des recettes servant au financement des dépenses sociales 
(in v. H. der Gesamte innahmen) (en % du to ta l des recettes) 
D e u t s c h l a n d ( B R ) (3) 
F r a n c e 
[ t a l i a 
X e d e r l a n d 
B e l g i q u e / B e l g i ë 





























































































































(') Ohne deren Arbeitgeberanteil, der in der Spalte „Arbeitgeberbeiträge" 
enthalten ist. 
(*) Schenkungen privater Haushalte, Beiträge von Sozialeinrichtungen, 
Erträge der í'bcrlragungen aus dem Ausland und verschiedene andere 
Einnahmen. 
(») Vgl. FuÜnote (*), der Tabelle auf Seite 5Ö. 
(') A l'exclusion de leurs interventions en leur < 111 :i 1 ï 115 d'employeur, les­
quelles tigureut dans la colonne « contributions des employeurs ». 
(!) Dons des ménages, contributions d'organismes sociaux, produit des 
transferts en provenance de l'Extérieur et diverses autres recettes. 
(3) (T. note (*) du tableau de la liage 50. 
liõ 
sicherten und der öffentlichen Verwaltung, sowie 
den Anteil der Einkommen aus Vermögen an der 
Finanzierung der Sozialausgaben in v.H. der Ge-
samteinnahmen (ohne Berücksichtigung der inter-
nen Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Verwaltungen) angibt, Die Arbeitgeberanteile der 
öffentlichen Verwaltung (Staat und Gebietskör-
perschaften) sind in den Beiträgen der Arbeitge-
ber enthalten. 
75. Die in dieser Tabelle verwendete Gruppie-
rung entspricht der Finanzierungsstruktur in be-
zug auf die Art ihrer verschiedenen Bestandteile. 
Will man auch die Höhe der Beteiligung an der 
Finanzierung der wichtigsten Wirtschaftssektoren 
beurteilen, so genügt es, den Beitrag der öffentli-
chen Verwaltung (Staat und Gebietskörperschaf-
ten) und der privaten Haushalte als solche vom 
Arbeitgeberbeitrag zu trennen und sie in geeigne-
ter Weise auf Unternehmen, öffentliche Verwal-
tung (Staat und Gebietskörperschaften) und pri-
vate Haushalte aufzuschlüsseln. Dies ist in der 
folgenden Tabelle geschehen, in der die Finanzie-
rungsstruktur nunmehr ohne Unterschied der Bei-
tragsart nach Herkunftssektoi-en nachgewiesen 
wird. 
des recettes (compte non tenu des transferts inter-
nes entre institutions ou gestions l, la proportion 
relative de la contribution des employeurs, des 
assurés et des administrations publiques, ainsi 
(pie l'importance des revenus de capitaux, dans 
le financement des dépenses sociales. Les contri-
butions des administrations publiques (Etat et 
collectivités locales) en tant qu'employeurs sout 
comprises parmi les contributions des employeurs. 
75. La classification utilisée dans ce dernier ta-
bleau correspond à la structure du financement 
du point de vue de la nature des différents apports 
qui le constituent. Si l'on veut également appré-
cier l'importance de la participation au finance-
ment en regard des principaux agents économi-
ques qui y contribuent, il suffit de dissocier de la 
contribution des employeurs, les interventions des 
administrations publiques (Etat et collectivités 
locales) et des ménages en cette qualité, et de les 
réintroduire dans une ventilation appropriée entre 
entreprises, administrations publiques (Etat et 
collectivités locales) et ménages. C'est ce qui a été 
fait dans le tableau suivant où la. structure du 
financement est cette fois comparée par secteur 
de provenance, sans distinction quant a la nature 
de la contribution. 
76. Die Schlußfolgerungen, die sich aus den bei-
den Tabellen (S. 65 und 67) ziehen lassen, stim-
men im wesentlichen überein. So ist sofort ersicht-
lich, daß 
1) die Beteiligung der Arbeitgeber (und der Un-
ternehmen) an der Finanzierung der Sozialaus-
gaben in Frankreich und in Italien eindeutig 
höher ist als in den anderen Ländern ; 
2) hingegen der Finaiizierungsbeitrag der versi-
cherten (und der privaten Haushalte) in den 
Niederlanden und in Deutschland größer ist; 
3) die Beteiligung der öffentlichen Verwaltung 
(Staat und Gebietskörperschaften) in den Nie-
derlanden, in Frankreich und in Italien nie-
driger als in den anderen Ländern ist; 
4) die Technik der Kapitalansammlung zur Fi-
nanzierung in den Niederlanden und Luxem-
burg stärker verbreitet ist als in den anderen 
Ländern. 
76. Les conclusions que l'on peut tirer des deux 
tableaux (p. 65 et 67) concordent pour l'es-
sentiel. Ainsi, il apparaît immédiatement que : 
1) la participation des employeurs (et des entre-
prises) au financement des dépenses sociales 
est nettement plus élevée en France et en Italie 
que dans les autres pays ; 
2) par contre, la contribution des assurés (et des 
ménages) à ce financement est plus importante 
aux Pays-Bas et en Allemagne; 
3) les interventions des administrations publi-
ques (Etat et collectivités locales) sont aux 
Pays-Bas, en France et en Italie, inférieures 
au niveau qu'elles atteignent dans les autres 
pays ; 
1) les techniques de constitution de capitaux de 
couverture sont plus répandues aux Pays-Bas 
et au Luxembourg que dans les autres pays. 
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Struktur der zur Finanzierung der Sozialausgaben 
bestimmten Einnahmen nach Herkunftssektoren 
Structure par secteur de provenance des recettes servant 
au financement des dépenses sociales 
(in v . H . d e r G e s a m t e i n n a h m e n ) 
D e u t s c h l a n d ( B R ) (3) 
F r a n c e 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
B e l g i q u e / B e l g i ë 



























































































































(') Dieser Sektor wird im zweiten Teil dieses Berichts in Kapitd III 
detiniert. .Sein Beitrag entstammt zum überwiegenden Teil den Ein-
kommen aus Vermögen. 
(2) Vor allem einschließlich der Übertragungen aus dem Ausland. 
(3) Vgl. Fußnote (=) Tabelle der Seite 56. 
(') La définition de ce secteur est donnée dans le chapitre III de la deuxième 
partie de ce rapport. Son rapport est constitué, pour la plus grande part, 
de revenus de capitaux. 
(a) Y compris notamment les transferts en provenance de l'Extérieur. 
(a) Cf. note (!), du tableau de la page 56. 
77. Diese Feststellungen sind allerdings insofern 
global, als sie das Ergebnis einer Gegenüberstel-
lung der Sozialkonten im ganzen sind. Wie ersicht-
lich, ist die Struktur der Institutionen, die die 
Sozialausgaben vornehmen, von Land zu Land ver-
schieden, wie übrigens auch die Lücken in der 
statistischen Information. Um diese Ergebnisse 
nun völlig korrekt zu analysieren, muß auch die 
relative Bedeutung der verschiedenen Systeme in 
den einzelnen Ländern berücksichtigt und der 
Tatsache Beachtung geschenkt werden, daß man-
che dieser Angaben zunächst nur unvollständige 
Annäherungswerte darstellen. 
77. Ces constatations ont cependant un caractère 
global, en ce sens qu'elles résultent d'une confron-
tation portant sur l'ensemble des comptes sociaux. 
Or, comme on a pu le voir, la structure des insti-
tutions effectuant des dépenses sociales diffère 
d'un pays à l'autre, de même d'ailleurs que les 
lacunes de l'information statistique. Dès lors, 
pour analyser d'une manière tout à fait correcte 
ces résultats, il convient de considérer également 
l'importance relative des divers régimes dans cha-
que pays et de garder présent à l'esprit le carac-
tère provisoirement approximatif et incomplet de 
certaines des données rassemblées. 
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Struktur der Finanzierung der Sozialausgaben nach Systemen 
(in v. H. der Gesamteinnahmen des betreffenden Systems) 
1. S y s t e m e d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g , S o z i a l v o r s o r g e o d e r 
s o z i a l e r S i c h e r h e i t (l) 
a) Arbeitgoberbeitri ige 
d a r u n t e r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(Staa t und Gebietskörperschaften) 
b) Bei t räge dor Versicherten 
c) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (Staa t u n d Gebiets­
körperschaften) 
d) E i n k o m m e n aus Vermögen 
e) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 
2. F r e i w i l l i g e L e i s t u n g e n d e r A r b e i t g e b e r 
a) Arbei tgeberbei t räge 
da run te r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(Staa t und Gebietskörperschaften) 
Insgesamt : 
3. L e i s t u n g e n z u g u n s t e n d e r O p f e r v o n K r i e g , p o l i t i s c h e n 
E r e i g n i s s e n o d e r N a t u r k a t a s t r o p h e n 
α) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (Staa t und Gebiets­
körperschaften) 
b) E i n k o m m e n aus Vermögen 
<·) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 
4. F ü r s o r g e 
a) Arbei tgeberbei t räge 
b) Bei t räge der p r iva t en H a u s h a l t e 
c) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (Staat u n d Gebiets­
körperschaften) 
d) E i n k o m m e n aus Vermögen 
c) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 
5. S o z i a l a u s g a b e n i n s g e s a m t 
rt) Arbei tgeberbei t räge 
da run te r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(Staa t u n d Gebietskörperschaften) 
b) Bei t räge der Versicherten 
o) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (Staat u n d Gebiets­
körperschaften) 
d) E i n k o m m e n aus Vermögen 
e) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 

























































































































































(') Vgl. Fußnote ('), der Tabelle auf Seite 56. 
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Structure du financement des dépenses sociales par régime 




























































































































































1. R é g i m e s d ' a s s u r a n c e , d e p r é v o y a n c e o u d e s é c u r i t é 
s o c i a l e s (et régimes s ta tu ta i res ) (l) 
a) Cont r ibut ions d 'employeurs 
d o n t cont r ibut ions des adminis t ra t ions publ iques (E ta t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
b) Contr ibut ions d 'assurés 
c) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( E t a t e t col­
lectivités locales) 
d) Revenus de cap i taux 
c) Autres recet tes 
Total 
2. P r e s t a t i o n s b é n é v o l e s d ' e m p l o y e u r s 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
dont cont r ibut ions des adminis t ra t ions publiques ( E t a t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
Total 
3. P r e s t a t i o n s e n f a v e u r d e s v i c t i m e s d e g u e r r e , d ' é v é n e ­
m e n t p o l i t i q u e o u d e c a l a m i t é n a t u r e l l e 
a) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques (É ta t et col­
lectivités locales) 
l>) Revenus de cap i taux 
e) Aut res recet tes 
Total 
4. A i d e s o c i a l e 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
b) Contr ibut ions de ménages 
c) Contr ibut ions des adminis t ra i ions publ iques ( E t a t et col­
lectivités locales) 
(/) Revenus de capi taux 
e) Autres recet tes 
Total 
5. T o t a l d e s d é p e n s e s s o c i a l e s 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
dont contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques (E ta t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
b) Contr ibut ions d 'assurés 
<·) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( E t a t e t col­
lectivités locales) 
(/) Revenus de capi taux 
(!) Aut res recet tes 
Toktl 
I') Cf note ('), du tableau de la page 50. 
(il) 
Struktur der Finanzierung der Sozialausgaben 
der einzelnen Systeme der Sozialversicherung, Sozialvorsorge oder sozialen Sicherheit 
(in v. H. der Gesamteinnahmen des betreffenden Systems) 
1. A l l g e m e i n e S y s t e m e 
a) Arbei tgeberbei t räge 
d a r u n t e r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(S taa t u n d Gebietskörperschaften) 
b) Bei t räge der Versicherten 
c) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (S taa t u n d Gebiets­
körperschaften ) 
d) E i n k o m m e n aus Vermögen 
c) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 
2. S o n d e r s y s t e m e 
a) Arbei tgeberbei t räge 
d a r u n t e r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(Staa t u n d Gebietskörperschaften) 
b) Bei t räge der Versicherten 
c) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (Staa t u n d Gebiets­
körperschaften) 
(/) E i n k o m m e n aus Vermögen 
c) Sonstige E innahmen 
Insgesamt : 
3. S t a t u t a r i s c h e S y s t e m e 
a) Arbei tgeberbei t räge 
d a r u n t e r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(Staa t u n d Gebietskörperschaften) 
6) Bei t räge der Versicherten 
c) Bei träge der öffentlichen Verwal tung (S taa t u n d Gebiets­
körperschaft cn ) 
(/) E i n k o m m e n aus Vermögen 
e) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 
4. Z u s a t z s y s t e m e 
a) Arbei tgeberbei t räge 
d a r u n t e r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(Staa t u n d Gebietskörperschaften) 
b) Bei t räge der Versicherten 
o) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (Staat u n d Gebiets­
körperschaften) ¡ 
d) E i n k o m m e n aus Vermögen 
e) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 
5. F r e i w i l l i g e S y s t e m e 
a) Arbei tgeberbei t räge 
d a r u n t e r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(Staa t u n d Gebietskörperschaften) 
b) Bei t räge der Versicherten 
c) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (S taa t u n d Gebiets­
körperschaften ) 
d) E i n k o m m e n aus Vermögen 
e) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 
(i. A l le S y s t e m e der S o z i a l v e r s i c h e r u n g , S o z i a l v o r s o r g e 
o d e r s o z i a l e n S i c h e r h e i t 
a) Arboi tgeberbei t räge 
d a r u n t e r : Arbei tgeberbei t räge der öffentlichen Verwal tung 
(Staa t u n d Gebietskörperschaften) 
b) Bei t räge der Versicherten 
c) Bei t räge der öffentlichen Verwal tung (Staa t und Gebiets­
körperschaften) 
d) E i n k o m m e n aus Vermögen 
e) Sonstige E i n n a h m e n 
Insgesamt : 





























































































































































































































C) Vgl. Fußnote ('), der Tabelle auf Seite 50. 
S t r u c t u r e du financement d e s d é p e n s e s s o c i a l e s 
d e s di f férents r é g i m e s d ' a s s u r a n c e , de p r é v o y a n c e et de s é c u r i t é s o c i a l e s 






















































































































































1. R é g i m e s g é n é r a u x 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
d o n t cont r ibut ions des adminis t ra t ions publ iques (É ta t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
b) Contr ibut ions d 'assurés 
c) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( E t a t et col-
lectivités locales) 
d) Revenus de cap i taux 
e) Aut res recet tes 
Total 
2. R é g i m e s s p é c i a u x 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
d o n t cont r ibut ions des admin is t ra t ions publ iques ( E t a t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
b) Contr ibut ions d 'assurés 
c) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( É t a t et col-
lectivités locales) 
d) Revenus de cap i t aux 
c) Aut res recet tes 
Total 
3. R é g i m e s s t a t u t a i r e s 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
don t cont r ibut ions des admin is t ra t ions publ iques ( E t a t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
b) Contr ibut ions d 'assurés 
c) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( É t a t et col-
lectivités locales) 
d) Revenus de cap i t aux 
e) Aut res rece t tes 
Total 
4. R é g i m e s c o m p l é m e n t a i r e s 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
don t cont r ibut ions des adminis t ra t ions publ iques (E ta t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
b) Contr ibut ions d 'assurés 
c) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( É t a t et col-
lectivités locales) 
d) Revenus de cap i t aux 
e) Aut res recet tes 
Total 
5. R é g i m e s v o l o n t a i r e s 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
d o n t cont r ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( É t a t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
b) Contr ibut ions d 'assurés 
c) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( É t a t et col-
lectivités locales) 
d) Revenus de cap i taux 
e) Au t res recet tes 
Total 
6. E n s e m b l e d e s r é g i m e s d ' a s s u r a n c e , de p r é v o y a n c e ou de 
s é c u r i t é s o c i a l e s 
a) Contr ibut ions d 'employeurs 
don t cont r ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( É t a t et 
collectivités locales) en t a n t qu 'employeurs 
b) Contr ibut ions d 'assurés 
c) Contr ibut ions des adminis t ra t ions publ iques ( É t a t e t col-
lectivités locales) 
</) Revenus de cap i t aux 
c) Aut res recet tes 
Total 
I') (T. note (3), du tableau de la page 56. 
Aus diesem Grunde wurde es für zweckmäßig ge­
halten, die Finanzierungsstruktur nach Systemen 
miteinander zu vergleichen. Dieser Vergleich ist 
auf die Art der Einnahmen abgestellt, wobei der 
Beitrag der öffentlichen Verwaltung (Staat und 
Gebietskörperschaften! als Arbeitgeber gesondert 
ausgewiesen wird, damit der Leser die ungefähre 
Struktur nach den einzelnen wirtschaftlichen Her­
kunftsbereicheu in einer summarischen Subtrak­
tions­ und Additionsrechnung ohne weiteres ablei­
ten kann. 
Dieser Vergleich wird in den vorstehenden Tabel­
len dargestellt. In derersten Tabelle (S. 68 und 69) 
stellen die Versieherungs­, Vorsorge­ oder Sozial­
versicherungssysteme ein Ganzes dar; in Anbe­
tracht des Anteils dieser Systeme an den gesamten 
Sozialausgaben sind sie jedoch in der Tabelle auf 
S. 70 und 71 aufgeschlüsselt worden, um den Zu­
sammenhang zwischen ihrer internen Struktur und 
ihrer Finanzierung beurteilen zu können. 
(Vest pourquoi on a cru utile de procéder à la 
comparaison des structures de financement par 
régime. Celte comparaison a été faite d'après la 
nature des recettes, avec toutefois indication 
distincte de la contribution des administrations 
publiques (Etat et collectivités locales) en leur 
qualité d'employeur, de façon à ce que le lecteur 
puisse, par un procédé sommaire de soustraction 
et d'addition, reconstituer facilement la structure 
approximative par agent économique de prove­
nance. 
Cette comparaison est présentée dans les deux ta­
bleaux qui précèdent. Dans le premier (p. 68 et 
69), les régimes d'assurance, de prévoyance ou de 
sécurité sociale, forment un tout ; cependant, étant 
donné la relative importance de ces régimes dans 
l'ensemble des dépenses sociales, leur ventilation 
a été entreprise dans le second tableau (p. 70 et 
71 ) pour permettre d'apprécier les rapports entre 
la structure interne de ces mêmes régimes et les 
conditions de leur financement. 
Übertragungen zwischen Institutionen oder Ver­
waltungen 
78. Das allgemeine Konto der Sozialausgaben 
gibt schließlich über den Umfang der Kapitalbe­
wegungen zwischen den einzelnen Institutionen 
und Verwaltungen Auskunft. Die Höhe dieser Be­
wegungen variiert von Land zu Land, ohne jedoch 
jemals δ v.H. der Gesamtausgaben zu übersteigen. 
Les transferts entre institutions ou gestions 
78. Le compte général des dépenses sociales ren­
seigne, enfin, sur l'ampleur des mouvements de 
fonds entre les différentes institutions ou gestions 
concernées. Cette importance varie de pays à pays 
sans toutefois jamais dépasser 5 % du total des 
dépenses. 
Unterschied in der Buchung zwischen Einnahmen 
und Ausgaben 
79. In den Tabellen, die das allgemeine Konto der 
Sozialausgaben (Tabellen 1 bis 8) enthalten, sind 
die Konten nicht, wie es theoretisch wünschens­
wert gewesen wäre, durch die Aufnahme einer 
Zeih1 ,,Ersparnis" ausgeglichen worden. 
Infolge der allzu großen statistischen Unsicher­
heit m bezug auf die genaue Beschaffenheit des 
Saldos, der sich aus der Differenz zwischen der 
Gesamtsumme der Einnahmen und der Ausgaben 
ergibt, hat man sich darauf beschränkt, diesen 
Saldo gesondert zu vermerken. Die Konten werden 
nämlich aufgrund verschiedener statistischer 
Quellen erstellt, die auf unterschiedlichen Berech 
La différence comptable entre les recettes et les 
dépenses 
79. Dans les tableaux donnant le compte général 
des dépenses sociales (tableaux 1 A 8), les comptes 
n'ont pas été équilibrés comme il aurait été théo­
riquement souhaitable qu'ils puissent l'être, par 
l'adjonction en dépenses d'une rubrique « Epar­
gne ». 
Ou s'est contenté d'enregistrer séparément le 
solde résultant de la différence entre le total des 
recettes et celui des dépenses, en raison de la trop 
grande incertitude statistique sur la nature exacte 
de ce solde. En effet, les comptes sont établis à 
partir de sources statistiques diverses pouvant être 
fondées sur des méthodes comptables différentes. 
Dans ces conditions, il est actuellement difficile 
72 
nungsmethoden beruhen können. Es ist daher ge-
genwärtig schwierig zu sagen, was in diesem Saldo 
wirklich eine Ersparnis ist und was statistisch 
korrigiert werden müßte. 
Unter Beachtung dieses Vorbehalts ist es inter-
essant, die relative Höhe dieses Saldos in den 
verschiedenen Ländern zu vergleichen. 
de faire la part, dans ce solde, entre ce qui est 
réellement une épargne et ce qui devrait faire 
l'objet d'un ajustement statistique. 
A cette réserve près, il est intéressant de compa-
rer l'importance respective de ce solde dans les 
différents pays. 
Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben in v. H. der 
konsolidierten f1) Gesamtsumme der Einnahmen 
Différence entre recettes et dépenses exprimée en % 





















(') d.h. ohne den Ertrag der Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen. 
Í1) C'est-à-dire à l'exclusion du produit des transferts entre institutions ou 
gestions. 
80. In den betreffenden Jahren ist der Saldo im 
allgemeinen aktiv. In den Niederlanden und in 
Luxemburg liegt er eindeutig erheblich über dem 
der anderen Länder; in diesen beiden Ländern 
scheint er einem wirklichen Ersparniszuwachs zu 
entsprechen, denn die Analyse der Finanzierungs-
struktur läßt erkennen, daß man in den Nieder-
landen und Luxemburg (insbesondere bei den Al-
tersversorgungssystemen) zum Zweck der Risiko-
deckung wesentlich stärker auf Kapitalbüdungs-
systeme zurückgreift. 
80. Pour les années considérées, le solde est donc 
généralement positif. I l est nettement et considé-
rablement plus important qu'ailleurs aux Pays-
Bas et au Luxembourg où il paraît bien corres-
pondre à un réel accroissement d'épargne puis-
qu'il s'agit précisément des deux pays pour les-
quels l'analyse des structures de financement ré-
vèle (notamment pour ce qui concerne les régimes 
de retraite) un recours plus intense aux systèmes 
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TABELLE 1 TABLEAU 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben 
Compte général des dépenses sociales 




Frais de gestion 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer Übertra-
gungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
IL Einnahmen - Recettes 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. Aufwand privater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. Aufwand des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations pu-
bliques (Etat et collectivités locales) 
4. Einkommen aus Vermögen 
Eevenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer Eingän-
ge aus Übertragungen zwischen Insti-
tutionen oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pro-
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institu-
tions ou gestions 
8. Einnahmen insgesamt 
Total des recettes 
III. Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben 

































































+ 2 728 































+ 2 467 































































+ 1 900,2 
































+ 3 580 




































TABELLE 2 TABLEAU 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben 
Compte général des dépenses sociales 
(in v. H. der Gesamtausgaben ohne 
Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen) 
(en % du total des dépenses à 
l'exclusion des transferts entre 
institutions ou gestions) 




Frais de gestion 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer Übertra-
gungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
IL Einnahmen - Recettes 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. Aufwand privater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. Aufwand des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations pu-
bliques (Etat et collectivités locales) 
4. Einkommen aus Vermögen 
Eevenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer Eingän-
ge aus Übertragungen zwischen Insti-
tutionen oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pro-
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institu-
tions ou gestions 
8. Einnahmen insgesamt 
Total des recettes 
III. Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben 

































































































































































































































DEUTSCHLAND (BR) ί1) 
Mio DM 
TABELLE 3 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 




Frais de gestion 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer Übertra­
gungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
IL Einnahmen ­ Recettes 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. Aufwand privater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. Aufwand des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations pu­
bliques (Etat et collectivités locales) 
4. Einkommen aus Vermögen 
Eevenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer Eingän­
ge aus Übertragungen zwischen Insti­
tutionen oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pro­
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institu­
tions ou gestions 
8. Einnahmen insgesamt 
Total des recettes 
III . Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben 


































Systeme der Sozialversicherung, 

































­f 2 682 



































































ί1) Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ist der Auffassung, daß „die in die Statistik aufgenommenen Pensionen und andere Leistungen für 
„Beamte, Richter und Soldaten in Deutschland keine Sozialaufwendungen" darstellen. Lediglich aus Gründen der internationalen Vergleichbarkcit werden 
„diese Leistungen in die Untersuchungen einbezogen". 
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TABLEAU 3 
Compte général des dépenses sociales par régime 
ANNEXE I 
ALLEMAGNE (R.F.) (*) 
Mio DM 
Régimes d'assurance, de 

























































+ 2 736 




















































































































































+ 2 728 
+ 2 493 
C1) Le Gouvernement de la R.F. d'Allemagne précise que, selon sa conception, « les pensions et autres prestations servies aux fonctionnaires, magistrats et 
"militaires ne sont incluses dans les données ■ concernant la R.F. d'Allemagne que pour des motifs de comparabili té internationale ». 
si 
ANLAGE I 
FRANKREICH TABELLE 4 
Gesamt rechnüng der Sozialausgaben nach Systemen 
Mio Ffr 




Frais de gestion 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer Übertra-
gungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
II. Einnahmen - Recettes 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. Aufwand privater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. Aufwand des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations pu-
bliques (Etat et collectivités locales) 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer Eingän-
ge aus Übertragungen zwischen Insti-
tutionen oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pro-
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institu-
tions ou gestions 
8. Einnahmen insgesamt 
Total des recettes 
III. Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben 


































Systeme der Sozialversicherung, 












































































































Régimes d'assurance de 





























+ 1 124 































































­r­ 2 420 




























































































































+ 2 467 






Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 




Frais de gestion 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer Übertra-
gungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
II. Einnahmen - Recettes 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. Aufwand privater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. Aufwand des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations pu-
bliques (Etat et collectivités locales) 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer Eingän-
ge aus Übertragungen zwischen Insti-
tutionen oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pro-
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institu-
tions ou gestions 
8. Einnahmen insgesamt 
Total des recettes 
III . Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben 


































Systeme der Sozialversicherung, 





2 056 982 





2 197 204 
2 624 020 
194 278 
228 372 
2 391 482 
2 852 392 
1 812 662 









2 421 203 
3 055 469 
154 459 
183 273 
2 575 662 
3 238 742 
+ 184 180 
































+ 109 982 






































Compte général des dépenses sociales par régime 
ITALIE 
Mio Lit 
Régimes d'assurance de 



















































































3 071 623 





3 258 540 
3 997 558 
200 254 
233 541 
3 458 794 
4 231 099 
2 605 771 









3 594 499 
4 469 956 
162 789 
196 753 
3 757 288 
4 666 709 
+ 298 494 























































3 661 305 





3 897 163 
4 720 135 
211 511 
245 968 
4 108 674 
4 966 103 
2 608 700 









4 218 362 
5 166 754 
162 789 
196 753 
4 381 151 






NIEDERLANDE TABELLE 6 
Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 
Mio Fl 




Frais de gestion 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer Übertra­
gungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
TT. Einnahmen ­ Recettes 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. Aufwand privater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. Aufwand des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations pu­
bliques (Etat et collectivités locales) 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer Eingän­
ge aus Übertragungen zwischen Insti­
tutionen oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pro­
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institu­
tions ou gestions 
8. Einnahmen insgesamt 
Total des recettes 
TIT. Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben 


































Systeme der Sozialversicherung, 












































































































Régimes d'assurance de 






































































































+ 1 900,2 




































































4- 1 900,2 






Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 




Frais de gestion 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer Übertra­
gungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
II. Einnahmen ­ Recettes 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. Aufwand privater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. Aufwand des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations pu­
bliques (Etat et collectivités locales) 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer Eingän­
ge aus Übertragungen zwischen Insti­
tutionen oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pro­
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institu­
tions ou gestions 
S. Einnahmen insgesamt 
Total des recettes 
ITT. Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben 


































Systeme der Sozialversicherung, 

































4­ 2 719,2 







































































Compte général des dépenses sociales pa r r ég ime 
BELGIQUE 
Mio Fb 
Régimes d'assurance de 






























































































4­ 3 437,4 




































































































+ 3 579.S 






Gesamtrechnung der Sozialausgaben nach Systemen 




Frais de gestion 
3. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
4. Summe der Ausgaben außer Übertra­
gungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des 
transferts entre institutions ou gestions 
5. Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
6. Ausgaben insgesamt 
Total des dépenses 
IL Einnahmen ­ Recettes 
1. Arbeitgeberaufwand 
Contributions des employeurs 
2. Aufwand privater Haushalte 
Contributions des ménages 
3. Aufwand des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations pu­
bliques (Etat et collectivités locales) 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
6. Summe der Einnahmen außer Eingän­
ge aus Übertragungen zwischen Insti­
tutionen oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du pro­
duit des transferts entre institutions 
ou gestions 
7. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institu­
tions ou gestions 
S. Einnahmen insgesamt 
Total des recettes 
III. Differenz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben 


































Systeme der Sozialversicherung, 









































































































Compte général des dépenses sociales par régime 
LUXEMBOURG 
Mio Flbg 
Régimes d'assurance de 


































































































































































TABELLE 9 TABLEAU 
Art der Sozialausgaben 
Nature des dépenses sociales 
1. Sozialleislungen ­ Prestations sociales 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei­
hilfen) an private Haushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo­
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Haus­
halten gekaufte Waren und Dienst­
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
services achetés par les ménages 
c) Wert der direkten Sach­ und Dienst­
leistungen an private Haushalte 
Contrevaleur de biens et services four­
nis en nature aux ménages 
d) Kapitalleistungen an private Haushalte 
Prestations en capital aux ménages 
e) Nicht nach Arten aufgestellte Leistungen 
Prestations non ventilées par nature 
2. Verwaltungsausgaben ­ Frais de gestion 
a) Löhne und Gehälter 
Salaires et traitements 
b) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. übertragungeil ins Ausland 
Transferts vers l'extérieur 
4. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
5. Summe der Ausgaben außer Übertragungen 
zwischen Institutionen oder Geschäfts­
bereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des trans­
ferts entre institutions ou gestions 
6. Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgaben insgesamt 
















































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 





















































































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

























































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 












TABELLE 10 TABLEAU 
Art der Sozialausgaben 
Nature des dépenses sociales 
In v. H. der Gesamtausgaben En % du total des dépenses 
1. Sozialleistungen ­ Prestations sociales 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei­
hilfen) an private Haushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo­
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Haus­
halten gekaufte Waren und Dienst­
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
services achetés par les ménages 
c) Wert der direkten Sach­ und Dienst­
leistungen an private Haushalte 
Contrevaleur de biens et services four­
nis en nature aux ménages 
tl) Kapitalleistungen an private Haushalte 
Prestations en capital aux ménages 
e) Nicht nach Arten aufgestellte Leistungen 
Prestations non ventilées par nature 
2. Venoaltungsausgaben ­ Frais de gestion 
a) Löhne und Gehälter 
Salaires et traitements 
b) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Übertragungen ins Ausland 
Transferts vers l'extérieur 
4. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
5. Summe der Ausgaben außer Übertragungen 
zwischen Institutionen oder Geschäfts­
bereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des trans­
ferts entre institutions ou gestions 
6. Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgaben insgesamt 















































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 



















































































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

























































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 













TABELLE 11 TABLEAU 
Sozialausgaben nach Systemen 
Dépenses sociales par régime 
Α. Systeme der Sozialversicherung, Sozial­
vorsorge oder Sozialen Sicherheit 
Regimes d'assurance, de prévoyance ou de 
Sécurité sociale 








5. Freiwillige Systeme 
Régimes volontaires 
Β. Freiwillige Arbeitgeberleistungen 
Prestations bénévoles d'employeurs 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen 
Ereignissen oder Naturkatastrophen 
Prestations en faveur des victimes de guer­




E. Bcamtensystem (1) 
Régimes statutaires (1) 
Ausgaben insgesamt 


































































































































































(') Vgl. Fußnote (>) — Tabelle 3. 
(') Cf. note (') — Tableau 3. 
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ANNEXE I 
TABELLE 12 TABLEAU 
Sozialausgaben nach Systemen 
Dépenses sociales par régime 
In ν . H. der Gesamtausgaben En % du total des dépenses 
Α. Systeme der Sozialversicherung, Sozial­
vorsorgc oder Sozialen Sicherheit 
Régimes d'assurance, de prévoyance ou dc 
Sécurité sociale 




3. Statutar ische Systeme 
Régimes s ta tu ta i res 
4. Ergänzungssysteme 
Régimes complémentaires 
5. Freiwillige Systeme 
Régimes volontaires 
B. Freiwillige Arbcitgeberlcistungen 
Prestations bénévoles d'employeurs 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen 
Ereignissen oder Naturkatastrophen 
Prestations en fartur des victimes de guer­




E. Beamtensystem, (i) 
Régimes statutaires (') 
Ausgaben insgesamt 

























































































































































(') Vgl. Fußnote (') — Tabelle 3. 
(') Cf. note (') — Tableau 3. 
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ANLAGE I 
TABELLE 13 TABLEAU 
Funktion der Sozialleistungen 
Fonction des prestations sociales 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval idi tä t 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
S. Krieg, politische Ereignisse, Na turka ta -
strophen 




10. Leistungen insgesamt 






























































































































































TABELLE 14 TABLEAU 
Funktion der Sozialausgaben 
Fonction des prestations sociales 
In v. H. der gesamten Sozialleistungen En % du total des prestations 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval idi tät 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturka ta -
strophen 




10. Leistungen insgesamt 
























































































































































DEUTSCHLAND (BR) ί1) 
Mio DM 
TABELLE 15 
Art der Sozialausgaben nach Systemen 
1. Sozialleistungen - Prestations sociales 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei­
hilfen) an private Haushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo­
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Haus­
halten gekaufte Waren und Dienst­
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
services achetés par les ménages 
c) Wert der direkten Sach­ und Dienst­
leistungen an private Haushalte 
Contrevaleur de biens et services four­
nis en nature aux ménages 
d) Kapitalleistungen an private Haushalte 
Prestations en capital aux ménages 
2. Verwaltungsausgaben ­ Frais de gestion 
a) Löhne und Gehälter 
Salaires et traitements 
b) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Übertragungen ins Ausland 
Transferts vers l'extérieur 
4. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
5. Summe der Ausgaben außer Übertragungen 
zwischen Institutionen oder Geschäfts­
bereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des trans­
ferts entre institutions ou gestions 
Π. Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgaben insgesamt 





























Systeme der Sozialversicherung, 

















( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 













Nature des dépenses sociales par régime 
ALLEMAGNE (R.F.) H 
Mio DM 
Régimes d'assurance, de 



































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

















( ■ ) 
(—) 
( ■ ) 
(—) 
( ■ ) 
(-) 
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( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 





















( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 









(') Cf. note (>) — Tableau 3. 
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ANLAGE I 
FRANKREICH TABELLE 16 
Art der Sozialausgaben nach Sys temen 
Mio Ffr 
1. Sozialleistungen ­ Prestations sociales 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei­
hilfen) an private Haushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo­
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Haus­
halten gekaufte Waren und Dienst­
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
services achetés par les ménages 
c) Wert der direkten Sach­ und Dienst­
leistungen an private Haushalte 
Contrevaleur de biens et services four­
nis en nature aux ménages 
d) Kapitalleistungen an private Haushalte 
Prestations en capital aux ménages 
2. Verwaltungsausgaben ­ Frais de gestion 
a) Löhne und Gehälter 
Salaires et traitements 
b) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Übertragungen ins Ausland 
Transferts vers l'extérieur 
4. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
5. Summe der Ausgaben außer Übertragungen 
zwischen Institutionen oder Geschäfts­
bereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des trans­
ferts entre institutions ou gestions 
R. Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgaben insgesamt 





























Systeme der Sozialversicherung, 






























































































Régimes d'assurance de 





























































































































































































Art der Sozialausgaben nach Systemen 
1. Sozialleistungen - Prestations sociales 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei-
hilfen) an private Haushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo-
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Haus-
halten gekaufte Waren und Dienst-
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
services achetés par les ménages 
c) Wert der direkten Sach- und Dienst-
leistungen an private Haushalte 
Contrevaleur de biens et services four-
nis en nature aux ménages 
d) Kapitalleistungen an private Haushalte 
Prestations en capital aux ménages 
2. Verwaltungsausgaben - Frais de gestion 
a) Löhne und Gehälter 
Salaires et traitements 
b) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Übertragungen ins Ausland 
Transferts vers l'extérieur 
4. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
5. Summe der Ausgaben außer Übertragungen 
zwischen Institutionen oder Geschäfts-
bereichen 
Total des dépenses ä l'exclusion des trans-
ferts entre institutions ou gestions 
C. Übertragungen zwischen Institutioneil oder 
Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgaben insgesamt 





























Systeme der Sozialversicherung, 





2 056 982 
2 455 996 
(1 572 916) 

















2 197 204 
2 624 020 
194 278 
228 372 
2 391 482 































































Régimes d'assurance de 










































































3 071 623 
3 754 453 
(2 384 174) 















3 258 540 
3 997 558 
200 254 
233 541 
3 458 794 

















































3 661 305 
4 419 180 
(2 676 098) 















3 897 163 
4 720 135 
211 511 
245 968 
4 108 674 
4 966 103 
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ANLAGE I 
NIEDERLANDE TABELLE 18 
Art der Sozialausgaben nach Systemen 
Mio Fl 
1. Sozialleistungen ­ Prestations sociales 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei­
hilfen) an private Haushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo­
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Haus­
halten gekaufte Waren und Dienst­
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
Services achetés par les ménages 
c) Wert der direkten Sach­ und Dienst­
leistungen an private Haushalte 
Contrevaleur de biens et services four­
nis en nature aux ménages 
d) Kapitalleistungen an private Haushalte 
Prestations en capital aux ménages 
2. Verwaltungsausgaben ­ Frais de gestion 
a) Löhne und Gehälter 
Salaires et traitements 
b) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Übertragungen ins Ausland 
Transferts vers l'extérieur 
4. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
5. Summe der Ausgaben außer Übertragungen 
zwischen Institutionen oder Geschäfts­
bereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des trans­
ferts entre institutions ou gestions 
6. Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgaben insgesamt 





























Systeme der Sozialversicherung, 

















( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 
























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 













Natu re des dépenses sociales p a r r ég ime 
PAYS­BAS 
Mio Fl 
Régimes d'assurance de 
















( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 




















( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

























( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 





















( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 




















( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 












Art der Sozialausgaben nach Systemen 
1. Sozialleistungen ­ Prestations sociales 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei­
hilfen) an private Haushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo­
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Haus­
halten gekaufte Waren und Dienst­
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
Services achetés par les ménages 
c) Wert der direkten Sach­ und Dienst­
leistungen an private Haushalte 
Contrevaleur de biens et services four­
nis en nature aux ménages 
d) Kapitalleistungen an private Haushalte 
Prestations en capital aux ménages 
e) Nicht nach Arten aufgestellte Leistungen 
Prestations non ventilées par nature 
2. Verwaltungsausgaben ­ Frais de gestion 
a) Löhne und Gehälter 
Salaires et traitements 
b) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Übertragungen ins Ausland 
Transferts vers l'extérieur 
4. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
5. Summe der Ausgaben außer Übertragungen 
zwischen Institutionen oder Geschäfts­
bereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des trans­
ferts entre institutions ou gestions 
6. Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgaben insgesamt 































Systeme der Sozialversicherung, 




































































































Régimes d'assurance de 































































































































































































Art der Sozialausgaben nach Systemen 
1. Soziallcistungcn ­ Prestations sociales 
a) Zuwendungen in bar (Renten oder Bei­
hilfen) an private Haushalte 
Indemnités en espèces (rentes ou allo­
cations) octroyées aux ménages 
b) Barerstattungen für von privaten Haus­
halten gekaufte Waren und Dienst­
leistungen 
Remboursements en espèces, de biens et 
services achetés par les ménages 
c) Wert der direkten Saeh­ und Dienst­
leistungen an private Haushalte 
Contrevaleur de biens et services four­
nis en nature aux ménages 
d) Kapitalleistungen an private Haushalte 
Prestations en capital aux ménages 
2. Verwaltungsausgaben ­ Frais de gestion 
a) Löhne und Gehälter 
Salaires et traitements 
b) Käufe von Waren und Dienstleistungen 
Achats de biens et services 
3. Übertragungen ins Ausland 
Transferts vers l'extérieur 
4. Sonstige Ausgaben 
Autres dépenses 
5. Summe der Ausgaben außer Übertragungen 
zwischen Institutionen oder Geschäfts­
bereichen 
Total des dépenses à l'exclusion des trans­
ferts entre institutions ou gestions 
6. Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Transferts entre institutions ou gestions 
7. Ausgaben insgesamt 





























Systeme der Sozialversicherung, 

















( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 

































































N a t u r e d e s d é p e n s e s s o c i a l e s p a r r é g i m e 
ANNEXE I 
L U X E M B O U R G 
Mio Flbg 
Régimes d'assurance de 
prévoyance ou de sécurité sociales 
Ergänzungssysteme 
Régimes 































































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 













































































( ■ ) 
( ■ ) 
( ■ ) 















DEUTSCHLAND (BR) (*) 
Mio DM 
TABELLE 21 
Funktion der Sozialleistungen nach Systemen 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval id i tä t 
Inval idi té 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
S. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatas t rophen 
Guerre, événement politique, calamité naturel le 
!). Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 























Systeme der Sozialversicherung, 






































































FRANKREICH TABELLE 22 
Mio Ffr F u n k t i o n der S o z i a l 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval id i tä t 
Invalidi té 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
S. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatas t rophen 
Guerre, événement politique, calamité naturel le 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 
Total des prestat ions 























nach S y s t e m e n 
Systeme der Sozialversicherung, 












































































Fonction des prestations sociales par régime 
ALLEMAGNE (R.F.) (* 
Mio DM 
Régimes d'assurance, de 

























































































































































Fonction des prestations sociales par régime 
FRANCE 
Mio Ffr 
Régimes d'assurance de 








































































































































































C) Cf. note (') ■ 
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ANLAGE I 
ITALIEN TABELLE 23 
Funkt ion der Sozialleistungen nach Systemen 
Mio Li t 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval id i tä t 
Invalidi té 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
ií. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
S. Krieg, politische Ereignisse, Naturka tas t rophen 
Guerre, événement politique, calamité naturel le 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 























Systeme der Sozialversicherung, 























2 056 982 



















































Funkt ion der Sozialleistungen nach Sys temen 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval idi tä t 
Invalidi té 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
Õ. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatas t rophen 
Guerre, événement politique, calamité naturel le 
!>. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 















































































































Régimes d'assurance de 




























1 171 530 















3 071 623 















































































1 190 222 















3 661 305 
4 419 180 
TABLEAU 24 































































































































Funktion der Sozialleistungen nach Systemen 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval id i tä t 
Invalidi té 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
o. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturka tas t rophen 
Guerre, événement politique, calamité naturel le 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 





























































































Funktion der Sozialleistungen nach Systemen 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval id i tä t 
Inval idi té 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
S. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatas t rophen 
Guerre, événement politique, calamité naturel le 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 










































































Fonction des prestations sociales par régime 
ANNEXE 1 
BELGIQUE 
Régimes d'assurance de 









































































































































































































































































































TABELLE 27 TABLEAU 
Funktion und Art der Sozialleistungen 
Fonction et nature des prestations sociales 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Mio DM 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval idi tä t 
1 n validité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
S. Krieg, politische Ereignisse, Na turka tas t . 
Guerre, événement polit., calamité naturel le 
!). Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 












































































































































































TABELLE 28 TABLEAU FRANCE 
Mio Ffr 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval id i tä t 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
Π. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
S. Krieg, politische Ereignisse, Na turka tas t . 
Guerre, événement polit., calamité naturel le 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 


























































































































TABELLE 29 TABLEAU 
Funktion und Art der Sozialleistungen 




1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval idi tä t 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
."i. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturka tas t . 
Guerre, événement polit., calamité naturel le 
!). Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 





































1 162 823 















2 676 098 






































































































1 190 222 















3 661 305 
4 419 180 
NIEDERLANDE 
Mio Fl 
TABELLE 30 TABLEAU PAYS­BAS 
Mio Fl 
1. Krankhei t 
Maladie 
2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Inval id i tä t 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankhei t 




Charges de famille 
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatas t . 
Guerre, événement polit., calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 


















































































































TABELLE 31 TABLEAU 
Funktion und Art der Sozialleistungen 





2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Physische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 




Charges de famille 
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatast. 
Guerre, événement polit., calamité naturelle 
9. Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 


















































































































































































































2. Alter, Tod, Hinterbliebene 
Vieillesse, décès, survie 
3. Invalidität 
Invalidité 
4. Fhysische oder psychische Gebrechen 
Infirmité physique ou psychique 
5. Arbeitsunfall, Berufskrankheit 




Charges de famille 
8. Krieg, politische Ereignisse, Naturkatast. 
Guerre, événement polit., calamité naturelle 
!). Sonstiges 
Divers 
10. Leistungen insgesamt 































































































































TABELLE 33 TABLEAU 
Art der Einnahmen 
Nature des recettes 
1. a) Arbeitgeberbeiträge 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeberleistungen 
Prestat ions d'employeur 
2. Versichertenbeiträge 
Cotisations d 'assuré 
a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non­salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentrals taat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrat ions publi­
ques (Etat et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushal ten 
Dons des ménages 
fi. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des t ransfer ts en provenance de 
l 'extérieur. 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
'.). Summe der Einnahmen außer Eingängen 
aus Übertragungen zwischen Insti tutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des t ransfer ts entre insti tutions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des t ransfer ts entre institutions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 

















































































































































































































































In ν . H. der Gesamteinnahmen 
TABELLE 34 TABLEAU 
Art der Einnahmen 
Nature des recettes En % du total des recettes 






a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non­salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat 
und sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations publi­
ques (Etat et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
li) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur. 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
Π. Summe der Einnahmen außer Eingängen 
aus Übertragungen zwischen Institutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des transferts entre institutions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des transferts entre institutions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 












































































































































































































































TABELLE 35 TABLEAU 
Herkunft der Einnahmen 
Provenance des recettes 
1. Pr ivate Unternehmen 
Entreprises privées 
2. öffentliche Unternehmen 
Entreprises publiques 
3. Zentra ls taa t 
E t a t 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
,">. Pr iva te Haushal te 
Ménages 






9. Summe der Einnahmen außer Eingänge 
aus Übertragungen zwischen Insti tutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes it l'exclusion du produit 
des t ransfer ts entre insti tutions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Insti tutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des t ransfer ts entre insti tutions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 



























1 16 586 
f 30 140 



































































































































TABELLE 36 TABLEAU 
I n v. H . der Gesamt ­E innahmen 
1. Pr ivate Unternehmen 
Entreprises privées 
2. öffentliche Unternehmen 
Entreprises publiques 
3. Zentra ls taa t 
E t a t 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
5. Pr ivate Haushal te 
Ménages 






9. Summe der Einnahmen außer Eingänge 
aus Übertragungen zwischen Insti tutionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des t ransfer ts entre insti tutions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Insti tutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des t ransferts entre insti tutions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 























































































































































Ar t und Herkunft der E innahmen 






a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non­salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations publi­
ques (État et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
S. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 



























































































































































































































































































a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non-salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations publi-
ques (État et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
S. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 




























































































































































































































































Art und Herkunft der Einnahmen 






a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non­salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations publi­
ques (État et collectivités locales) 
al Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
li) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4.. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 



































1 963 893 























1 966 822 
























































1 216 615 
12Ö 
TABLEAU 39 







































































































































2 066 288 























4 218 362 






Art und Herkunft der Einnahmen 






a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non­salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations publi­
ques (État et collectivités locales) 
a ) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
."i. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
(i. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 































































































































































































































































Art und Herkunft der E innahmen 
1. a) Arbeitgeberbeiträge 
Cotisations d'employeur 
b) Arbeitgeberleistungen 
Prestat ions d'employeur 
2. Versichertenbeiträge 
Cotisations d 'assuré 
a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non-salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentrals taat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des adminis trat ions publi-
ques (État et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushal ten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produi t des t ransfer ts en provenance de 
l 'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
!). Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Inst i tut ionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 









































































































































































































































































a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non­salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations publi­
ques (État et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
!). Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 






























































































































































































































DEUTSCHLAND (BR) (») 
Mio DM 
TABELLE 43 
Herkunft der E innahmen nach Sys temen 
1. Pr iva te Unternehmen 
Entreprises privées 
2. öffentliche Unternehmen 
Entreprises publiques 
3. Zentrals taat 
État 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
5. Pr iva te Haushal te 
Ménages 






9. Summe der Einnahmen außer Eingänge 
aus Übertragungen zwischen Inst i tut ionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des t ransfer ts entre insti tutions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Insti tutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des t ransfer ts entre inst i tut ions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 




























































































(') Vgl. Fußnote (') — Tabelle 3. 




Herkunft der E innahmen nach Systemen 
1. Pr iva te Unternehmen 
Entreprises privées 
2. öffentliche Unternehmen 
Entreprises publiques 
3. Zent ra ls taa t 
É ta t 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
5. Pr iva te Hausha l te 
Ménages 






9. Summe der Einnahmen außer Eingänge 
aus Übertragungen zwischen Inst i tut ionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des t ransfer ts entre inst i tut ions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Institutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des t ransfer ts entre insti tutions 
on gestions 
11. Einnahmen insgesamt 

























Systeme der Sozialversicherung, 









































































Provenance des recettes pa r régime 
ALLEMAGNE (R.F.) (*) 
Mio DM 
Régimes d'assurance, de 



































































































Provenance des recet tes p a r r ég ime 
FRANCE 
Mio Ffr 
Régimes d'assurance de 






— — 11 
13 










































































— — — 4 694 
5 948 























































Herkunft der Einnahmen nach Systemen 
1. Pr iva te Unternehmen 
Entreprises privées 
2. öffentliche Unternehmen 
Entrepr ises publiques 
3. Zentra ls taa t 
Éta t 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
5. Pr iva te Haushal te 
Ménages 






!). Summe der Einnahmen außer Eingänge 
aus Übertragungen zwischen Inst i tut ionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des t ransfer ts entre inst i tut ions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Insti tutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des t ransfer ts entre insti tutions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 

























Systeme der Sozialversicherung, 





1 811 348 










— 85 543 
75 246 
2 421 203 
3 055 469 
154 459 
183 273 
2 575 662 

















































Herkunft der Einnahmen nach Systemen 
1. Pr iva te Unternehmen 
Entreprises privées 
2. öffentliche Unternehmen 
Entreprises publiques 
3. Zent ra ls taa t 
É t a t 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
5. Pr iva te Hausha l te 
Ménages 






9. Summe der Einnahmen außer Eingänge 
aus Übertragungen zwischen Inst i tut ionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des t ransfer t s entre inst i tut ions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Insti tutionen oder Geschäftsbereichen 
Produit des t ransfer ts entre insti tutions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 













































































Provenance des recettes par régime 
ITALIE 
Mio Lit 
Régimes d'assurance de 


































































30 253 | 
2 286 
5 267 
1 963 893 













3 594 499 
4 469 956 
162 789 
196 753 
3 757 288 
















1 966 822 













4 218 362 
5 166 754 
162 789 
196 753 
4 381 151 
δ 363 507 
TABLEAU 46 





































































































































Herkunft der E innahmen nach Systemen 
1. Pr iva te Unternehmen 
Entreprises privées 
2. öffentliche Unternehmen 
Entreprises publiques 
3. Zentra ls taa t 
Éta t 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
5. P r iva te Hausha l te 
Ménages 






'.). Summe der Einnahmen außer Eingänge 
aus Übertragungen zwischen Inst i tut ionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des t ransfer ts entre inst i tut ions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Inst i tut ionen oder Geschäftsbereichen 
Produi t des t ransfer ts entre insti tutions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 

























Systeme der Sozialversicherung, 







— — 10 688,3 
11 952,9 
— 



























































Herkunft der E innahmen nach Systemen 
1. Pr iva te Unternehmen 
Entreprises privées 
2. öffentliche Unternehmen 
Entreprises publiques 
3. Zentra ls taa t 
É ta t 
4. Sonstige Gebietskörperschaften 
Collectivités locales 
õ. Pr iva te Hausha l te 
Ménages 






9. Summe der Einnahmen außer Eingänge 
aus Übertragungen zwischen Inst i tut ionen 
oder Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 
des t ransfer ts entre inst i tut ions ou ges­
tions 
10. Eingänge aus Übertragungen zwischen 
Inst i tut ionen oder Geschäftsbereichen 
Produi t des t ransfer ts entre insti tutions 
ou gestions 
11. Einnahmen insgesamt 




















































— — — 
— 
■ — 




















Provenance des recettes par régime 
BELGIQUE 
Mio Fb 



















































































— 4 247,1 
4 050,5 























































































































































D E U T S C H L A N D (BR) f1) 
Mio DM 
TABELLE 49 
Art der E i n n a h m e n n a c h S y s t e m e n 
Jahr 
Année 
Systeme der Sozialversicherung, 











1. a) Arbeitgeberbeiträge 
Cotisations d'employeur 
1)) Arbeitgeberleistungen 
Prestat ions d'employeur 
2. Versichertenbeiträge 
Cotisations d 'assuré 
a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non-salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentrals taat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des adminis trat ions publi-
ques (État et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushal ten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produi t des t ransfer ts en provenance de 
l 'extérieur 
S. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Inst i tut ionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 


















































































(') Vgl. Fußnote (') — Tabelle 3. 
Cf. note (') — Tableau 3. 
140 
TABLEAU 49 
Nature des recet tes p a r r ég ime 
ANNEXE I 
ALLEMAGNE (R.F.) (*) 
Mio DM 
Régimes d'assurance de 






























































































































FRANKREICH TABELLE 50 
Ar t der Einnahmen nach Systemen 
Mio Ffr 






a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non­salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations publi­
ques (État et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Geschäftsbereichen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 































Systeme der Sozialversicherung, 
































































































Régimes d'assurance de 

























































































































































































































Art der Einnahmen nach Systemen 
Jahr 
Année 
Systeme der Sozialversicherung, 


















a) von Arbeitnehmern 
salariés 
b) von Nichtarbeitnehmern 
non-salariés 
3. Zuweisungen des Staates (Zentralstaat und 
sonstige Gebietskörperschaften) 
Contributions des administrations publi-
ques (État et collectivités locales) 
a) Zweckgebundene Steuern 
Taxes affectées 
b) Sonstige Zuweisungen 
Contributions diverses 
4. Einkommen aus Vermögen 
Revenus de capitaux 
5. Schenkungen von privaten Haushalten 
Dons des ménages 
6. Zuweisungen sozialer Einrichtungen 
Contributions d'organismes sociaux 
7. Eingänge aus Übertragungen vom Ausland 
Produit des transferts en provenance de 
l'extérieur 
8. Sonstige Einnahmen 
Autres recettes 
9. Summe der Einnahmen außer Eingänge aus 
Übertragungen zwischen Institutionen oder 
Gesch äftsbereiehen 
Total des recettes à l'exclusion du produit 





























1 812 662 

















2 421 203 















































Régimes d'assurance de 
























































2 066 288 























3 594 499 





















































































2 066 288 























4 218 362 
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NOMENKLATUR DER FUNKTIONEN 
mit Erläuterungen über deren Sinn und Inhalt 
ANNEXE II 
NOMENCLATURE DES FONCTIONS 
assortie de précisions sur le sens et le contenu de chacune d'elles 

ANNEXE l ì 
1. Krankheit 
Α. Zu dieser Funktion gehören alle Ausgaben für: 
— Kraiikengeldzahlungen als (vollständiger oder 
teilweiser) Ausgleich für einen Einkomniens­
ausfall infolge Unterbrechung der beruflichen 
Tätigkeit wegen Krankheit; 
— vorbeugende oder heilende Gesundheitspflege 
für Kranke einschließlich der Arbeitslosen und 
alten Leute, jedoch nicht die Pflege während 
der Schwangerschaft, Entbindung und Wochen­
bett sowie die Pflege von Invaliden und Kör­
perbehinderten, unabhängig von der Ursache 
ihrer Invalidität oder Behinderung. 
Die Ausgaben der Stellen des öffentlichen Ge­
sundheitswesens sind zu berücksichtigen, so­
weit sie sich auf Krankengeldzahlungen oder 
auf Gesundheitspflege beziehen. 
B. Unter Gesundheitspflege ist zu verstehen: 
— ärztliche und fachärztliche Behandlung 
(Sprechstunden, Hausbesuche, Pflegeheime), 
— Operationen und sonstige Spezialbehandlun­
gen ( Röntgenuntersuchungen, Laboratoriums­
analysen und ­Untersuchungen, Physiotherapie 
usw.), 
— Lieferung von pharmazeutischen Erzeugnissen: 
Ai'zneispezialitäten und sonstige Präparate so­
wie Verbandsmittel, Bandagen usw., 
— Lieferung von Prothesen und Apparaten (ein­
schließlich Brillen), 
— Zahnbehandlung (Zahnerhaltung und Zahner­
satz), 
— Aufenthalt in Krankenhäusern, Kliniken, Gene­
sungsheimen, Sanatorien, Erholungsheimen 
und sonstigen Anstalten der Gesundheitspflege, 
— Behandlung durch Angehörige der medizini­
schen Hilfsberufe (Krankenschwestern, Fuß­
pfleger, Masseusen usw.), 
— Krankentransport, 
— Vorbeugung gegen Krankheiten (Reihenunter­




Λ. Sont à classer dans cette fonction, toutes les 
dépenses relatives à : 
— des indemnités destinées à compenser, en tout 
ou en partie, la perte de revenu résultant de 
la suspension de l'activité professionnelle pour 
cause de maladie; 
—■ des soins de santé de caractère préventif ou 
curatif, accordés aux malades, y compris chô­
meurs et personnes âgées, mais à l'exclusion 
des soins de santé prénatals, obstétricaux et 
postnatals et des soins aux invalides et aux 
infirmes, quelle que soit la cause de leur inva­
lidité ou de leur infirmité. 
Les dépenses des services de santé publique 
sont à considérer dans la mesure où elles ont 
trait à des indemnités ou à des soins de santé. 
B. Par soins de santé, il y a lieu d'entendre : 
— les soins de médecine générale et spéciale (en 
consultation, en visite à domicile, en établisse­
ment de soins), 
— les interventions chirurgicales et les autres 
traitements spécialisés (radiographies, analy­
ses et examens de laboratoire, physiothérapie, 
etc.), 
— la fourniture de produits pharmaceutiques : 
spécialités et préparations diverses ainsi que 
petit matériel (pansements, bandages, etc.), 
— la. fourniture de prothèse et d'appareillage (y 
compris lunetterie), 
— les soins dentaires (traitements conservateurs 
et prothèses), 
—■ les séjours dans un hôpital, un établissement 
de cure, une maison de convalescence, un sana­
torium, un préventorium ou tout autre établis­
sement sanitaire, 
— les soins fournis par des auxiliaires médicaux 
(infirmières, pédicures, masseuses, etc.), 
—■ le transport des malades, 
— la prévention des maladies (examens de dé­
pistage, campagnes de vaccination, éducation 
sanitaire, mesures prophylactiques, etc.). 
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2. Alter, Tod und Hinterbliebene 
Zu dieser Funktion gehören folgende Ausgaben: 
—■ Renten, Beihilfen und Zuwendungen, die bei 
Erleben eines festgesetzten Alters gezahlt wer­
den, 
—■ Leistungen zur Deckung der durch den Sterbe­
fall verursachten Kosten (Sterbegeld), 
—■ Kapitalauszahlnngcn im Erlebens­ und Sterbe­
fall (auch in Renten umwandelbare Zahlun­
gen), 
— Renten, Beihilfen und Zuwendungen an Hin­
terbliebene (einschließlich Waisen) außer im 
Falle von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten 
oder Kriegsereignissen, 
— Kosten für den Aufenthalt in Alters­ oder Reut­
lierlieimen, 
— sonstige Aufwendungen der Fürsorge für alte 
Leute (Hilfe im Haushalt, Sachleistungen 
usw.) mit Ausnahme der Ausgaben für die 
Gesundheitspflege. 
2. Vieillesse, décès et survie 
Sont à classer dans cette fonction les dépenses 
suivantes : 
— les pensions, allocations et indemnités servies 
dans le cas de survie au­delà d'un âge prescrit, 
— les prestations correspondant à la couverture 
des dépenses occasionnées par le décès (indem­
nités f unéraires), 
— les capitaux­vie et les capitaux­décès qu'ils 
soient ou non convertibles en rentes, 
—■ les pensions, allocations et indemnités servies 
aux survivants (y compris les orphelins) hor­
mis les cas où elles sont attribuées à la suite 
d'un accident du travail, d'une maladie profes­
sionnelle ou d'un fait de guerre, 
— les frais de séjour dans les hospices de vieil­
lards et dans les maisons de retraite, 
—■ les autres dépenses d'aide sociale aux person­
nes âgées (aide à domicile, avantages en na­
ture, etc.) à l'exclusion des dépenses pour 
soins de santé. 
3. Invalidität 
A. Die Invalidität ist im Sinne von Artikel 54 der 
am 4. Juni 1952 von der Internationalen Ar­
beitskonferenz angenommenen Konvention 
(Xr. 102) über die Mindestnorm der sozialen 
Sicherheit zu verstehen: 
„Die Unfähigkeit, eine berufliche Tätigkeit im 
vorgeschriebenen Umfang auszuüben, wenn da­
mit zu rechnen ist, daß es sich um eine dau­
ernde Unfähigkeit handelt, oder wenn sie nach 
Einstellung der Krankengeldzahlung fortbe­
steht." 
B. Diese Rubrik umfaßt Ausgaben für: 
— Renten, Beihilfen und Vergünstigungen an In­
validen, 
— Gesundheitspflege für Invaliden (ohne et­
waige Leistungen an Familienmitglieder, die 
grundsätzlich der Funktion „Krankheit" zuzu­
ordnen sind), 
—■ funktionelle, berufliche und soziale Umschu­
lung der Invaliden, 
—■ sonstige Aufwendungen der Fürsorge Mr In­
validen. 
3. Invalidité 
A. L'invalidité est à entendre au sens de l'art. 54 
de la convention (n° 102) concernant la norme 
minimum de la sécurité sociale, adoptée le 
4 juin 1952 par la Conférence internationale 
du travail, à savoir : 
« L'inaptitude à exercer une activité profes­
sionnelle d'un degré prescrit, lorsqu'il est pro­
bable que cette inaptitude sera permanente ou 
lorsqu'elle subsiste après la cessation de l'in­
demnité do maladie ». 
B. Les dépenses à considérer sont les suivantes : 
— les pensions, allocations et avantages servis 
aux invalides, 
— les soins de santé octroyés aux invalides (à l'ex­
clusion de ceux qui seraient éventuellement 
accordés à des membres de leur famille et qui 
relèvent en principe de la fonction maladie), 
— les dépenses pour la réadaptation fonction­
nelle, professionnelle et sociale des invalides, 
— les autres dépenses d'aide sociale aux invalides. 
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4. Physische oder psychische Gebrechen 
A. Das physische oder psychische Gebrechen läßt 
sich als Untauglichkeit für das berufliche und 
soziale Leben begreifen. Es kann angeboren 
oder Folge einer Krankheit oder eines Unfalls 
sein. 
Das physische oder psychische Gebrechen wird da­
durch abgegrenzt, daß es: 
— keine Invalidität im Sinne der Begriffsbestim­
mung der Sozialen Sicherheit ist, 
— nicht durch Arbeitsunfall oder Berufskrank­
heit verursacht ist, 
— keine Kriegsfolge ist. 
B. Zu dieser Funktion gehören folgende Sozial­
leistungen : 
— Beihilfen und Zuwendungen an Körperbehin­
derte, 
—■ Pflege von Behinderten, einschließlich der 
Kosten für den Aufenthalt in Anstalten, 
—· Ausgaben für die funktionelle, berufliche und 
soziale Umschulung der Körperbehinderten, 
— sonstige Aufwendungen der Fürsorge für Kör­
perbehinderte. 
5. Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 
A. Diese Funktion umfaßt die Wiedergutmachung 
von Schäden, die durch Arbeitsunfälle und Be­
rufskrankheiten verursacht werden. Arbeitsun­
fälle sind Unfälle, die sich als Folge oder 
während der Arbeit ereignen, sowie Unfälle auf 
dem Wege zum Arbeitsplatz. Berufskrankheiten 
sind Krankheiten, die in den für die Mitglieds­
länder geltenden Rechtsvorschriften als solche 
bezeichnet werden. 
B. Diese Rubrik umfaßt folgende Leistungen: 
—■ Reuten, Beihilfen und Zuwendungen an die 
Opfer, 
— Gesundheitspflege für die Opfer (ärztliche Be­
treuung und Lieferung von pharniazeu ti schen 
Produkten, Krankenhaus­Aufenthalte, Liefe­
rung, Reparatur und Ersatz der infolge des 
Unfalls notwendigen Prothesen oder orthopä­
dischen Hilfsmittel), ohne etwaige Leistungen 
an Familienmitglieder, 
4. Infirmité physique ou­ psychique 
A. L'infirmité physique ou psychique peut être 
entendue comme une inaptitude à la vie profes­
sionnelle et sociale. Elle peut être congénitale 
ou résulter d'une maladie ou d'un accident. 
On la distinguera à ce 
— qu'elle n'est pas mie invalidité au sens qu'à ce 
terme dans le cadre de la sécurité sociale, 
— qu'elle n'est pas due à un accident du travail 
ni à une maladie professionnelle, 
— qu'elle ne résulte pas de la guerre. 
B. Sont à considérer comme prestations sociales 
correspondant à cette fonction : 
— les allocations et indemnités aux infirmes, 
—· les soins de santé aux infirmes, y compris les 
frais de séjour dans des établissements spécia­
lisés, 
— les dépenses pour la réadaptation fonction­
nelle, professionnelle et sociale des infirmes, 
— les autres dépenses d'aide sociale aux infir­
mes. 
5. Accident du travail, maladie professionnelle 
A. Cette fonction concerne la réparation des dom­
mages causés par les accidents du travail et 
les maladies professionnelles. Un accident du 
travail est un accident survenu soit par le fait 
ou à l'occasion du travail, soit pendant le tra­
jet. Une maladie professionnelle est une mala­
die à laquelle ce caractère est reconnu par la 
législation nationale. 
B. Les prestations à considérer sont les suivan­
tes : 
— les rentes, allocations et indemnités servies aux 
victimes, 
— les soins de santé aux victimes (soins médi­
caux et fourniture de produits pharmaceuti­
ques; hospitalisation; fourniture, réparation 
et remplacement des appareils de prothèse ou 
d'orthopédie nécessaires à la suite de l'acci­
dent) à l'exclusion de ceux qui seraient éven­




—■ Ausgaben für die funktionelle, berufliche und 
soziale Umschulung der Opfer, 
—■ Renten, Beihilfen, Sterbegelder und Kapital­
lei stungen an Hinterbliebene (Ehegatten, Wai­
sen, Verwandte in aufsteigender Linie, Enkel, 
Geschwister), 
—· Aufwendungen für die Unfallverhütung (nur 
die von den Einrichtungen der Sozialversiche­
rung, Sozialvorsorge und sozialen Sicherheit 
bewilligten Ausgaben), 
—■ sonstige Aufwendungen der Fürsorge für die 
Opfer. 
— les dépenses pour la réadaptation fonction­
nelle, professionnelle et sociale des victimes, 
— les rentes, allocations, indemnités funéraires 
et capitaux­décès servis aux survivants (con­
joints, orphelins, ascendants, petits­enfants, 
frères et sœurs), 
— les dépenses pour la prévention des accidents 
(limitées aux dépenses consenties par les insti­
tutions d'assurance, de prévoyance ou de sé­
curité sociales), 
— les autres dépenses d'aide sociale aux victimes. 
0. Arbeitslosigkeit 
Zu dieser Funktion gehören folgende Ausgaben: 
— Beihilfen Zuwendungen und Vergünstigungen 
an Arbeitslose im Rahmen der Sozialversiche­
rung oder der Fürsorge, 
—■ Ausgaben für Löhne und Gehälter bei öffent­
lichen Arbeiten, sofern ihre Zahlung anstelle 
einer Arbeitslosenunterstützung erfolgt, 
— Ausgaben für die Umschulung und Wiederein­
gliederung der Arbeitslosen (einschließlich der 
Umzugs­ und Einrichtungsbeihilfen an Ar­
beitslose, die eine Stellung in einer anderen 
Gegend angenommen haben und ihren Wohn­
sitz dorthin verlegen), 
— sonstige Aufwendungen der Fürsorge für Ar­
beitslose, mit Ausnahme der Ausgaben für die 
Gesundheitspflege. 
Ü. Chômage 
Cette fonction comprend les dépenses suivantes : 
— les allocations, indemnités et avantages servis 
aux chômeurs dans le cadre de la sécurité so­
ciale ou de l'assistance, 
— les dépenses pour salaires à l'occasion de tra­
vaux organisés par des administrations publi­
ques dans la mesure où ces salaires remplacent 
une prestation de chômage, 
— les dépenses pour la rééducation et la réadap­
tation des chômeurs (y compris les indemnités 
de déménagement et les frais d'installation des 
chômeurs ayant accepté de travailler et d'em­
ménager dans une autre région), 
— les autres dépenses d'aide aux personnes sans 
emploi, à l'exclusion des dépenses pour soins 
de santé. 
7. Familienlasten 
A. Dieser Funktion sind alle Leistungen zuzuord­
nen, die zur Deckung der Lasten im Zusammen­
hang mit der Geburt und der Erziehung der 
Kinder und ggf., wenn die nationalen Rechts­
vorschriften dies vorsehen, mit dem Unterhalt 
sonstiger Familienmitglieder (Ehegatte, ältere 
nahe Verwandte usw.) bestimmt sind. 
B. Diese Funktion umfaßt folgende Ausgaben: 
— Beihilfe und Zuwendungen im Zusammenhang 
mit der Entbindung, einschließlich Schwan­
gerschafts­, Still­ und Wochengelder, 
— Pflege während der Schwangerschaft, während 
Entbindung und Wochenbett, 
7. Charges de famille 
A. Sont à classer dans cette fonction, toutes les 
prestations qui ont pour objet les charges ré­
sultant de la naissance et de l'éducation des 
enfants et, éventuellement, si la législation na­
tionale le prévoit, de l'entretien d'autres mem­
bres de la famille (conjoint, ascendant, etc.). 
B. Elle englobe les dépenses suivantes : 
— les allocations et indemnités en rapport avec 
l'accouchement et les périodes qui le précèdent 
et le suivent immédiatement, 




—■ Beihilfen, Zuwendungen und Zulagen für Fa­
milienlasten, auch wenn die rechtliche Begrün­
dung für diese Leistungen in der Deckung eines 
anderen Risikos liegt, 
— Gewährung von Nahrungsmitteln und Klei­
dung, von Ferienaufenthalten und von Hilfen, 
insbesondere im Haushalt (mit Ausnahme von 
Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Unterrichtswesen), 
— Säuglingspflege und Kindergärten. 
les allocations, indemnités et suppléments pour 
charges de famille, même si ces prestations 
trouvent leur fondement légal dans la couver­
ture d'une autre éventualité, 
la fourniture de nourriture, de vêtements, de 
séjour de vacances et d'aide, en particulier 
ménagère (sauf si elle se rattache directement 
à la fonction d'enseignement), 
les soins aux nourrissons et les garderies d'en­
fants. 
8. Krieg, politische Ereignisse oder Naturkata­
strophen 
Α. Zu dieser Funktion gehören die Leistungen an 
die Opfer von Krieg, politischen Ereignissen 
(Flüchtlinge, Heimkehrer) oder Naturkata­
strophen. 
B. Diese Rubrik umfaßt folgende für diesen Zweck 
bewilligte Ausgaben: 
—· Renten, Beihilfen und Entschädigungen (mit 
Ausnahme der Behebung von Sachschäden) an 
Opfer, 
—■ Gesundheitspflege (ohne etwa Mitgliedern 
ihrer Familie gewährte, die selbst nicht Opfer 
sind), 
— Aufwendungen für die funktionelle, berufliche 
und soziale Umschulung der Opfer. 
8. Guerre, événement politique ou calamité natu­
relle 
A. Cette fonction concerne les prestations servies 
aux victimes de la guerre, d'événement politi­
que (réfugiés, rapatriés) ou de calamité natu­
relle. 
B. Elle comprend, les dépenses suivantes consen­
ties à cette fin : 
—■ les pensions, allocations et indemnités (à l'ex­
clusion de la réparation de dommages maté­
riels) aux victimes, 
— les soins de santé (à l'exclusion de ceux qui 
seraient éventuellement accordés à des membres 
de leur famille, non victimes eux­mêmes). 
—· les dépenses pour la rééducation fonctionnelle, 
professionnelle et. sociale des victimes. 
'.). Sonstiges 
In diese Rubrik fallen die Leistungen, die keiner 
anderen Funktion zugeordnet werden können. 
Es handelt sich beispielsweise um: 
a) Leistungen zugunsten asozialer oder straffälli­
ger Jugendlicher, 
b) Unterhaltsbeihilfen für wirtschaftlich schwa­
che Personen, 
c) Aufwendungen für die Verhütung sozialer 
Übel (Alkoholismus usw.). 
Diese Liste ist nicht als erschöpfend anzusehen. 
9. Divers 
Sous cette rubrique sont classées les prestations 
qui ne peuvent être incluses dans aucune des 
autres fonctions. 
Il s'agit par exemple : 
a) des prestations en faveur de l'enfance inadap­
tée ou délinquante, 
b) de la fourniture de moyens de subsistance à 
des personnes économiquement faibles, 
c) des dépenses pour la prévention de fléaux so­
ciaux (alcoolisme, etc.), 





GLIEDERUNG DER INSTITUTIONEN 
UND GESCHÄFTSBEREICHE NACH SYSTEMEN 
a) Nomenkla tur der Systeme mi t Erläuterungen über deren Sinn 
ANNEXE III 
CLASSIFICATION DES INSTITUTIONS ET GESTIONS PAR REGIME 
a) Nomenclature des régimes assort ie de précisions 
sur le sens à donner à chacun d'eux 

ANNEXE I I I n 
A. Systeme der Sozialversicherung, Sozialvor-
sorge oder Sozialen Sicherheit 
Unter diesen Begriff fallen die Systeme, die ge-
wöhnlich als Sozialversicherung (Deutschland und 
Niederlande), Sozi al vor sorge (Italien) oder so-
ziale Sicherheit (Belgien, Frankreich und Luxem-
burg) bezeichnet werden. 
Bei den Rubriken 1 bis 4, vgl. Zweiter Teil, 
Kap. IV, S. 49 und nachstehend, handelt es sich 
im Gegensatz zu der Rubrik 5 um Pflichtversi-
cherungen, d.h. es besteht eine Zugehörigkeits-
pflicht zu einem System, die einer Einzelperson 
durch Rechtsvorschriften, Tarifverträge oder auch 
tarifliche Abmachungen auf Unternehniensebene 
auferlegt ist. Dagegen ist die Zugehörigkeit zu 
den Systemen in Rubrik 5 das Ergebnis einer 
völlig freien, im Emiessen des Versicherten lie-
genden Entscheidung. 
A. Regimes d'assurance, de prévoyance ou de sé-
curité sociales 
Sous ces vocables sont réunis les régimes que l'on 
qualifie communément d'assurance sociale (en 
Allemagne et aux Pays-Bas), de prévoyance so-
ciale (en Italie) ou de sécurité sociale (en Bel-
gique, en France et au Luxembourg). 
Les sous-rubriques 1 à 4 (cf. Deuxième partie, 
chap. IV, p. 49 et ci-dessous) se différencient de la 
sous-rubrique 5 par leur caractère obligatoire, 
entendu au sens d'une obligation d'adhérer au ré-
gime qui est imposée à l'individu, que ce soit en 
raison d'une loi, d'un règlement, d'une convention 
collective ou même d'un accord collectif au niveau 
de l'entreprise. Par contre, l'adhésion aux régimes 
prévus à la sous-rubrique 5 est le résultat d'une 
décision purement volontaire, dans le chef de la 
personne assurée. 
1. und 2. Allgemeine Systeme und Sondersysteme 1. et 2. Régimes généraux et régimes spéciaux 
Generell versteht man unter allgemeinem System 
ein System dem eine Gruppe von Personen ohne 
Unterscheidung nach dem jeweiligen Wirtschafts-
bereich angeli ört. 
Demgegenüber ist das Sondersystem ein System, 
das zu den Personen gehört, die in einem ganz 
bestimmten Wirtschaftsbereich tätig sind (Berg-
bau, Fischerei, Landwirtschaft usw.). 
Diese Betrachtungsweise ist in zweifacher Hin-
sicht problematisch: einmal wegen der teilweise 
vorgenommenen Unterscheidung zwischen Arbei-
tern und Angestellten und zum anderen wegen der 
Systeme, die für die Gesamtheit der nicht weiter 
unterschiedenen Selbständigen gelten. 
Die Unterscheidung zwischen „Arbeitern" und 
„Angestellten" stellt in der gegenwärtigen Situa-
tion wahrscheinlich mehr einen Unterschied im 
Sozialstatus als im Wirtschaftsbereich dar. Bei-
spielsweise gibt es in einigen Mitgliedstaaten ein 
allgemeines System für Arbeiter und ein allgemei-
nes System für Angestellte, wobei jedoch diese 
zusätzliche Unterscheidung den allgemeinen und 
mehreren Wirtsehaftsbereichen gemeinsamen Cha-
rakter nicht beeinträchtigt. 
Komplizierter ist der besondere Fall der Systeme, 
die für die Gesamtheit der nicht weiter unter-
D'une façon habituelle, on considère comme régi-
me général au régime applicable à un ensemble 
de personnes non différenciées du point de vue 
de leur activité. 
Le régime spécial, par contre, est celui qui est 
particulier aux travailleurs d'une activité nette-
ment déterminée (par exemple : mines, pêche, 
agriculture, etc. ). 
Cette façon de voir pose un double problème : le 
premier a trait à la distinction parfois opérée 
entre ouvriers et employés; le second concerne les 
régimes applicables à l'ensemble des travailleurs 
indépendants non autrement différenciés. 
Pour ce qui est de la distinction entre « ouvriers » 
et « employés », dans l'état actuel des choses, elle 
consacre probablement plus une différence de 
statut social que d'activité. C'est ainsi qu'il existe 
dans certains pays, un régime général « ouvriers » 
à côté d'un régime général « employés », les ca-
ractères généraux et communs à plusieurs activi-
tés n'étant nullement affectés par cette distinc-
tion complémentaire. 
Quant au cas particulier des régimes applicables 
à l'ensemble des travailleurs indépendants non 
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schiedeiien Selbständigen gelten. Aus zumeist 
historischen Gründen (sie sind im allgemeinen 
nach den allgemeinen Systemen für Arbeitnehmer 
entstanden) werden diese Systeme nämlich häufig 
als Sondersysteme angesehen. 
Sobald man jedoch die Differenzierung nach Wirt-
schaftsbereichen als Kriterium für die Unterschei-
dung zwischen allgemeinem System und Sonder-
system verwendet, scheint es logischer, die Syste-
me für die Selbständigen zu den allgemeinen 
Systemen zu rechnen, umsomehr als man diese 
Bezeichung ohne weiteres den Systemen zuerkennt, 
denen die Gesamtheit der Bevölkerung, d.h. sowohl 
Arbeitnehmer wie Selbständige, angehört. 
autrement différenciés, il est plus délicat. En 
effet, pour des raisons souvent historiques (ils 
sont généralement postérieurs aux régimes géné-
raux des travailleurs salariés), ces régimes sont 
parfois considérés comme des régimes spéciaux. 
Or, dès l'instant où l'on adopte la non différen-
ciation par activité comme critère de distinction 
entre régime général et régime spécial, il semble 
plus logique de. classer les régimes applicables h 
l'ensemble des travailleurs indépendants, parmi 
les régimes généraux, d'autant plus que l'on n'hé-
sitera pas, par ailleurs, à reconnaître cette qualité 
aux régimes applicables à l'ensemble de la popula-
tion et qui concernent en même temps des salariés 
et des indépendants. 
3. Statutarische Systeme 
Die sogenannten Beamtensysteme sind praktisch 
Sondersysteme für die Beamten des Zentralstaats 
und der sonstigen Gebietskörperschaften sowie 
die Bediensteten der öffentlichen Unternehmen, 
soweit diese einen öffentlich-rechtlichen „Beam-
tenstatus" besitzen. 
Diese in den sechs Ländern der Gemeinschaft be-
stehenden Sondersysteme sind gesondert erfaßt 
worden, weil sie im Hinblick auf Finanzierung 
und Leistungserbringung gemeinsame Merkmale 
aufweisen, aufgrund deren sie als verhältnismäßig 
homogene Gruppe von Sondersystemen betrachtet 
werden können. 
3. Régimes statutaires 
Les régimes dits statutaires ne sont en fait que 
des régimes spéciaux applicables aux fonctionnai-
res de l 'Etat et des collectivités locales ou aux 
agents des entreprises pubi ¡(pies dans la mesure 
où ils bénéficient d'un « statut de fonction » de 
droit public. 
Ces régimes spéciaux, qui existent dans les six 
pays de la Communauté, ont été distingués parce 
qu'ils présentent, tant du point de vue du finan-
cement que de celui du service des prestations, des 
caractéristiques communes qui permettent de les 
considérer comme un ensemble de régimes spéciaux 
relativement homogène. 
4. Ergänzungssysteme 
Wie ihr Name besagt, bilden diese Systeme eine 
Ergänzung zu anderen Systemen. Ihr Zweck be-
steht im wesentlichen darin, den Versicherten 
einen zusätzlichen Schutz zu gewähren, der den 
bereits durch andere Systeme garantierten Schutz 
ergänzt. Dieser zusätzliche Schutz kann sich so-
wohl auf ein noch nicht gedecktes Risiko oder 
Teilrisiko als auch auf die Höhe der Leistungen 
beziehen. 
Als Ergänzungssysteme sind hier nur die Systeme 
in Betracht gezogen, bei denen für die Versicher-
ten eine Zugehörigkeitspflicht besteht. Zusatzver-
sicherungen, die sich aus dem freiwilligen Ab-
schluß eines Vertrages ergeben, sind den freiwilli-
gen Systemen zugeordnet. 
4. Régimes complémentaires 
Comme leur nom même l'indique, ces régimes sont 
complémentaires d'autres régimes. Ils ont essentiel-
lement pour objet d'apporter à leurs bénéficiaires 
un complément de protection venant s'ajouter à 
celle qui leur est déjà garantie par d'autres régi-
mes. Ce complément de protection peut porter 
aussi bien sur un risque ou sur des aspects d'un 
risque non encore couverts, que sur le niveau 
même de la prestation. 
N'ont été considérés ici comme régimes complé-
mentaires d'assurance que ceux auxquels l'affilia-
tion revêt un caractère obligatoire. Les assuran-
ces complémentaires résultant d'un acte volontaire, 
ont été classées parmi les régimes volontaires. 
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5. Freiwillige Systeme 
Als freiwillige Versicherungssysteme gelten Sys-
teme, denen die \?'ersicherten freiwillig und ohne 
jede Verpflichtung angehören. Sie bieten insbe-
sondere bestimmten Personen, die nicht oder nicht 
mehr versicherungspflichtig sind, die Möglichkeit 
der Zugehörigkeit oder weiteren Zugehörigkeit zu 
einem allgemeinen System oder einem Sonder-
system : zu diesen Systemen gehören auch die von 
den Unternehmen zugunsten ihrer Beschäftigten 
eingerichteten zusätzlichen Gruppenversicherun-
gen, soweit keine Zugehörigkeitspflicht besteht. 
Wie erinnerlich, sehließt die Definition der Sozial-
lei stung überdies ein, daß : 
— die Risikodeckung im Sinne einer sozialen So-
lidarität kollektiv erfolgt: 
— sie die Intervention eines Dritten verursacht 
und keine gleichwertige und gleichzeitige Ge-
genleistung des Begünstigten vorliegt. 
Wenn ein freiwilliges System dieser Definition 
entspricht, fällt es in den Rahmen der Untersu-
chung und unterscheidet sich damit von einer pri-
vaten Einzel versi cherung. 
5. Régimes volontaires 
Les régimes volontaires d'assurance sont ceux aux-
quels les assurés adhérent librement en dehors de 
tout assujetissement obligatoire. Ils concernent 
notamment la possibilité pour certaines person-
nes qui n'y sont pas ou n'y sont plus soumises 
légalement, d'adhérer ou de continuer d'adhérer 
à un régime général ou spécial ; on y trouvera 
également les systèmes d'assurance complémen-
taire organisés par les entreprises au profit de 
leurs salariés, pour autant que l'affiliation n'y 
soit pas obligatoire. On se souviendra, d'autre 
part, que la définition de la prestation sociale re-
tenue, implique : 
— que la couverture du risque est organisée de 
façon collective dans une perspective de soli-
darité sociale, 
— qu'elle donne lieu à l'intervention de « tiers » 
sans contrepartie équivalente et simultanée du 
bénéficiaire. 
Ce n'est que lorsque le régime d'assurance volon-
taire s'accorde à cette définition qu'il tombe dans 
le champ de l'enquête et se distingue ainsi d'une 
opération d'assurance individuelle privée. 
B. Freiwillige Arbeitgeberleistungen 
Es handelt sich um freiwillige Leistungen, die 
ein Arbeitgeber freiwillig, d.h. ohne gesetzliche 
oder vertragliche Verpflichtung, zugunsten seiner 
Arbeitnehmer erbringt. Man hat sie damit von den 
direkten Leistungen im Rahmen eines gesetzlich 
oder vertraglich festgelegten Systems unterschie-
den, die ein Arbeitgeber manchmal im Auftrag 
zu erbringen hat und die unter den Teil A der 
Nomenklatur fallen. 
B. Prestations bénévoles d'employeur 
Il s'agit de services bénévoles de prestations ef-
fectués par un employeur à ses salariés, en dehors 
de toute obligation légale ou conventionnelle. On 
les a ainsi distinguées du service direct des presta-
tions que l'employeur peut parfois être amené à 
faire dans le cadre d'un régime légal, convention-
nel ou contractuel et relevant de la partie A de 
la nomenclature. 
C. Leistungen zugunsten Opfer von Krieg, politi-
schen Ereignissen oder Naturkatastrophen 
In mancher Hinsicht bilden diese Maßnahmen nur 
eine besondere Kategorie der Fürsorge. Anderer-
seits jedoch weisen sie bestimmte eigene Merk-
male auf, und zwar beziehen sie sich im Gegen-
satz zu anderen Sozialhilfeleistungen auf zumeist 
nicht versicherungsfähige Sammelrisiken (Krieg, 
Masseiiumsiedlung, Überschwemmungen usw.) ; ap-
pellieren sie an das Solidaritätsgefühl der Nation; 
G Prestations aux victimes de la guerre, d'événe-
ment politique ou de calamité naturelle 
Par certains aspects, ces interventions ne consti-
tuent qu'une catégorie particulière d'aide sociale. 
Mais par ailleurs, elles présentent des caractéristi-
ques propres : contrairement aux prestations 
d'aide sociale elles on trait à des risques collectifs 
(guerre, mouvement massif de population, inonda-
tion, etc.) et non assurables le plus souvent; elles 
font appel aux sentiments de solidarité nationale; 
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sind sie in den meisten Ländern Gegenstand be-
sonderer Rechtsvorschriften, so daß sie getrennt 
betrachtet werden können; schließlich können sie 
aus dem gleichen Grunde im gegensatz zu vielen 
anderen klar gekennzeichnet und abgegrenzt wer-
den. 
Aufgrund dieser Eigenheiten und in Anbetracht 
ihrer Bedeutung in den Ländern der Gemeinschaft 
sind diese Leistungen in einer gesonderten Kate-
gorie zusammengefaßt worden. 
dans la plupart des pays, elles font l'objet de tex-
tes légaux ou réglementaires spéciaux qui permet-
tent de les considérer a part ; enfin, pour la même 
raison, elles peuvent, contrairement à beaucoup 
d'autres, être caractérisées et délimitées de façon 
bien définie. 
En raison de ces traits particuliers ainsi que de 
leur importance dans les pays de la Communauté, 
ces prestations ont été classées dans une catégorie 
distincte. 
D. Fürsorge 
Die Fürsorge ist als eine möglicherweise durch 
private Mitwirkung ergänzte öffentliche Tätigkeit 
zu verstehen, die darauf abzielt, Notlagen vorzu-
beugen oder sie abzuwenden, von denen der einzelne 
in seiner Person, seinem Lebensunterhalt, seiner 
sittlichen, geistigen und wirtschaftlichen Entwick-
lung betroffen werden kann ; dies gilt insbesondere 
wenn die Systeme der Sozialversicherung, der So-
zialversorgung und der sozialen Sicherheit oder 
andere Systeme kollektiver Risikodeckung nicht 
oder unzulänglich eingreifen. 
Ihre wichtigsten Hauptmerkmale sind folgende 
(sie müssen auch nicht notwendigerweise alle zu-
sammen vorkommen; oft sind sie auch nur mehr 
oder weniger abgeschwächt vorhanden) : 
a) Die Gewährung der Fürsorge ist abhängig von 
der Feststellung eines durch ein ungenügendes 
Einkommensniveau bedingten Zustandes der 
Unfähigkeit zur Sicherung des Existenzmini-
mums (Zustand der Bedürftigkeit) ; 
b) die Fürsorge soll im allgemeinen das Existenz-
minimum sichern und nicht ein früheres Ein-
kommensniveau mehr oder weniger garantie-
ren; sie hängt daher stark von der jeweiligen 
persönlichen Lage des Empfängers ab ; 
c) diese Systeme werden in erster Linie aus pri-
vaten Schenkungen oder aus staatlichen Mit-
teln finanziert, ohne daß persönliche Beiträge 
der Begünstigten oder eine individuelle Zurech-
nung von Risiken vorliegen. 
Diese Fürsorge kann sehr unterschiedliche Er-
scheinungsformen und Verwendungszwecke auf-
weisen, was unter den gegenwärtigen Umständen 
ihre Unterteilung und funktionelle Gliederung 
sehr erschwert. 
D. Aide sociale 
L'aide sociale est l'activité de caractère public, 
éventuellement complétée par la collaboration pri-
vée, qui tend à éliminer les états de besoin pou-
vant frapper l'individu dans sa personne physique, 
ses moyens de subsistance et son développement 
moral, intellectuel ou productif, spécialement 
quand n'interviennent pas, ou insuffisamment, les 
systèmes d'assurance, de prévoyance ou de sécu-
rité sociales ou tout autre système de couverture 
collective de risques. 
Ses caractéristiques principales sont les suivantes 
encore qu'elles ne doivent pas nécessairement 
être toutes réunies et que, souvent, on ne les re-
trouve que de façon plus ou moins atténuée : 
a) l'octroi de l'aide est lié à la constatation d'un 
état (que l'on qualifie de besoin ou d'indigence) 
d'incapacité de pourvoir à un minimum vital 
en raison d'un niveau de ressources nettement 
insuffisant; 
b) l'aide tend généralement à asmtrer un mini-
mum de moyens d'existence et non à sauvegar-
der plus ou moins un niveau précédemment ac-
quis; elle dépend donc beaucoup de la situa-
tion personnelle momentanée du bénéficaire; 
c) ces régimes sont financés en ordre principal, 
par des dons privés ou par des fonds publics 
sans qu'il y ait contribution personnelle des 
intéressés ou individualisation des risques. 
Cette aide peut prendre des formes et recevoir des 
affectations très diverses qui, dans l'état actuel, 
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ANNEXE I I I I) 
DEUTSCHLAND ALLEMAGNE 
A. Systeme der Sozialversicherung/Regimes d'assurance sociale 
A 1. Allgemeine Systeme/Regimes généraux 
I Orts­, Land­, Betriebs­ und Innungskrankenkassen, lOrsatzkassen für Arbeiter mul für Angestellte 
­ Knappschaftliche Krankenkassen 
3 See­Krankenkasse 
4 Landesversicherungsanstalten (Rentenversicherung der Arbeiter) 
5 Bundesbahnversicherungsanstal t (Rentenversicherung) 
(1 Bundesversicherungsanstal t für Angestellte (Rentenversicherung) 
Τ Seekasse (Rentenversicherung) 
S Gewerbliche Berufsgenossenschaften (Unfallversicherung) 
Í) See­Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) 
lü Landwirtschaft l iche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung) 
I I Gemeindeunfallversicherungsverbände, Ausführungsbehörden des Hundes, der Länder und der Gemeinden 
12 Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenversicherung) 
13 Kindergeldkasse 
A 2. Sondersysteme/Reg ¡mes spéciaux 
1 Knappschaften (Rentenversicherung) 
2 Landesversicherungsanstalten (Rentenversicherung der selbständigen Handwerker) 
3 Landwirtschaftliche Alterskassen (Selbständige Landwirte) 
A 4. Ergänzungssysteme/Régimes complémentaires 
1 Private Unternehmen (Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall) 
2 Private Unternehmen (Unterschied zum Nettolohn im Krankheitsfall) 
3 Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts (Beihilfen zum Arbeitsentgelt für Angestellte und Arbei­
ter im Krankheits­, Geburts­ und Todesfall) 
4 Yersorgungsanstalten des Bundes und der Länder sowie der Gemeinden (zusätzliche Altersversorgung für Ar­
beiter und Angestellte) 
5 Yersorgungsanstalt der Bundesbahn (zusätzliche Altersversorgung für Arbeiter und Angestellte) 
0 Versorgungsanstalt der Bundespost (zusätzliche Altersversorgung für Arbeiter und Angestellte) 
7 Hüttenknappschaftl iche Pensionsversicherung im Saar land (Arbeiter und Angestellte) 
S Pensionskassen Deutscher Eisenbahnen und Straßenbahnen (Arbeiter und Angestellte) 
Í) Versorgungseinrichtungen der freien Berufe 
10 Zusatzversorguugskasse des Baugewerbes (Altersversorgung für Arbeiter und Angestellte) 
11 Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts (Kindergeld als Bestandteil des Arbeitsentgelts für 
Arbeiter und Angestellte) 
A 5. Freiwillige Systeme/Regimes volontaires 
Β. Freiwillige Arbeitgeberleistungen/Prestations bénévoles d'employeur 
Private Unternehmen 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophen/ 
Prestations en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou, de calamité naturelle 
1 Bund, Länder (Kriegsopferversorgung) 
2 Bund, Länder (Lastenausgleich) 
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D. Fürsorge /Aide sociale 
1 Bund, Länder, Gemeinden (Sozialhilfe) 
2 Bund, Länder, Gemeinden (Jugendhilfe) 
3 Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung (Arbeitslosenhilfe) 
4 öffentlicher Gesundheitsdienst 
5 Bund (Unterhaltssicherung für dienstpflichtige Soldaten) 
E. Beamtensystem Í1)/Régimes statutaires (l) 
1 Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts 
2 Versorgungskasse für Dienstordnungsangestellte 
3 Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts (Kindergeld als Bestandteil des Arbeitsentgeltes) 
FRANKREICH FRANCE 
A. Systeme der sozialen Sicherheit /Régimes de sécurité sociale 
A 1. Allgemeine Systeme/Régimes généraux 
1 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses régionales de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale, 
Caisses d'allocations familiales, Unions de recouvrement des cotisations (salariés et assimilés des professions 
non agricoles) 
2 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale (agents d'Electricité de France et de 
Gaz de France) 
3 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale (fonctionnaires et ouvriers de l'Etat) 
4 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale (agents des collectivités locales) 
δ Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité sociale (divers : étudiants, grands inva­
lides, praticiens conventionnés) 
G Caisses d'allocations familiales (marins de commerce et marins pêcheurs) 
7 Caisses d'allocations familiales, Unions de recouvrement des cotisations (employeurs et travailleurs indépen­
dants) 
8 Caisses d'allocations familiales (populption non active) 
9 Fonds national de surcompensation des allocations familiales 
A 2. Sondersysteme/Régimes spéciaux 
1 Union des caisses centrales de mutualité agricole, Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Caisses dépar­
tementales de mutualité agricole, Mutuelles agricoles, Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agrico­
les (salariés agricoles) 
2 Union des caisses centrales de mutualité agricole, Caisse centrale de secours mutuels agricoles, Caisses dépar­
tementales de mutualité agricole, Mutuelles agricoles, Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agri­
coles, Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole, Compagnies d'assurances (non salariés agricoles) 
3 Sociétés de secours minières, Unions régionales des sociétés de secours minières, Caisse autonome nationale de 
sécurité sociale dans les mines (mineurs) 
4 Etablissement national des invalides de la marine (marins de commerce et marins pécheurs) 
δ Caisses de prévoyance et caisse de retraite des clercs et employés de notaires 
G Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins 
de fer d'intérêt local et des tramways 
7 Caisses de retraite des théâtres nationaux 
8 Caisses professionnelles et interprofessionnelles et caisse de compensation de l'organisation autonome nationale 
de l'industrie et du commerce 
(') Vgl. Fußnote (2) der Tabelle auf Seite ö6/Cf. note (2) du tableau de la page δ6. 
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9 Caisses professionnelles et interprofessionnelles et caisse autonome nationale de compensation de l'assurance 
vieillesse artisanale 
10 Caisses professionnelles et caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des profes­
sions libérales 
11 Caisse nationale des barreaux français 
12 Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers 
13 Caisse nationale de surcompensation des ouvriers du bâtiment 
A 3. Statutarische Système/Régimes statutaires 
1 Etat (fonctionnaires civils) 
2 Etat (militaires de carrière) 
3 Caisse nationale militaire de sécurité sociale 
4 Collectivités locales (agents titulaires) 
5 Fonds de compensation des allocations familiales entre collectivités locales 
G Caisse de retraites des collectivités locales 
7 Fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat 
8 E t a t (agents t i tulaires des Postes et Télécommunications et des établissements industriels de l 'Etat) 
!) Caisses de prévoyance de la S.N.C.F., Caisse de re t ra i te de la S.N.C.F. (agents de la Société nat ionale des 
chemins de fer français) 
10 Caisses de prévoyance de la R.A.T.P., Caisse de retraite de la R.A.T.P. (agents de la Régie autonome des 
transports parisiens) 
11 Caisses de prévoyance de l'Electricité de France, Caisse de retraite de l'Electricité de France, Caisse de pré­
voyance de Gaz de France, Caisse de retraite de Gaz de France 
12 Banque de France, Caisse de prévoyance et caisse de retraite de la Banque de France (agents titulaires) 
13 Caisses de prévoyance et caisse de retraite du Crédit Foncier (agents titulaires) 
14 Caisses de prévoyance et caisse de retraite de la Compagnie Générale des eaux de la région parisienne 
A 4. Ergänzungssysteme/Régimes complémentaires 
1 Association générale des institutions de retraite des cadres (cadres de l'industrie et du commerce) 
2 Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, Caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles, 
Association générale de retraites par répartition (section agricole) (cadres agricoles) 
3 Caisses appliquant la convention collective bancaire (employés de banques) 
4 Association des régimes de retraites complémentaires (divers) 
δ Associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (salariés de l'industrie et du commerce) 
G Autres caisses (autres salariés non cadres de l'industrie et du commerce) 
A δ. Freiwillige Systeme/Régimes volontaires ' 
1 Caisse nationale de sécurité sociale, Caisses régionales de sécurité sociale, Caisses primaires de sécurité so­
ciale (assurés volontaires) 
2 Mutuelles 
3 Mutuelles agricoles, Compagnies d'assurances (salariés agricoles) 
B. Freiwillige Arbeitgeberleistungen/Prestations bénévoles d'employeur 
Entreprises privées 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophen/ 
Prestations en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
1 Etat (anciens combattants) 
2 Etat (rapatriés) 
3 Etat (victimes de calamités civiles) 
4 Etat (victimes de calamités agricoles) 
δ Etat (victimes du nazisme) 
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D. Fürsorge/'Aide sociale 
1 Fonds national de solidarité 
2 Fonds spécial d'allocation­vieillesse 
3 Fonds de majoration des rentes viagères 
4 Fonds national de chômage 
δ Etat (indigents et divers) 
G Administrations privées (indigents et divers) 
7 Collectivités locales (indigents et divers) 
5 Collectivités locales (militaires soutiens de famille) 
9 Fonds commun des accidents du travail (salariés non agricoles) 
10 Fonds commun des accidents du travail agricole (salariés agricoles) 
11 Etat (Communauté européenne du charbon et de l'acier) 
ITALIEN ITALIE 
A. Systeme der Sozialvorsorge/Régimes de prévoyance sociale 
A 1. Allgemeine Systeme/'Régimes généraux 
1 Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie : assicurazione obbligatoria contro le malattie e di 
maternità 
2 Casse mutue aziendali nell'industria 
3 Cassa mutua provinciale malattia di Trento 
4 Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano 
δ Istituto nazionale della previdenza sociale : assicurazione obbligatoria di maternità 
(i Istituto nazionale della previdenza sociale : assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi 
7 Istituto nazionale della previdenza sociale : assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti 
8 Istituto nazionale della previdenza sociale : fondo adeguamento pensioni 
9 Istituto nazionale della previdenza sociale : fondo sociale 
10 Istituto nazionale della previdenza sociale : assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione 
11 Istituto.nazionale della previdenza sociale : cassa integrazione guadagni operai dell'industria 
12 Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro : gestione industria 
13 Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro : gestione agricoltura 
14 Istituto nazionale della previdenza sociale : cassa unica assegni familiari 
1δ Istituto nazionale della previdenza sociale : cassa trattamento richiamo armi impiegati privati 
16 Opera nazionale pensionati d'Italia : assistenza ai pensionati 
17 Ente nazionale assistenza agli orfani dei lavoratori italiani 
18 Istituto nazionale assicurazioni : fondo indennità licenziamento impiegati privati 
A 2. Sondei'systeme/Régimes spéciaux 
­ Regimi speciali per lavoratori dipendenti 
1 Ente nazionale previdenza dii>endenti da enti di diritto pubblico 
2 Cassa mutua nazionale malattia impiegati e operai gente dell'aria 
3 Cassa mutua nazionale lavoratori giornali quotidiani 
4 Fondo assistenza sanitaria dirigenti di commercio, spedizioni e trasporto 
δ Fondo assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali 
G Casse mutue di malattia aziendali per i f erro tram vieri 
7 Cassa marittima adriatica : gestione malattia 
8 Cassa marittima adriatica : gestione infortuni e malattie professionali 
9 Cassa marittima meridionale : gestione malattia 
10 Cassa marittima meridionale : gestione infortuni e malattie professionali 
11 Cassa marittima tirrena : gestione malattia 
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12 Cassa mari t t ima t irrena : gestione infortuni e mala t t ie professionali 
13 Ente nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo : gestione malat t ia 
14 Unte nazionale previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo : gestione invalidità, vecchiaia e supersti t i 
15 Is t i tuto nazionale previdenza e assistenza dirigenti aziende industr ial i 
16 Isti tuto nazionale previdenza giornalisti i taliani 
17 Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti s ta tal i : gestione malat t ia 
18 Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti s ta tal i : gestione previdenza 
19 Isti tuto nazionale assistenza dipendenti da enti locali : gestione malat t ia 
20 Is t i tuto nazionale assistenza dipendenti da enti locali : gestione previdenza 
21 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati agricoltura 
22 Ente nazionale assistenza gente di mare 
23 Cassa di previdenza lavoratori del porto di Savona 
24 Is t i tuto nazionale della previdenza sociale : fondo di previdenza personale addetto ai pubblici servizi di tra-
sporto 
25 Ist i tuto nazionale della previdenza sociale : fondo di previdenza personale addetto ai pubblici servizi telefonici 
26 Is t i tuto nazionale della previdenza sociale : fondo di previdenza impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie 
imposte diret te 
27 Is t i tuto nazionale della previdenza sociale : fondo di previdenza e adeguamento personale addetto alle gestioni 
imposte di consumo 
28 Isti tuto nazionale della previdenza sociale : fondo di previdenza personale dipendente da aziende private del gas 
29 Is t i tuto nazionale della previdenza sociale : fondo di previdenza personale dipendente da aziende elettriche pri-
vate 
30 Ist i tuto nazionale della previdenza sociale : cassa nazionale previdenza mar inara 
31 Is t i tuto nazionale della previdenza sociale : fondo piloti 
32 Ist i tuto nazionale della previdenza sociale : gestione speciale di previdenza dipendenti da imprese esercenti 
miniere, cave e torbiere 
33 Ist i tuto nazionale della previdenza sociale : fondo per gli assuntori ferroviari 
34 Cassa pensioni a i dipendenti degli enti locali 
35 Cassa pensioni ai sani tar i 
36 Cassa pensioni agli insegnanti di asili e scuole elementari parificate 
37 Cassa pensioni ufficiali giudiziari e a iu tant i ufficiali giudiziari 
3S Fondo assegni vitalizi e s t raordinar i personale del lotto 
39 Fondo per il t ra t tamento di quiescenza personale uffici locali, t i tolari di agenzie, ricevitorie e portalet tere 
40 Fondi aziendali sostitutivi del regime generale IVS dell 'Isti tuto nazionale della previdenza sociale 
41 Isti tuto nazionale assicurazioni : fondo di previdenza esattoriali 
42 Ist i tuto nazionale assicurazioni : fondo di previdenza dazieri 
- Regimi speciali per lavoratori non dipendenti e a l t re categorie 
43 Isti tuto nazionale della previdenza sociale : gestione speciale assicurazione invalidità e vecchiaia coltivatori di-
retti , mezzadri e coloni 
44 Is t i tuto nazionale della previdenza sociale : gestione speciale assicurazione invalidità, vecchiaia e supersti t i ar-
tigiani 
45 Is t i tuto nazionale della previdenza sociale : fondo assicurazioni invalidità e vecchiaia del clero cattolico e dei 
ministri di culti diversi dalla religione cattolica 
4G Federazione nazionale casse mutue malat t ia coltivatori diretti 
47 Federazione nazionale casse mutue malat t ia ar t igiani 
48 Federazione nazionale casse mutue malat t ia esercenti at t ività commerciali 
49 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio 
50 Cassa di previdenza agenti delle librerie di stazione 
51 Cassa nazionale del notariato 
52 Cassa nazionale previdenza assistenza avvocati e procuratori 
53 Cassa nazionale previdenza ingegneri e architett i 
54 Cassa nazionale previdenza assistenza geometri 
55 Cassa nazionale previdenza assistenza medici 
5G Ente nazionale previdenza assistenza farmacisti 
57 Ente nazionale previdenza assistenza veterinari 
58 Ente nazionale previdenza assistenza ostetriche 
59 Cassa nazionale previdenza assistenza dottori commercialisti 
60 Cassa nazionale previdenza assistenza ragionieri e periti commerciali 
61 Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali 
62 Cassa previdenza soci della S.I.A.E. 
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63 Ente nazionale previdenza assistenza pit tori e scultori 
G4 Cassa nazionale assistenza musicisti 
65 Cassa nazionale previdenza assistenza autor i drammatic i 
G6 Cassa nazionale assistenza previdenza scri t tori i ta l iani 
A 3. Statutarische Systeme/Regimes statutaires 
1 Stato 
2 Aziende autonome 
3 Ent i terr i tor ial i 
4 Altri enti pubblici (compresi quelli di previdenza) 
A 4. Ergänzungssysteme/Régimes complémentaires 
1 Casse mutue aziendali industr ia 
2 Altri Ent i di previdenza (Fondo di previdenza dirigenti aziende commerciali, di spedizione e t rasporto ; Fondo 
nazionale di previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie mar i t t ime ; Fondo nazionale di previdenza 
lavoratori giornali quotidiani ; Is t i tu to nazionale assicurazioni : fondi di previdenza per impiegati dell ' industria, 
viaggiatori e piazzisti dell ' industria, impiegati dipendenti da proprietar i di fabbricati ; Cassa mutua nazionale 
cancellieri e segretari giudiziari ; Is t i tuto nazionale previdenza e mutual i tà magis t ra t i i tal iani ; Cassa integra­
tiva di previdenza per il personale telefonico s tatale ; Ente nazionale assistenza magistrale) 
A δ. Freiwillige Système/Régimes volontaires 
1 Assicurazione facoltativa invalidità, vecchiaia e superst i t i (iscrizioni individuali) 
2 Assicurazione facoltativa invalidità, vecchiaia e supers t i t i (iscrizioni collettive) 
3 Gestione speciale mutual i tà casalinghe 
B. Freiwillige Arbeitgeberleistungen/Prestations bénévoles d'employeur 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophen/ 
Prestations en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
1 Stato 
2 Altri enti e gestioni dell 'amministrazione centrale 
3 Altri enti 
4 Famiglie 
D. Fürsorge/'Aide sociale 
1 Stato 
2 Altri enti e gestioni dell 'amministrazione centrale a beneficio di tut ta la popolazione 
3 Altri enti e gestioni dell 'amministrazione centrale a beneficio dei lavoratori 
4 Altri enti e gestioni dell 'amministrazione centrale a beneficio di infermi fisici 
δ Altri enti e gestioni dell 'amministrazione centrale a beneficio di ministri di culto 
G Altri enti e gestioni dell 'amministrazione centrale : a l t r i enti di assistenza 
7 Ent i terr i torial i 
8 Altri enti e gestioni dell 'amministrazione locale : laboratori di igiene e profilassi 
9 Altri enti e gestioni dell 'amministrazione locale : consorzi provinciali anti tubercolari 
10 Altri enti e gestioni dell 'amministrazione locale : enti comunali di assistenza 
11 Altri enti e gestioni dell 'amministrazione locale : a l t r i enti di assistenza 
12 Is t i tu t i pubblici di assistenza e beneficenza : brefotrofi 
13 Is t i tu t i pubblici di assistenza e beneficenza : i s t i tu t i di ricovero 
14 Is t i tu t i pubblici di assistenza e beneficenza : is t i tut i per la ricezione diurna dei minori 
15 Is t i tu t i pubblici di assistenza e beneficienza : pa t rona t i scolastici 
16 Is t i tu t i pubblici di assistenza e beneficenza : colonie permanenti 
17 Is t i tu t i pubblici di assistenza e beneficenza : donni tori pubblici e asili notturni 
18 Assistenza privata 
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NIEDERLANDE PAYS­BAS 
A. Systeme der Sozialversicheru­n g/Régimes d'assurance sociale 
A 1. Allgemeine Systeme/Regimes généraux 
1 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Algemene Ouderdomswet) 
2 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Algemene Weduwen­ en Wezenwet) 
3 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Invaliditeitswet en Wetten tot aanvulling van invaliditeitsrenten) 
4 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Interimwet invaliditei tsrentetrekkers) (!) 
δ Raden van Arbeid. Sociale Verzekeringsbank (Kinderbijslagwet voor rentetrekkers) (2) 
G Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Algemene Kinderbijslagwet) Í1) 
7 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Kinderbijslagwet loontrekkenden) 
5 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Kinderbijslagwet kleine zelfstandigen) 
!> Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank, Risicodragende maatschappijen, eigen risicodragende onderne­
mingen (Ongevallenwet 1921) 
10 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Wetten tot. aanvulling van Ongevallenrenten) 
11 Bedrijfsverenigingen. Algemeen Werkloosheidsfonds (Werkloosheidswet) 
12 Bedrijfsverenigingen (Ziektewet) 
13 Pr ivate ondernemingen (Doorbetalingen lonen en salarissen bij ziekte of ongeval) 
14 Algemene Ziekenfondsen (Ziekenfondsenbesluit : verplichte verzekering) 
A 2. Sondersysteme/Regimes spéciaux 
1 Raden van Arbeid. Sociale Verzekeringsbank, Bedrijfsverenigingen voor ongevallenverzekering voor het. Agra­
risch bedrijf en voor de Zuivelindustrie (Land­ en Tuinbouwongevallenwet 1922) 
2 Vereniging Zeerisico (Zee­ongevallenwet) 
3 Vereniging Zeerisico (Ziekteregeling Grote Vrachtvaart: Onderlinge) 
4 Algemeen Mijnwerkersfonds (Ziekenkas) 
5 Algemeen Mijnwerkersfonds (Ziekenfonds) (3) 
(i Ziekenkas van het Beambtenfonds Mijnbedrijf (Ziektekosten) 
A 3. Statutarische Système/Régimes statutaires 
I Rijk. Overheidsbedrijven (Doorbetaling lonen en salarissen bij ziekte en ongeval) 
­ Overige publiekrechtelijke lichamen (Doorbetaling lonen en salarissen bij ziekte en ongeval) 
3 Rijk (kindertoelage) 
4 Overige publiekrechtelijke lichamen (kindertoelage) 
5 Overheidsbedrijven (kindertoelage) 
6 Dienst Geneeskundige Verzorging Politie 
7 Rijk, Overheidsbedrijven (Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren) 
s Overige publiekrechtelijke lichamen (Interimregeling Ziektekosten Ambtenaren) 
9 Overige publiekrechtelijke lichamen (Inst i tuut Ziektekostenverzekering Ambtenaren) 
10 Algemeen Burgerli jk Pensioenfonds 
I I Rijk (Eigen pensioen militairen) 
12 Stichting Administrat ie Indonesische pensioenen (weduwen en wezen) 
13 Rijk (Pensioenen aan gewezen overheidspersoneel van Xederlands­Indië) 
14 Rijk. Overige publiekrechtelijke lichamen, Overheidsbedrijven (Pensioenvervangende uitkeringen) 
15 Rijk, Overige publiekrechtelijke lichamen, Overheidsbedrijven (Uitkering bij werkloosheid) 
A 4. Krgiinzungssysteme/'Régimes complémentaires 
1 Bedrijfspensioenfondsen (eigen risico) 
2 Ondernemingspensioenfondsen (inclusief Spoorwegpensioenfonds) (eigen risico) 
(') Vanaf 1.1.1963. 
(­') Tot 1.1.1963. 
(') Met ingang van 1.1.1963 begrepen in punt A 1, 14. 
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3 Levensverzekeringsmaatschappijen (Collectieve verzekering en herverzekering van bedrijfs­ en ondernemingspen­
sioenfondsen) 
4 Pensioenkas van het Algemeen Mijnwerkersfonds 
δ Pensioenfonds Produktschappen Voedselvoorziening 
G Risicofondsen Bouwnijverheid en Schildersbedrijf 
Α δ. Freiwillige Système/Régimes volontaires 
1 Algemene ziekenfondsen (Ziekenfondsenbesluit : vrijwillige verzekering) 
2 Algemene ziekenfondsen (Ziekenfondsenbesluit : bejaardenverzekering) 
3 Algemene ziekenfondsen (Ziekenfondsenbesluit : aanvullende verzekering) 
4 Raden van Arbeid, Sociale Verzekeringsbank (Ouderdomswet 1919) 
B. Freiwillige Arbeitgeberleistungen/Prestations bénévoles d'employeur 
Private ondernemingen 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophen/ 
Prestations en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
1 Overheid (Buitengewoon pensioen aan oorlogsslachtoffers) 
2 Overheid (Periodieke uitkeringen aan oorlogsslachtoffers en gerepatrieerden) 
3 Overheid (Zorg voor oorlogsslachtoffers) 
4 Particuliere instellingen (Zorg voor oorlogsslachtoffers) 
D. Fürsorge/'Aide sociale 
1 Rijk en overige publiekrechtelijke lichamen (uitkeringen bij werkloosheid) 
2 Overheid (Kostwinners­ en demobilisatievergoedingen) 
3 Overheid (Emigranten) 
4 Overheid 
δ Particuliere instellingen 
BELGIEN BELGIQUE 
Α. Systeme der sozialen Sicherheit/Regimes de sécurité sociale 
A 1. Allgemeine Systeme/Regimes généraux 
1 Office national de sécurité sociale, Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Office de sécurité sociale 
des marins de la marine marchande, Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, Caisses 
primaires de compensation pour allocations familiales, Caisses libres agréées et Caisses spéciales agréées (allo­
cations familiales aux travailleurs salariés) 
2 Office national de sécurité sociale, Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, Institut national d'assu­
rance maladie­invalidité, Unions nationales des fédérations de mutuelles reconnues, Caisse auxiliaire d'assurance 
maladie­invalidité, Caisse nationale de l'invalidité (assurance maladie­invalidité) 
3 Caisse de prévoyance et de secours en faveur des victimes des accidents du travail, Caisse générale d'épargne 
et de retraite, Service national de prothèse, Entreprises, Etablissements d'assurance agréée, Caisses communes 
patronales agréées (assurance accidents du travail) 
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4 Fonds de prévoyance en faveur des victimes des maladies professionnelles (régime d'indemnisation des maladies 
professionnelles) 
5 Office national de sécurité sociale, Fonds national de retrai te des ouvriers mineurs, Office national de l'emploi, 
Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, Organisations des travail leurs agréées (assurance 
chômage) 
G Office national de sécurité sociale. Caisse nationale des pensions de re t ra i te et de survie, Caisse générale d'épar­
gne et de retrai te , Office national de pensions pour ouvriers (assurance vieillesse et survie pour les ouvriers) 
7 Office national de sécurité sociale, Caisse nationale des pensions de re t ra i te et de survie, Caisse générale 
d'épargne et de retrai te , Caisse nationale de pensions pour employés, Fonds commun de péréquation, Sociétés 
agréées d'assurances (assurance vieillesse et survie pour les employés) 
S Office national des pensions pour t ravail leurs indépendants, Caisse générale d'épargne et de retrai te , Caisses 
agréées (professionnelles et interprofessionnelles) pour travail leurs indépendants (assurance vieillesse et survie 
pour les t ravai l leurs indépendants) 
9 Office national d'allocations familiales pour t ravail leurs indépendants, Caisses primaires de compensation d'al­
locations familiales pour travail leurs indépendants (allocations familiales aux travail leurs indépendants) 
A 2. Sondersysteme/Régimes spéciaux 
1 Fonds national de re t ra i te des ouvriers mineurs, Caisses de prévoyance, Caisse générale d'épargne et de re­
trai te . Caisse nationale des pensions de re t ra i te et de survie (assurance vieillesse et survie pour les ouvriers 
mineurs) 
2 Fonds national de re t ra i te des ouvriers mineurs (assurance invalidité des ouvriers) 
3 Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande, Caisse de secours et. de prévoyance en faveur 
des marins navigant sous pavillon belge (assurance maladie­invalidité des marins) 
4 Office de sécurité sociale des marins de la marine marchande, Caisse de secours et. de prévoyance en faveur des 
marins navigant sous pavillon belge. Caisse nationale des pensions de re t ra i te et de survie (assurance vieil­
lesse et survie pour les marins) 
5 Caisse commune de la marine marchande. Caisse commune de la pêche mari t ime (assurance accidents du tra­
vail des marins) 
G Pool des marins de la marine marchande (assurance chômage des marins) 
A 3. Statutarische Systeme/Regimes statutaires 
1 Eta t (prestations familiales et indemnités pour assurance maladie aux fonctionnaires) 
2 Caisse des ouvriers de l 'Etat (pensions des ouvriers de l 'Etat) 
3 Etat et Caisse des veuves et orphelins (pensions aux survivants de fonctionnaires) 
I Etat (prestations familiales, indemnités pour maladie, pensions de re t ra i te et aux survivants, pensions d'inva­
lidité pour les militaires de carrière) 
5 Provinces et Communes (indemnités pour maladie, pensions de re t ra i te et aux survivants) 
G Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des communes, établissements qui en dépendent et 
associations de communes (prestations familiales) 
7 Société nationale des chemins de fer belges (indemnités pour maladie, pensions de re t ra i te et aux survivants, 
assurance accidents du travail et prestations familiales) 
S Régie des télégraphes et téléphones, Régie des voies aériennes et Régie des services frigorifiques de l 'Etat (in­
demnités de maladie, pensions de re t ra i te et aux survivants et prestat ions familiales) 
9 Office national de sécurité sociale d'outre­mer (indemnités pour maladie, pensions de re t ra i te et aux survi­
vants, assurance accidents du travail et prestations familiales) 
A 4. Ergänz itngssystemc/Rég i mes complémentaires 
1 Entreprises et organismes sociaux (assurance vieillesse et survie) 
2 Fonds de sécurité d'existence (assurance chômage) 
A δ. Freiwillige Système/Régimes volontaires 
1 Unions nationales de fédérations de mutuelles reconnues (assurance maladie) 
2 Caisse générale d'épargne et de retrai te , Caisse nat ionale des pensions de re t ra i te et de survie. Unions natio­
nales de fédérations de mutuelles reconnues (assurance vieillesse et survie) 
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B. Freiwillige Arbeitgeberleistungen/Prestations bénévoles d'employeur 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophen/ 
Prestations en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
1 Etat 
D. Fürsorge /Aide sociale 
1 Etat (allocations aux estropiés et mutilés) 
2 Fonds national de reclassement des handicapés 
3 Commissions d'assistance publique 
4 Œuvre nationale des orphelins des victimes du travail 
5 Etat 
LUXEMBURG LUXEMBOURG 
A. Systeme der sozialen Sicherheit/Regimes de sécurité sociale 
A 1. Allgemeine Systeme/Regimes généraux 
1 Caisses régionales de maladie, Caisses d'entreprises de maladie (assurance maladie des ouvriers) 
2 Caisse de maladie des employés privés, Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics, Caisse de 
maladie des fonctionnaires et employés communaux, Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois 
3 Caisse de maladie des professions indépendantes 
4 Caisse de maladie agricole 
δ Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (assurance vieillesse­invalidité des ouvriers) 
6 Caisse de pension des employés privés 
7 Caisse de pension des artisans 
5 Caisse de pension agricole 
9 Caisse de pension des commerçants et industriels 
10 Association d'assurance contre les accidents (section industrielle) 
11 Association d'assurance contre les accidents (section agricole et forestière) 
12 Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (Service des allocations familiales aux ouvriers : 
caisse de compensation) 
13 Caisse de pension des employés privés (service des allocations familiales) 
14 Fonds familial 
A 2. Sondersysteme/'Régimes spéciaux 
A 3. Statutarische Système/Régimes statutaires 
1 Etat (fonctionnaires) 
2 Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux 
3 Chemins de fer luxembourgeois 
4 Etablissements publics 
5 Etat (gratuité médicale : armée, gendarmerie, établissements pénitentiaires) 
A 4. Ergänzungssystcme/Régimes complémentaires 
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A 5. Freiwillige Systeme/Regimes volontaires 
1 ('aisses chirurgicales 
2 Sociétés de secours mutuels 
B. Freiwillige Arbeitgeberleistungen/Prestations bénévoles d'employeurs 
1 Entreprises privées 
2 E ta t 
3 Communes 
4 Chemins de fer luxembourgeois 
5 Etablissements publics 
C. Leistungen an Opfer von Krieg, politischen Ereignissen oder Naturkatastrophen/ 
Prestations en faveur des victimes de guerre, d'événement politique ou de calamité naturelle 
Etat. (Office des dommages de guerre) 
D. Fürsorge/'Aide sociale 
1 Fonds national de solidarité 
2 E ta t (Office national du t ravai l ) , Communes (service du chômage) 
3 E ta t 
4 Communes 
5 Bureaux de bienfaisance communaux 
G Commissariat au rapatr iement 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Sta t is t isch« Bulletin 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch / französisch ¡ italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch f französisch \ italienisch { nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch l französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1965 
Außenhandel : Einheitliches Länderver-
zeichnis (rot) 
deutsch I französisch / italienisch j nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch I französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Außenhan-Überseeische Assozi ier te: 
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch I nieder-
ländisch I englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bullet in général de statistiques (violet) 
allemand / français I italien / néerlandais I 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nationaux (violet) 
allemand / français I italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / italien l néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e ex tér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publicación trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 a 1965 
C o m m e r c e ex tér ieur : Code géographi-
que c o m m u n (rouge/ 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex tér ieur : Statistiques tar i -
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3. 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e ex tér ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien t néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés d 'out re -mer : Stat ist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re -mer : Annuaires de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 




















































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-



























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco I francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco I francese \ italiano \ olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettino generale di statìstica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese \ italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statìstiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco \ francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco f francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
fascicoli gen n.-marzo, genn.-giugno, gen n. -sert. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1965 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco I francese \ italiano / olandese } inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi insieme 
tab. 2 e 3, 2 voi. insieme 
tab . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi insieme 
gii pubblicati gli anni 1961-1964 
Commerc io estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco \ francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco I francese f italiano / olandese / inglese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Enge/s 
11 nummers per ¡aar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans \ Italiaans j Nederlands / Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands \ Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Dutts / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans } Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Stat ist iek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Overseese Geassocieerden: Jaarboek algemeen 
statistisch (olijfgroen) 
Dutts / Frans j Italiaans / Nederlands I Engel, 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French ¡ Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch I English 
yearly 
Foreign Trade : Tari f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3. 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German I French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year-
Overseas Associates : Yearbook of general 
statistics (olive-green) 
German ! French ' Italian I Dutch ! Enplith 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch f französisch \ italienisch f nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch } nie­
derländisch 
4­6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8­10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wirtschafts­
rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie­
derländisch 
7 Bände mit einem Text­ und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
str ien in den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / nie­
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch f französisch f italienisch / nieder­
ländisch 
Harmonis te r te N o m e n k l a t u r für die 
Au Benhandelsstatistiken der E W G ­
Länder ( N I M E X E ) 




Associés d 'out re ­mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français / italien } néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand j français / italien f néerlandais j 
anglais 
publication trimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français } italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand f français / italien 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
néerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français et italien néerlandais 
4­6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8­10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales série spéciale 
« Budgets fami l iaux » (jaune) 
allemand / français et italien \ néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce Internat ional (CST) 
allemand, français, halien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e uni forme de marchandi­
ses pour les Statistiques de Transpor t 
( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la ture du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien I néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex tér ieur des 
pays de la CEE ( N Ì M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per Issue 
Prezzo ogni Prijs 






























Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel ' 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­ ' 
















930 ι 5,40 





















































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche del l 'energia (rubino) 
tedesco I francese \ italiano / olandese] inglese 
tr imestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industrie (blu) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
tr imestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese f italiano f olandese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco J francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco I francese e italiano / olandese 
7 numer i , ciascuno composto di un testo espli-
cativo e dì tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far la per il com-
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenc la tu ra delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano ( olandese 
Nomenc la tu ra uni forme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco / francese 
Nomenc la tu re del commercio 
tedesco f francese f italiano / olandese 
Nomenc la tura a rmonizza ta per le statistiche 
del commerc io estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Ene rg ies ta t i s t i ek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engt 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits ! Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits f Frans en Italiaans j Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatlstiek (groen) 
Duits ¡ Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIOD1EKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bi jzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits / Frans en Italiaans f Nederlands 




Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de 
internat ionale Hande l (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist leken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomencla tuur van de Handel ( N C E ) 
Duits ¡ Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor de Sta-
t istieken van de Buitenlandse Hande l van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans. Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olìve-greeni 
German f French I Italian / Dutch / English 
yearly 
Energy S ta t is t ics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quaterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966 
Social Statistics (yellow) 
German f French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Econom ic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and T a r i f f C lass i f icat ion for Interna-
t ional Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenc la ture of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German I French 
External Trado Nomenc la ture ( N C E ) 
German j French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Nomenc la tu re for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries 
( N I M E X E ) 
German, French, Italian. Dutch 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
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